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Сводная таблица показателей выполнения народно-хозяйственного плана Свердловской области за 1936 гэд
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1. П р о м ы ш л е н н о с т ь
Валовая продукция 5 Наркоматов и Комзагот. СНК
(без лесозаготовок) с облсельмукой і) . . . . млн. руб. 2052,7 673,9 234,0 200,8 107,4 124,9 1974,8 137,4 . 85,8 85,8 96,2
» 1779,2 586,5 202,8 172,9 106,9 129,5 1701 ,5 141,2 85.3 85,0 95,8
Группа «Б» ............................................ » 273,5 87,4 31,2 27,9 111,2 102,2 270,3 117,0 89,1 92,6 98,8
Валовая продукция 5 Наркоматов и Комзагот СНК і)
(без лесозаготовок и сельм уки )........................... о 2028,5 665,2 230,7 199,9 107,5 126,3 1958,1 138,0 86,6 86,5 96,5
» 1779,2 586,5 202,8 172,9 106,9 129,5 1701 ,5 141,2 85,3 85,0 95,8
Группа «Б» ............................................ » 249,3 78,7 27,9 27,0 111,6 108,4 253,6 119,8 96,8 99,1 101,7
1. І Іа р к о м тя ж п р о м .................................................... » 1596,5 533,2 181,3 157,3 105,9 129,6 1541.4 141,4 85,4 84,9 96,5
В том числе: а) Электроэнергия 2) . . . . млн. квч. 920,0 281,2 101,5 102,3 107,0 171,1 938,8 163,9 100,7 104,8 102,0
б) Каменный уголь . . . . тыс. тн 5455,0 1705,0 612,0 422,0 108,8 102,2 4329,0 113,8 69,0 71,0 79,4
в) Нефть сы рая3 ) ................ тонн 10000,0 4000,0 1400,0 1410.0 95,1 336,5 8998,0 112,4 100,7 103,4 90,0
г) Ж елезная р у д а ................ ТЫС. ТІІ 1175,0 243,0 64,6 63,3 90,6 76,0 1211,0 85,5 98,0 96,2 103,1
д) Медная руда .................... » 2564,0 755,4 262,3 219,0 109,1 106,9 2482 .5 127,8 83,5 85,1 96,8
е) Ч у г у н .................................... » 775,8 203,5 76,9 69,7 101,2 93,2 756 .5 90,9 90,6 101,7 97,5
ж) С т а л ь .................................... » 1232,3 364,2 138,0 111,3 104,2 112,1 1199,6 116,8 80,7 90,1 97,3
з) П р о к а т ................................ » 950,6 272,3 107,3 90,9 109,4 104,0 963,3 125,6 84,7 95,2 101,3
и) Черновая м е д ь ................ » 53,0 16,5 5,7 4,6 104,6 161,0 45,8 129,8 80,8 81,0 86,5
к) Машиностроение . . . . МЛН. руб. 593,5 241,1 84,9 65,5 106,0 149,7 587,2 167,0 77,1 77,5 98,1
2. Наркомместпром4) ................................................ » 43,2 12,6 4,3 3,7 112,2 98,3 42,1 126,5 85,5 87,7 97,5
В том числе: Областная промышленность » 38,7 11,2 3,9 3,1 109,6 90,7 36,6 125,0 79,8 84,5 94,4
а) М е т и з ы ................................ » 19,5 5,4 1,9 1,5 109,0 76,5 19,1 118,5 80,7 88,4 97,8
3. Нарьомпищепром 4) ............................................ » 173,3 55,1 19,4 15,2 111,1 96,3 159,9 117,8 78,4 80,4 92,2
Тоже без сельмуки ............................................ » 1-19,2 46,4 16,2 14,3 111,7 106,8 143,2 123,2 88,6 89,3 96,0
4. Н ар к о м л ес ................................................................ » 135,9 39,3 13,4 11,7 118,7 147,3 119,2 145,3 87,9 85,5 87,7
В т. ч.: а) Деревообрабатывающая пром. . » 39,5 11,8 4,0 3,2 111,2 107,2 38,3 130,0 81,1 85,9 97,0
б) Бумаж ная промышленность . . » 75,8 20,6 7,2 6,7 122,9 199,9 59,6 163,2 92,5 87,2 78,6
5. Наркомлегпром ..................................................... 62,7 18,4 6,6 6,7 120,8 108,9 65,8 124,5 100,7 103,5 104,9
а) Ш вейная п р о м -с т ь .................... » 23,6 6,3 2,2 2,2 106,9 91,8 24,4 127,0 101,3 112,4 103,4
б) Обувная пром-сть .................... » 9,9 3,0 1,1 1. ,3 133,9 151,4 и л 140,1 123,6 118,3 118,2
6. Комзагот С Н К ......................................................... 41,1 15,4 5,9 6,1 102,9 105,6 46,5 105,0 103,6 115,3 113,2
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I I. С т р о и т е л ь с т в о 5)
Выполнение плана капиталы!, вложений по
учтен, о б ъ е к т а м .................................................... 1099,8 290,2 — 74,4») — -- 799,0е) — — 25,6 6) 72,6 в)
В том числе: Н арком тяж п ром ................ ... » 741,8 204,1 — 48,8 — -- 552,8 — — 23,9 74,5
Н а р к о м л ес ................................ » 109,2 36,6 *— 9,3 — -- 63,7 — — 25,5 58,3
І ІК П С ,........................................ » 84,2 10,1 — 5,4 — -- 66,4 — — 53,6 78,8
Коммунальное строительство » 27,3 6,1 — 1,8 — — 19,5 — — 30.2 71,5
I I I .  Т р а н с п о р т
Средне-суточная погрузка ж. д. им. Кагано­
вича 2-х осн. вагон............................... . 2 осн. ваг. 3700 --- 4100 3558 92,4 -- 4070 141,7 86,8 — 110,0
Средне-суточная выгрузка ж. д. им. Кагановича » 3755 -- 3760 3560 96,5 --- 3843 145,8 94,7 102,3
Оборот грузового в а г о н а ........................................ суток 3,0 -- 3,0 3,69 96,5 — 3,58 122,9 81,3 • . . 83,8
С^едне-учістков. скорость движения .грузового
I V.  С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
18,0 • • ■ 20,5 14,6 92,4 16,75 115,2 71,2 89,7
Ход выделения Семен, фондов зерновых куль­
тур на 10 января ................................................ тыс. центы. 2502,8 --- — 1 979,9 — --- — .— — --- 39,1
Ход зимнего ремонта тракторов на 10 января . штук 40907) — 1961 — -- - - — — -- 47,9
V.  Т о в а р о о б о р о т
Розничный торговый оборот . . . ................ млн. руб. 3131,3 852,6 — 287,8 102,6 3184,4 128,0 — 98,2 101,6
VI .  Ф и н а н с ы
Мобилизация средств населения............................ » _ 111.7 — 30,1 107,4 _ --- — — 76,1 —
Платежи обобществленного с е к т о р а .................... » --- 526,2 — 191,2 116,6 -- --- — — 100,1 —
1) Впервые в сводную таблицу включена продукция предприятий Облсельмуки, работающих главным образом на давальческом сырье. 
Вследствие этого для увязки с итогами предыдущих месяцев в таблице помещаются два итога: с облсельмуной и без облсельмуки.
2) По электроэнергии сведения даны по станциям Уралэнерго и СУГРЭС (Главэнерго).
3) Включена продукция новой скважины Краснокамской Нефтеразведки.
4) Пищевая промышленность из системы Наркомместпрома передана в систему Наркомпищепрома.
5) Учетом охвачено 88,6% капиталовложений.
в) По строительству показано: в графе 4 выполнение за ноябрь, в графе 7 выполнение за 11 месяцев, в графе 10 — ноябрь к кварталь­
ному плану, в графе 11 за *11 месяцев к  годовому плану.
7) План на весь зимний период.
Валовая продукция НКТП за декабрь и 1936 г.
(в ценах 1926/27 г. в тыо. руб.)
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л t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
НКТП В с е г о 1) . . . 169 169 1596507 533151 184335 157341 105,9 129,6 1541412 141,4 85,4 84,9 96,5
В том числе:
1. Электростанции Всего . . . 6 В 59800 18278 6598 6647 107,1 171,1 61020 163,9 100,7 104,8 102,0
а) У р а л э н е р г о ............................ 5 5 43550 12350 4518 4709 111,3 121,2 43875 117,9 104,2 106,8 100,7
б) С У Г Р Э С .................................... __ — 16250 5928 2080 1938 97,5 — 17145 — 93,2 100,6 105,5
2. Каменноугольная . . . 13 13 57168 17869 6411 4472 107,8 103,3 45814. 114,1 69,8 72,1 80,1
В т. ч .: К изелуголь . . . . 9 9 47160 14148 4873 3809 110,0 97,9 37242 112,7 74,1 73,0 79,0
. Егоршинское ІІІ/уіір. 3 3 3144 1258 490 207 93,2 93,7 2330 111,9 42,2 52,9 74,1
3. Нефтедобывающая . . . . . . . о 2 210 84 29 30 96,8 333,3 189 112,5 103,4 103,6 90,0
4. Нефтеперерабатывающая . . . . 1 1 635 171 57 — — — 417 119,8 — 53,2 65,7
5. Т о р ф ян ая ....................................... 5 5 9145 870 404 342 134,6 — 9603 182,4 1 84,7 128,6 105,0
6. Металлургия черных металлов . . 20 20 399117 118673 39665 38010 107,4 114,3 384066 127,8 95,8 91,2 96,2
а) ВостОкосталь........................ 13 13 205061 57881 19297 18868 111,3 121,6 178218 135,1 97,8 89,6 86,9
В т. ч.: Н .-Тагильский зав. . 25321 6313 2104 2214 105,9 102,9 24269 111,6 105,2 99,6 95,8
Чусовской _ _ 50746 11404 3802 4762 120,8 167,1 41155 168,7 125,2 107,4 81,1
Н.-Салдинский » _ _ 22252 6794 2267 1827 90,4 94,4 19497 107,9 80,6 83,7 87,6
Алапаевский » , _ 16941 5059 1687 1405 93,6 74,2 15943 93,5 83,3 80,6 94,1
Первоуральский » _ _ 7988 2143 714 583 95,1 131,0 7028 181,4 81,7 94,1 «8,0
Новотрубный » _ _ - 29483 8101 2701 2313 181,8 501,7 15019 525,3 85,6 65,2 50,9
Нытвенский » . . . 11000 5849 1950 1737 85,4 93,4 16193 175,2 89,1 88,7 147,2
б) Кабаковский завод . . . . ___ - 57000 16500 5500 5480 106,4 105,2 57096 107,4 99,6 92,6 100,2
в) Лысьвепский зав. им. «ЗИ>; . __ 69600 23900 7655 6628 113,1 109,5 71775 127,3 86,6 83,6 103,1
г) В И З им. К абакова . . . . _ __ 38300 12600 4366 4759 95,8 119,6 49568 138,2 109,0 112,1 129,4
л) Ревдинский завод . . . . . . 9700 3130 1082 989 100,4 96,4 10796 122,1 91,4 96,0 111,3
е) Северский » . . . . _ . 8300 1800 762 535 71,2 95,4 7406 142,1 70,2 107,0 89,2
:;) В.-Салдинский завод . . . _ - 7850 2018 709 490 100,2 77,3 6736 109,4 69,1 73,7 85,8
7. Металлургия цветных металлов . ' 4 4 125016 37684 13656 10956 100,1 148,6 104585 140,1 • 80,2 81,8 83, t
ІІышминский медеэлектролит. з-д . 60916 18436 7114 5416 106,4 163,9 52333 161,3 76,1 79,5 85,9
Кировградский медеплав. зав. . . - _ 25031 8066 2762 2978 96,6 136,2 26162 125,8 107,8 108,7 104,5
Красноуральский медеплав. зад. . _ _. 33891 10429 3525 2460 92,1 166,1 23036 121,9 69,8 68,0 68,0
8. Машиностроение3) ........................ 30 30 598445 241116 84891 65458 106,0 149,7 587201 167,0 77,1 77,5 98,1
9. Ж елезорудная ................................ 7 7 10072 2164 510 488 85,8 74,1 9826 87,1 95,7 87,2 97,6
Таблица № 1 (окончание]
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л 1 2 3 4 б 6 7 8 9 10 11 12 13
Высокогорскоо рудоупраплснио . 2 2 3696 708 185 222 108,3 91,4 3758 81,2 120,0 105,1 101,7
Гороблагодатское*) » — — 2939 700 84 46 29,1 48,4 2695 99,3 54,8 62,3 91,7
10. Меднорудная.............................. 9 9 30905 9479 3285 2941 114,4 113,4 31703 129,4 89,5 87,8 102,6
Красногвардейский рудник . . . — — 5100 1310 465 187 104,5 71,9 2912 97,3 40,2 45,2 57,1
Кировградский » . . . — — 4122 1181 398 398 110,2 93,6 4440 108,1 100,0 99,5 107,7
Дегтярский » . . . — — 5300 2078 709 630 112,9 124,5 6761 129,7 88,9 87.1 127,6
Ново-Левинский » . . . — — 5175 1610 565 545 115,2 109,2 5958 146,3 96,5 95І7 115,1
Рудник им. I I I  Интернационала — — 4831 1477 514 522 129,9 127,3 5246 143,4 101,6 93,0 108,6
I I .  Основная хим ическая............... 7 7 150669 42678 14670 16031 103,6 119,2 165441 135,2 109,3 110,3 109,8
12. Асбестовая ................................... 65) 65) 37997 10127 3371 2067 87,0 100,3 31370 116,6 61,3 73,9 82,6
В т. ч.: Асбокомбинат . . . . — — 26490 6994 2325 1288 76,8 76,2 21819 97,0 55,4 73,0 82,4
Комбинат асбоиздел. — — 2946 942 302. 293 155,9 195,3 3009 143,6 97,0 78,9 102,1
Красноурал. рудн. . — — 890 201 52 46 67,6 47,4 918 93,6 88,5 99,5 103,1
Алапаевский » — — 1146 285 95 91 123,0 124,7 938 97,8 95,8 86,7 81,8
Фабрика № 3 .  . . . — — 6117 1705 597 349 94,1 — 4430 — 58,5 69,8 72,4
13. Цементная .................................. 2 2 9655 3999 1228 909 102,4 145,4 9544 150,8 74,0 69,3 98,9
В т. ч . : Сухолож. цем. зав. . — — 5500 2441 • 705 330 82,1 142,9 4375 140,4 46,8 49,2 79,5
Невьянский » — — ■ 4155 1558 523 579 119,1 147,0 5169 160,8 110,7 100,8 124,4
14. Пр-во огнеупорного кирпича . . 17 17 15697 4852 1776 1306 95,5 102,8 14882 123,7 73,5 86,0 94,8
В т. ч .: а) Востокосталь (цеха) 9 9 3313 844 282 226 95,0 87,3 3157 111,4 80,1 89,8 95,3
б) Нервоуральский
динас.завод ................ — — 4412 1698 706 352 98,6 95,1 4324 151,9 49,9 67,5 98,0
в) Сухоложский шамотн. зав. — — 2934 970 322 325 86,4 118,6 3233 111,8 100,9 106,5 110,2
15. Л есопильная.............................. 2 2 8142 3143 1113 915 122,8 57,9 7297 117,1 82,2 74,9 86,4
В т. ч.: Ляминский древкомб. — — 6324 2605 927 856 124,4 55,8 6410 109,4 92,3 83,6 101,4
16. Углежжение .............................. 15 15 14805 2285 1148 1136 127,1 67,6 12879 69,0 99,0 87,6 87,0
г) Данные о планах и выполнении приводятся из оперативной (текущей) отчетности за декабрь м-ц 1936 г
2) В графе 12 дан % выполнения оперативного плана, установленного предприятиями на IV  кварт. 1936 г.
3) С учетом услуг не входящим в план, % выполнения годового плана 99,2.
*) С учетом услуг, не входящим в центральный план (планируемых только рудником), % выполнения годового плана 119,6.
6) Рудник (.Спартак» с октября м-ца 1936 г. не работает.
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 it 12 13
Электроэнергия Всего . . . т. кв. ч. 6 6 920000 281200 101500 102252 107,0 171,1 938755 163,9 100,7 104,8 102,0
а) Уралэнерго ..................................... » 5 5 670000 190000 69500 72432 111,5 121,2 674992 117,9 104,2 106,8 100,7
В т. ч .: Кизѳловская ГРЭС . . . — — 400000 115000 43000 38260 96,9 129,8 382434 130,7 89,0 100,9 95,6
Егоршинская » . . » — — 140000 36000 13500 15980 121,5 113,1 149040 117,0 118,4 116,1 106,5
Кушвинская ГЭС . . . » — — 65000 15000 5000 7011 143,6 103,3 64519 87,9 140,2 117,8 99.3
Свердловская » . . . » — — 40000 15000 5000 7331 195,9 116,9 40857 85,3 146,6 106,2 102,1
Пермская » . . . » — — 25000 9000 3000 3850 104,8 125,4 38142 122,0 128,3 127,2 152,6
б) С У Г Р Э С ............................................ » — — 250000 91200 3200Q 29820 97,5 — 263763 — 93,2 100,6 105,5
Каменный у г о л ь ........................... Т. тн. 13 13 5455 1705 612 422 108,8 102,2 4329 113,8 69,0 71,0 79,4
В т. ч.: а) К н з е л у г о л ь .................... « 9 9 4500 1350 465 344 109,9 97,7 3551 112,7 74,0 73,0 79,0
б) Егоршинское шахтоупп. » 3 О 300 120 47 20 95,2 95,2 222 111,6 42,6 53,3 74,0
Нефть сырая ..................................... тн. 2 2 10000 4000 1400 1410 95,1 336,5 8998 112,4 100,7 103,4 90,0
Бензин .................................................... » 1 1 3516 946 315 — — —. 2225 111, 1 — 53,0 63,3
М азу т ........................................................ 1 1 12323 3318 1106 — — — 8524 126,7 — 53,2 69,2
Торф (Уралторфотрест) . . . . т.  тн. 5 5 700 717 126,0 — 102,4
Железная р у д а ............................ » 6 6 1175,0 243,0 64,6 63,3 90,6 76,0 1211,0 85,5 98,0 96,2 103,1
В т. ч.: Высокогорское рудоугір. . » 2 2 600,0 115,0 30,0 36,0 108,1 91,4 610,0 81,2 120,0 105,0 101,7
Гороблагодатское » . . )> — — 300,0 66,0 15,6 4,1 25,5 29,7 296’, 7 87,8 26,3 69,5 98,9
Богословское » . . » — — 130,0 29,0 7,5 10,5 112,9 76,1 162,4 72,1 140,0 113,1 124,9
Медная р уд а ................................... » 8 8 2564,0 755,4 262,3 219,0 109,1 106,9 2482,5 127,8 83,5 85,1 96,8
В т. ч.: Красногвардейский рудн. . » — — 475,0 121,0 43,0 18,9 128,6 76,5 260,7 97,9 44,0 44,4 54,9
Ново-Левинский » » — — 500,0 157,0 55,1 49,0 104,3 102,9 576,9 147,2 88,9 93,8 115,4
Кировградский » » — — 374,0 109,5 36,9 35,8 106,2 92,3 402,4 111,0 97,0 99,4 107,6
Лѳвихинский » » — — 490,0 134,0 45,8 39,8 106,7 102,1 439,9 117,3 86,9 86,1 89,8
P -к им. I I I  И нтернаци он.. — — 340,0 108,0 38,0 31,5 111,3 101,3 373,5 141,1 82,9 83,9 109,9
Дегтярский рудн.................. » — ■— 260,0 87,9 30,0 27,2 101,1 186,3 290,7 141,3 90,7 97,2 111,8
Турьинский 1» . . . » — — 90,0 25,0 8,5 9,1 113,8 116,7 96,4 136,7 107,1 98,4 107,1
Серный колчедан........................... » 4 4 381,0 142,0 48,5 45,4 121,4 102,3 505,9 145,9 93,6 88,8 132,8
В т. ч.: Д егтярский рудн.................. » — — 150,0 80,0 27,0 25,1 147,6 95,8 285,3 151,9 93,0 80,7 190,2
P -к им. I I I  Интернацион. . — — 130,0 37,0 12,5 12,7 99,2 154,9 135,0 164,2 101,6 105,1 103,8
Зюзельский рудн .................. » — — 75,0 22,0 8,0 6,6 100,0 82,5 69,8 142 4 82,5 89,1 93,1
Кировградский рудн, . . . » — — 26,0 3.0 1,0 1,0 100,0 50,0 15,8 56,8 100,0 100,0 60.8
\
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Л Б 1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 л і2 13
Чугун Всего . . . т. тн. 10 10 775,8 203,5 76,9 69,7 101,2 93,2 756,5 90,9 90,6 101,7 97,5
» 8 8 526,0 141,0 52,8 50,9 101,2 103,0 515,0 94,6 . 96,4 107,2 97,9
В т. ч .: Н .-Тагильский зав. . . » — 140,0 36,0 13,2 11,4 109,6 78,1 135,7 106,4 86,4 93,6 96,9
■ Чусовской » . . л — - — 146,0 31,0 9,8 10,2 97,1 99,0 108,4 107,9 104,1 і 103.5 74,2
Н.-Салдинский » . . » — — 88,0 27,5 10,0 10,8 108,0 220,4 94,0 113,0 108,0 109,1 106,8
Алапаевский » . . » — — 52,0 14,6 5,4 5,0. 96,2 119,0 58,2 87,7 92,6 104,1 111,9
Кушвинский » . . > — — 93,0 22,9 10,0 8,8 89,8 129,4 94,8 128,3 88,0 117,0 101,9
б) Кабаковский » . . » — — 233,0 58,5 22,6 17,7 101,1 81,2 227,2 92,8 78,3 91,3 97,5
Сталь Всего . . . » 17 17 1232,3 364,2 138,0 111,3 104,2 112,1 1199,6 116,8 80,7 90,1 97,3
а) В о с т о к о с т а л ь .............................. ... 9 9 539,1 164,1 62,2 46,6 101, 7 110,2 516,1 117,9 74,9 85,3 95,7
В т .  ч.: Чусовской зав.................. » — — 130,0 32,0 12,4 9,4 100,0 89,5 110,3 96,6 75,8 95,6 84,8
Алапаевский зав. . . . » — — 102,0 35,5 13,2 8,0 85,1 103,9 90,4 115,7 60,6 70,7 88,6
Кушвинский » . . . » —. — 60,0 18,5 5,7 3,5 83,3 72,9 57,8 140,0 61,4 71,9 96,3
Н.-Салдинский . . . . » — — 54,0 16,4 6,4 5,6 127,3 186,7 56,3 140,8 87,5 85,4 104,3
Н.-Тагильский зав. . . » — — 46,0 13,9 5 .7 5,3 108,2 132,5 46,0 120,7 93,0 102,9 100,0
Чермозский » . . » — — 48,0 14,3 6,2 4,9 125,6 158,1 48,9 123,5 79,0 97,9 101,9
б) Кабаковский » . . . . » — — 240,0 75,0 31,0 26,9 122,3 128,7 238,7 116,2 86,8 92,5 99,5
в) Лысьвенский » . . » — — 115,0 33,5 10,8 10,3 92,8 98,1 126,3 120,3 95,4 99,7 109,8
г) ВИЗ им. К абак ова.......................... » — — 125,0 40,4 15,6 10,6 82,8 110,4 127,9 113,8 67,9 86,6 102,3
В т. ч.: Э л е к т р о с т а л ь ................. » — — 36,0 11,0 3,9 1,8 64,3 66,7 33,9 105,0 46,2 70,9 94,2
д) Северский зав..................................... — — 82,0 18,0 7,9 4,1 55,4 80,4 68,8 130,8 51,9 102,2 83,9
е) У р а л м а ш за в о д .................................. » — — 53,2 13,5 4,0 5,4 114,9 94,7 55,0 96,3 135,0 114,8 103,4
ж) В.-Салдинский .............................. » — — 35,0 9,0 2,8 3,2 114,3 128,0 33,1 123,5 114,3 98,9 94,6
в) Р е в д и н с к и й ...................................... )) — — 24,0 5,0 2,3 1,4 <— 66,7 18,8 98,4 60,9 58,0 78,3
Прокат Всего . . . » 17 17 950,6 272,3 107,3 90,9 109,4 104,0 963,3 125,6 84,7 95,2 101,3
а) Востокосталь...................................... » 10 10 552,0 148,0 60,9 55,3 119,4 113,6 535,8 129,1 90,8 100,3 97,1
В т. ч.: Чусовской зав................... » — — 196,0 50,4 20,3 23,4 147,2 198,3 181,1 180,0 115,3 109,7 93,9
Н.-Салдинский зав. . . » — — 102,0 27,0 11,1 7,6 95,0 95,0 93/1 111,2 68,5 92,6 91,6
Алапаевский » . . У> — — 71,3 22,0 8,6 5,8 116,0 56,9 69,7 98,4 67,4 80,0 97,8
Н.-Тагильский » . . » — — 57,9 13,5 6,0 5,9 111,3 196,7 53,4 121,4 98,3 108,9 92,2
Чермозский » . . » — — 35,5 10,0 3,9 2,9 126,1 78,4 33,9 113,0 74,4 83,0 95,5
б) Кабаковский зав............................... » 151,0 49,5 21,4 16,0
L -  ■ —
106,7 109,6 173,6 122,4 74,8 91,5 115,0
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в) Лысьвепский » .......................... т. тн. _ _ 70,8 21,0 7,3 5 ,0 83,3 78,1 79,2 118,2 68,5 85,2 111,9
г) ВИЗ им. К абакова.......................... » --- — 70,0 22,0 7,6 7,3 105,8 107,4 75,7 126,8 96,1 98,2 108,1
д) Ревдинский зав ................................... » --- — 34,5 9 ,9 3 ,4 3 ,6 116,1 112,5 37,8 128,1 105,9 106,1 109,6
е) Юго-Камский зав...................... > --- — 15,8 4 ,6 1,6 0 ,2 14,3 9 ,5 13,7 96,5 12,5 69,6 86,7
ж) В.-Салдинский зав .......................... » --- — 45,0 13,8 4,7 3 ,2 94,1 57,1 40,5 101,0 68,1 73,9 90,0
з) Северский » ..................... > --- — 11,5 3 ,5 1Д 0 ,7 70,0 ;— 7,3 — 63,6 65,7 63,5
Медь черновая ............................... тн. 2 2 53000 16500 5670 4580 104,6 161,0 45845 129,8 80,8 81,0 86,5
В т. ч.: Кировградский эав. . . . — 23000 7500 2570 2450 111,7 175,0 23000 129,2 95,3 92,5 100,0
Красноуральский зав. . . » — 30000 9000 3100 2130 97,5 147,5 22845 130,4 68,7 71,5 76,2
Медь электролитная
Пышминск. медеэлектролитн. зав. — - • 54000 16300 6300 4812 119,5 171,9 45804 162,4 76,4 80,0 84,8
Машиностроение
Зав . «Вольта» электромоторы . . . 
Уралвагонзавод
Шт. 8020 6226 2231 1573 186,6 186,4 7981 149, 1 70,5 54,7 99,3
б) Автосцепки..................... ....
»
вагоно-
— — 80000 31000 10500 13704 119,1 — 89437 — 130,5 107,2 111,8
комплект — — 12700 3500 1100 1574 253,5 — 10695 — 143,1 104,1 84,2
Серная кислота . . . .  ..................... т.  тн. 4 4 179,0 53,0 20,1 17,5 117,4 115,1 178,9 129,4 87,1 89,6 99,9
В т. ч.: Пермский суперфосф. з-д7 » — — 65,0 17,5 • 6 ,7 6 ,7 121.8 117,5
50,0
63.9 ,118,1 100,0 92,6 98,3
f  ІІолевской з - д ................. » — — 32,0 7 ,0 2 ,8 1,2 133,3 23,6 110,3 42,9 65,7 73,8
Кировградский з-д  . . . > — — 36,0 13,5 4 ,8 4 ,4 115,8 163,0 41,2 181,5 91,7 96.3 114.4
Сода кальцинированная................. .... » — — 95,0 27,5 9 ,3 9 ,3 102,2 114,8 102,4 112.7 ЮО.О 100,0 107,8
Суперфосфат . . .  .............................. » — — 218.0 54 ,5 20,9 26,1 134,5 145,8 221,4 107,5 124,9 113.9 101,6
Хлор-калий 9 5 % ................................... » — — 295,0 83,0 28,0 25 ,7 122,4 95,5 282,3 127,3 91,8 85,9 95,7
Оільвинит сырой .............................. .... » — — 1800,0 500,0 170,0 158,6 164,0 91,7 1797,0 136,2 93,3 83.8 99,8
Цемент в п о р о ш к е ....................................... » 2 2 361,0 117,0 39,5 29,8 92,8 158,5 321,3 153,1 75,4 81,2 89,0
В т. ч .: Сухоложский цем.'з-д . ); — — 185,0 63,0 21,5 9 ,7 75,8 122,8 143,8 131,6 45,1 54,6 77,7
Невьянский )> » — — 176,0 54,0 18,0 20,1 104,1 184,4 177,5 176,6 111,7 112,2 100,9
А сбест сортированный . . . . . . » 5 5 130,1 36,5 12,1 9 ,7
6,6
96,0 159,0 125,7 132,2 80,2 89.9 96,6
В т. ч.: Асбокомбинат . . . . . » — — 95,0 25,4 8 ,3 94,3 126,9 90,2 105,6 79,5 90,2 94,9
106,0
87,0
Фабрика № 3 . . . . . » — — 25,0 9,2 3 ,2 2,5. 100,0 — 26,5 — 78,1 85,9
Древесный уголь . .............................. т. кбм. 15 * 15 3443,0 701,0 267,0 261,1 127,1 67,0 2995,0 69,0 98,9 87,6
Валовая продунцйя НКМестпрома и НКЛегпрома за декабрь и 1936 г.
(в ценах 1926/27 г. « тыс. руб)
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А 1 2 3 4 5 в 7 , 8 9 10 11 12 13
НКМестпром в с е г о ................... 35 35 43157 12587 4334 3707 112,2 98,3 42059 126,5 85,5 87,7 97,5
В том числе:
1. Республиканская ....................... 3 оО 4433 1420 464 620 127,3 168,0 5496 137,7 133,6 1 1 2 , 6 1 2 1 , 0
Обработка цветных камней . . . . 2 2 3100 1030 337 547 114,9 204,9 4371 136,0 162,3 143,5 141,0
Термохимическая ............................  . 1 1 1333 390 127 73 • • . 71,6 1125 144,6 57,5 31,0 84,4
2. Областная ...................................... 32 32 38724 11167 3870 3087 109,6 90,7 36563 125,0 79,8 84,5 94,4
М ети зы ........................................ .... 8 8 19493 5378 1876 1514 (09,0 76,5 19057 118,5 80,7 88,4 97,8
Огнеупорная ................  . . . . . . 3 оо 1469 435 151 169 103,7 117,4 1948 133,3 111,9 119,3 132,6
Пр-во строительного кирпича . . Оо ои 6787 1953 649 462 1 1 0 , 0 94,7 5773 123,6 71,2 73,1 85,1
И звестково-алебастровая................ 4 4 1627 655 2 1 2 105 1 2 2 ,1 119,3 1003 144,3 49,5 44,4 61,6
Минерало-нерудная ............................ 3 3 1105 427 146 59 134,1 79,7 736 102,5 40,4 34,4 6 6 , 6
о 2 2693 770 262 286 100,4 1 0 0 , 0 3091 134,7 109,2 114,7 114,8
Б у м а ж н а я .................... .... . . . 1 1 1582 449 165 117 87,3 137,6 1388 180,0 70,9 85,1 87,7
8 8 3968 1100 409 375 126,7 144,2 3567 138,7 91,7 94,2 89,9
НКЛегпром всего ................... 69 69 62704 18410 6607 6653 120,8 108,9 65773 124,5 100,7 103.5 104,9
В том числа:
Л ьняная . . ........................................ > 2 2 7600 2109 749 739 130,1 144,9 6920 133,9 98,7 92.6 91,1
Пен ько -д ж у то вая ................................. 1 1 1025 284 93 115 130,7 123,7 1128 112,5 123,7 112,3 1 1 0 ,0
В о й л о ч н о -вал яльн ая ........................ 1 1 8696 2668 948 969 139,2 106,8 8915 109,7 1 0 2 , 2 93,9 102,9
1 1 6976 2016 716 781 122,4 103,3 7623 115.9 109,1 107,4 109,3
Ш в е й н а я ............................. ... 17 17 23600 6286 2173 2 2 0 2 106,9 91,8 24395 127,0 101,3 112,4 103,4
О б у в н а я ......................... ... 4 4 9931 2987 1061 1311 133,9 151,4 11743 140,1 123.6 118,3 118,2
1 1 2849 895 318 385 110,3 137,0 3285 117,5 1 2 1 , 1 1 2 0 , 1 115,3
Л ь н о з а в о д ы ............................. ... 42 42 2027 1165 549 151 115,3 51,2 1734 113,3 27,5 37,4 85,5
Таблн ца № 4
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
НКМестпром
Чугунные трубы ............................................ тн 7000,0 2200,0 835,0 837,6 143,5 124,6 8793,2 137.9 100,3 100,0 125,6
Стальные канаты ............................................ » 600,0 150.0 50,0 18,3 67,3 68,8 389,2 101,6 36,6 49,6 64,9
шт. 20000 4000 1375 339 31,4 25,9 10955 153,2 24,7 88,7 54.8
К ода Л-рѵчныа— . . . . . . . .  . . . . . т.  шт. 7476 1820 ..... 631 515 121,5 67.3 6700 91,6 81.6 74.5 89,6
тн 7695 2000 700 241 100,§ 47,0 408!) 96 X 34,4 49,2 53,1
1845,1 552,0 187,6 182.1 107,0 85,8 1982,0 123,4 97,1 98,6 107,4
тн. 3531,0 949,0 293,0 187,3 91,6 65,1 2932,6 123,0 63,9 66,3 83,1
» 25400 6953 2288 2511 100,2 95,8 29648 115,0 109,7 114.0 116,7
153000 50000 16500 12184 107,9 124,0 136316 127,9 73,8 75,4 89,0
тн 38500 16000 5000 2071 123,7 126,7 23915 202,6 41,4 37,7 62,1
» 49000 18000 6000 3306 111,8 102,5 29259 113,0 55,1 52,0 59,7
НКЛегпром
6600,0 1850,0 657,2 559,2 113,7 134,9 5859,7 126,3 85,1 85,2 88,8
799,4 219,0 77,8 67,2 124,4 143,0 634,1 130,6 86,4 81,1 79,3
тн 400,0 120.0 39,5 14,8 55,2 30,8 430,7 84,0 37,5 77,5 107,7
» 600,0 160,0 52,6 79,3 111,4 166,9 663,2 128,3 150,8 130,6 110,5
» 700,0 185,0 65,7 59,9 108,1 100,5 711,7 121,2 91,2 100.1 101,7
1330,0 355,0 126,2 138,0 121,5 99,4 1405,8 115,0 109,4 106,8 105,7
630,0 192,7 68,5 72,6 194,6 119,2 604,7 108,8 106,0 81,7 96,0
». 814,0 274,0 97,3 109,3 121,4 152,2 994,9 143,4 112,3 109,4 122,2
» 1140,0 330,0 116.6 148,1 120,6 143,1 1203,6 108,0 127,0 119,7 105,6
296,8 75,5 22,9 29,9 96,8 135,3 306,5 133,7 130,6 126,1 104,3
Валовая продукция промышленности НКПищепрома и Комзагот СНК за декабрь и 1936 г.
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1. НКПищепром*)—В с е г о .................... 194 194 173334 55С73 19436 15233 111,1 96,3 159854 117,8 78,4 80,4 92,2
НКПищепром без мельниц треста /
«Сельмука» .................................... 173 173 149153 46440 16187 14310 111,7 106,8 143187 123,2 88,6 89,3 96,0
1. Итого по пр-тиям находившимся
в распоряж. НКПищепрома . . 135 135 114536 35763 12431 12876 110,3 122,0 124852 131,2 103,6 105,2 109,0
Мясная ............................................ 5 5 27872 13800 4650 4474 101,7 116,5 30151 146,0 96,2 100,3 108,2
Молочная ........................................ 2 2 4903 881 229 154 96,9 94,5 5836 116,9 67,2 69,0 119,0
Маслодельно-сыроваоенная . . 60 60 5936 491 174 70 59,8 318,2 5528 111,4 40,2 98,4 93,1
Водочная ...................................... 4 4 16793 5036 1825 1745 113,1 97,3 18639 113,8 95,6 100,5 111,0
Пивоваренная ......................... .... 1 1 3588 934 391 372 95,6 134,8 4579 134,6 95,1 128,4 127,6
С о л я н а я ................................. ...  . 2 ' 2 2570 690 247 82 34,3 34,5 2329 97,3 33,2 78,7 У0,6
П у х о -п ер о вая ................................ 1 1 4896 1550 605 1187 280,6 313,2 4743 235,7 196,2 124,4 96,9
Спиртовая .................................... 1 1 705 261 100 33 89,2 35,9 576 98,0 33,0 55,2 81,7
Х лебопечение.................... 54 40870 10600 3800 4256 109,1 127,2 44872 129,8 112,0 115,3 109,8
Главхладопром ........................ 3 3 3420 525 90 129 117,3 112,2 3040 145,4 143,3 62,9 88,9
Винодельная ................................ 1 1 2547 811 259 348 105,1 129,4 4138 147,7 134,4 142,4 162,5
2. Итого по предприятиям, перешед­
шим из Облместпрома’) . . . 59 59 58798 19310 7005 2357 115,9 44,8 35002 86,4 33,6 34,5 59,5
Маслобойная ................................ 1 1 3168 981 327 199 93,4 239,8 1341 127,5 60,9 49,4 42,3
Кондитерская ................................ 2 2 23277 7747 2660 618 122,1 29,9 8690 64,8 23,2 22,6 37,3
Пивоваренная ................................ 2 2 2639 766 339 301 167,2 114,0 3232 138,9 88,8 97,1 122,5
Б езалкогольная ............................ 6 6 3716 498 138 117 96,7 41,3 3174 107,7 84,8 69,3 85,4
Д р о ж ж е в а я ............................ ...  . 1 1 499 153 59 48 125 ,7 88,9 518 108,8 81,4 59,5 103,8
К р а х м а л о п а то ч н а я .................... 2 2 228 130 43 40 121 ,2 71,4 236 94,8 93,0 110,8 103,5
М ы л о в а р е н н а я ............................ 8 8 333 117 35 45 109,8 136,4 624 169,1 128,6 112,8 187,4
Р ы б н а я ......................................... 16 16 757 285 155 96 320,0 282,4 520 154,8 61,9 66,0 68,7
Мукомольно-крупяная трест
«Сельмука» .................................... 21 21 24181 8633 3249 893 102,4 37,5 16667 86,1 27,5 32,2 68.9
II. КомзаготСНКЗ)
Мукомольная ................................ 5 5 41084 15362 5876 6090 102,9 105,6 46508 105,0 103,6 115,3 113,2
і) В ценах 26/27 г.
2) Переданы из Облместпрома в
3\ "R ттаіізѵ C'C./QO г.
систему Наркомпищепрома в ноябре 1936 г.
3) В ценах 29/30 г.
Таблица № 6
Продукция в натуральном выражении промышленности НКПищепрома и Комзагот СНК за декабрь и (936 г.
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1. НКПищепром
А. По предприятиям, находившимся, 
в распоряжении НКПищепрома
в 1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 l i
М я с о ............................................ .... тн. 10800 • 6245 2000 2272 94,8 125,4 12138 113,4 113,6 113,0 112,4
Колбаса и копчености . . . » 5600 2600 900 815 121,6 120,4 6750 213,3 90,6 90,7 120,5
Масло животное ........................ » 2325,0 200,0 80,0 31,9 64,4 292,7 2134,7 111,5 39,9 96,9 91,8
» 475,0 30,0 6 ,0 — — — 515,0 127,3 -- 104,0 108,4
Молоко цельное............................ » 5645,0 370,0 95,0 49,5 50,8 332,2 2400,1 55,2 52,1 75,7 42,5
» пастеризованное • • . > 2065,0 865,0 235,0 2.03,6 153,7 208,6 4621,1 329,4 86,6 84,8 223,8
» 185,0 40,0 8 ,0 14,9 104,9 179,5 514,0 260,9 186,3 130,3 277,8
» 980,0 215,0 48 ,0 27,2 74,7 33,6 980,6 65,6 56,7 48,7 100.1
Спирт сырец ............................ т. днл. 175,0 65,0 25 ,0 8,4 94,4 38,7 144,0 97,8 33,6 56,2 82,3
Пшеничная в о д к а ......................... » 2093,0 586,0 210,0 196,2 106,0 88,4 2293,8 111,4 93,4 101,9 109,6
т. гкл. 135,0 35,0 15,0 10,9 87,9 110,1 154,5 123,0 72,7 108,0 |14 ,4
С о л ь ............................................... т. тн. 145,0 35,0 14,0 4 ,7 34,8 35,1 135,6 100,1 33,6 87,7 93.5
ГІух и п е р о ..................................... тн. 179,0 62,5 30,5 19,4 206,4 165,8 76,7 98,2 63,6 50,2 42.8
Хлеб печеный................................
Б. По предприятиям, перешедшим 
из Облместпрома і)
т. тн. 284,8 72,9 24,5 28,9 113,8 119,9 293,7 103,4 118,0 111,2 103,1
Масло растительное ................ тн. 3924,0 1055,9 352,1 313,1 97,4
287,4
1872,6 150,3 88,9 70,0 47,7
Рыба (улов) » 2300,0 750,0 405,0 242,0 256,9 1680,0 144,8 59,8 71,3 73,0
Конфекты .................... .... • » 11970,0 4280,0 1472,0 353,0 139,0 34.7 4291,8 оо, 0 24 ,0 23,3 35.9
П и в о ................................................ т. гкл. 110,0 32,0 14,1 11,5 151,3 135,3 134,4 143,4 81,6 91,3 122,2
Безалкогольные напитки . . • т. гкл. 150,0 20,0 5 ,8 4 ,4 81,5 122,2 135,5 117,5 75,9 74,0 90,3
Д р о ж ж и ........................................ тн. 580,0 170,0 68,0 57,2 132,1 111,9 576,6 109,6 84,1 62,4 99,4
Перераб'. верна (трест Сельмука) 
II. Комзагот СНН
т. тн. 265,0 94,6 35,6 9,8 102,1 100,0 182,7 86,1 27,5 32,2 68,9
Мука ржаная . • ........................ т. тн. 134,4 29,3 16,6 21,0 147,5 252,3 92,6 50,2 126,5 189,8 68,9
і) Переданы из Облместпрома в систему
213,3 
Паркомг
95,5
шщепрои
32,7 
«іа в ноя
30,7  
бре 1936
98,1
г.
84,1 282,5 134,1 93,9 98,0 132,4
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А Б 1 о 3 1 5 б 7 8 9 10 11 12 13
I I К  Л е с ................................................................ 24 24 135915 39275 13367 11752 118,7 147,3 119212 145,3 87,9 85,5 8 1,7
1. Деревообрабат. промышлен. Всего . . . . т.  р. 13 13 39528 11814 3969 3219 111,2 107,2 38327 130,0 81,1 85,9 97,0
Пиломатериалы ................................................ Т. м3 10 10 977,0 276,4 97,2 82,4 112,9 95,3 974,4 124,1 84,8 92,4 99,7
Ил них: а) Свердлесдреи ............................ » 8 8 747,0 213,0 70,6 71,7 117,5 110,8 766,7 129,8 101,6 101,3 102,6
В т . ч. Лобвинский лесозавод ................ » __ — 277,0 78,9 27,0 20,9 149,3 90,5 247,0 118,0 77,4 74,7 89,2
» Пермск. л/завод «Кр. Октябрь» — — 183,0 54,6 18,4 22,5 125,0 132,4 198,0 136,7 122,3 120,0 108,2
б) Вишерсшій бѵмкомбинат . . » — — 95,0 27,3 11,7 4,8 120,0 39,7 83,0 93,4 41,0 57,9 87,4
в) ІІ-Лнлинский » . . » — — 135,0 36,1 14,8 5,9 73,8 60,8 125,0 118,7 39,9 66,2 92,6
II. Бумажная промышлен. В с е г о ............... т. р. 5 5 75842 20814 7258 6717 122,9 199,9 59584 163,2 92,5 87,2 78,6
1) Бумага—В с е г о ................................ т. тн. 4 4 92,6 27,8 9,3 8,4 120,0 70,5 183,6 90,3 81,7 76,1
В т. 'і. а) Вишерский бумкомб. . . . _ — 23,6 6,2 2,2 2,3 104,5 25,4 129,6 104,5 112,9 107,6
б) Н -Л яликск. » . . . * _ _ 21,1 5,5 1,9 2,0 111,1 21,6 130,9 105,3 101,8 102,4
в) Камский » . . . » _ __ 43,2 14,9 4,7 3,5 125,0 19,0 — 74,5 60,4 44,0
2) К ар то н ................................................ тн. 1 1 3087,0 • • • 270,0 287,3 129,8 3198,0 110,9 106,4 — 103,6
3 3 115,5 34,2 10,3 8,5 121,4 76,9 247,3 82,5 71,1 66,6
В т. ч. Камский бумкомбинат . . . . » — — 55,4 18,3 6,8 4,6 124,3 36,6 — 67,6 72,7 66,1
4) Мешки бумажные ................... 1 1 28250 7215 2130 2651 140,6 26067 137,4 124,5 90,7 92,3
I I I .  Лесохии. промышлен. В с е г о ............... т. р. А 4 14768 4427 1278 1059 116,1 100,9 13189 118,5 82,9 73,4 89,3
1) А цетон ................................................ тн. 1 1 580,0 • • . 57,3 42,7 129,4 361,9 516,7 170,6 74,5 — 89,1
2) Добыча ж и в и ц ы ............................ г. тн. 1 1 8,2 0,9 — — — — 5,8 116,0 — 44,4 70,7
IV . Пермск. лит.-мех. завод «Коммунар» . . т . р. 1 1 5297 2300 822 731 118,9 133,6 7992 174,0 88,9 92,7 150,9
V . Углежжение.................................................. 1 1 480 120 40 26 185,7 185,7 120 36,4 65,0 51,7 25,0
Древесный у г о л ь ................................ т. м3 — — 40,0 10,0 3,3 о оп. ,/ѵ 183,3 183,3 10,0 36,4 66,7 52,0 25,0
Таблица № 8
* Валовая продукция промышленности промкооперации за ноябрь и II мес. 1936 г.
(В ценах 1932 года, в тыс. руб.)
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1. ОБЛПРОЙСОВЕТ
1 2 3 5 6 7 S
60,2
82,8
44.4
63.5
9
!
94,8
185,7
69.7
73.7
а) Всего товарной продукции . . • .
В т . ч. Горнорудная . . . . . . .
Производство стройматериалов . 
Силикатно-керамическая . . . .
74893
238
7992
3046
24S! S
145
229-
866
6644
83
416
277
70,4
224,3
69,0
101,5
145,1
114.0
1 6 1 . 0
710ІЗ
44.2
'5573
2244
165,2
318.0 
123,8
165.1
М еталлообработка ............................... 2262 957 158 73,1 133,9 2041 158,2 39,1 90,2
Х и м и ч е с к а я ................. ... 3218 650 154 66,7 223,2 2484 222,6 59,2 76,5
Кожевенная .................................... 16474 5281 1109 69,5 136,4 16373 165,9 65,1 99,4
Меховая . . . . ............................ 550 412 47 235,0 82,5 322 214,7 16,3 58.5
Сапого-валяльно-войлоч .ая  . . . 876 406 190 90,9 223,5 1117 201,6 98,3 127,5
Текстил.-ткацк. и пенько-взрев. 2705 969 250 89,6 173,6 3063 204,5 54,6 113,2
Ш в е й н а я ............................................. 14410 5010 1531 86,6 157,5 14849 172,1 65,8 103,0
Т рикотаж ная ...................................... 629 351 121 159,2 448,1 721 253,9 56,1 114,0
Галантерейная . . . .  ................. 815 303 71 78,9 417,6 600 416,7 53,1 73.6
П и щ е в к у с о в а я ................................. 16500 5067 1416 76,4 116,6 15171 139,3 64,5 91,9
Научно-художественная . . . . 3555 1333 299 66,2 159,0 3854 235,7 56,3 108,4
Бумажно-полиграфнчзская . . ■ 305 180 59 134,1 210,7 502 129,0 57,2 164,6
Деревообработка ............................. 1288 692 163 86,2 196,4 1657 302,9 50,9 128,6
Из всей прод. ширпотр. (без бытов.) 62296 19357 5539 79,0 — 58599 — 64,9 91,1
б) Всего нетоварной продукции . . . 34439 11220 3058 90,5 125,2 42985 255,8 57,4 124.8
В т. ч. Общественное питание . . • 2400 800 581 110,5 275,4 4021 324,3 138,4 167,5
Утилизационная .............................. 1383 770 258 87,5 363,4 2671 396,9 71,8 196,0
Транспортная . . . .  ................. 22124 7394 1538 81,6 90,5 27911 269,0 45,4 126,2
Строительная .................................... 1500 250 120 118,8 545,5 1121 . . • 88,4 74,7
Разные промзанятия . ................ 7052 2006 561 87,5 127,8 7261 161,6 59,9 103,0
Кроме того лесозаготовки . . . 1281 534 76 92,7 110,1 938 129,0 29,6 73,2
2. ОБЛМЕТАЛЛОСОЮ2—Всего . . . 25700 682; 2294 101,1 151,2 22432 157,8 63,9 87,3
В т. ч. М еталлургия черн, метал. 1099 зю 26 23,9 100,0 743 103,9 43,5 67,6
О б о зо стр о ен и е ................................. 1954 401 29 78,4 19,3 1397 157,1 16,5 71,5
Машиностроение . . . . . . .  . 4384 1067 530 106,2 153,2 5296 150,6 96,4 120,8
Ремонт сель. хов. инвент. . . . . 682 148 55 96,5 72,4 757 124,5 75,7 1 1 1 , 0
2466 637 255 118,1 187,5 2294 119,1 73,9 93,0
Строит, м ети зы .................................. 4699 1297 445 98,7 171,8 3535 208,1 69,1 75,2
К р о в а т н о е ............................. *. . . 1479 381 126 157,5 203.2 747 165,6 54,1 50,5
Инструментальное ......................... 2086 . 556 226 123,5 169,9 2075 169,7 73,6 99,5
Посудное . , . , ......................... 4438 1107 478 103,7 156,2 4192 154,5 84,8 94,5
Бытовой ремонт, . . . .  . . . . 1400 . 473 70 98,6 . 557 297,9 29,8 39,8
Из всей продукции ширпотреб. . 17646 .5686 . 1499 •107,3 219,2 12587 175,3 50,9 71,3
3. ОБЛЛЕСПРОМСОЮЗ— Всего . . . 39436 11894 3705 '131,6 100,3 33380 139,1 54,4 84,6
В т. ч. Деревообработга . . . . . . . . 32483 9974 3142 -137,9 166,2 26543 143,1 Е4,3 81,7
10500 . 3*578 1062 186,0 299.2 6663 193,5 44,4 63,5
Л е с о х и м и я ......................................... 5531. 1859 563 -113,7 142,2 4787 132,2 56,9 86,5
Из всей продукции ширпотр. • ■ 19816 • 5760 1418 146,6 206,6 12933 149,7 42,3 65,3
Кроме того лесозаготовки . • • 6376 2609 6S4 180,5 144,9 5263 128,8 40,7 82,5
4. 05ЛН00ПИНС0ЮЗ—Всего . . . . 155(5 3576 1236 96,6 133,5 I305S 123,2 70,3 84,2
1155 330 109 ■ 72,7 119,8 1270 130,4 78,5 110,0
642 167 26 55,3 51,0 583 109,8 43,7 90,8
Мішералообработка ....................  . 157 35 16 100,0 133,3 156 162,5 91,4 99,4
291 65 27 100,0 122,7 237 99,6 83,1 81,4
1433 344 94 89,5 204,3 856 132,9 57,8 59,7
2370 645 288 110.3 187,0 2762 180,3 85,1 116,5
Т е к с т и л ь н а я ......................................... 570 201 60 69,8 171,4 516 159,8 72,6 90,5
Г ал а н т е р ей н а я ......................... ...  . 231 70 21 161,5 175,0 277 167,9 48,6 118,4
П и щ ев к у со в ая ............................. .... . 4993 750 258 102,4 100,0 3237 84,3 6 8 , 0 64,8
2904 749 261 100,4 164,2 2555 135,7 69,6 8 8 , 0
Продукция в натуральном выражении промышленности промкооперации за ноябрь и I I  месяцев 1936 г.
ГЛАВНЕЙШ ИЕ И ЗД Е Л И Я
Единица
измерения
П л а н В ы п о л и с н и е В % % к плану
На
1936 г.
На IV  
квартал
И о я б р ь Я нварь—ноябрь За 
октябрь 
—ноябрь 
к квар­
тально­
му
За 
я н в а р ь -  
ноябрь 
к годо­
вому
Абсол.
В % %  it:
Абсол.
В % %  к 
соответ- 
ствующ. 
периоду 
1935 г.
октябрю 
1936 г.
ноябрю 
1935 г.
1
Б 1 ‘> 3 4 5 в 7 8 9
400,0 105,0 34,2 14,9 8,6
тн. 100,0 27,6 1,9 211,1 . . . 75,2 177,4 10,1 75,2
» 930,0 20,0 7,0 . . . 45,5 505,4 95,0 35,5 54,3
т. пар 158,0 36,0 13,7 63,7 135,6 185,2 140,0 97,8 117,2
» 20,0 8,0 2,2 122,2 200,0 18,6 166,1 50,0 93,0
» 35,0 17,0 1.7 106,3 94,4 14,4 137,1 19,4 41,1
> 200,0 50,0 17,0 48,3 133,9 254,7 167,8 104,4 127,4
» 556,0 180,0 24,7 52,8 134,2 390,0 126,6 39,7 70,1
» 376,0 70,0 24,4 51,2 179,4 407,4 186,6 103,0 108,4
т> 120,0 70,1 41,2 214,6 136,9 135,6 181,5 86,2 113,0
» 20,0 11,3 4,4 107,3 23,3 166,4 75,2 116,5
» 21,7 9,4 7 9• , fw 138,5 257,1 24,4 168,3 131,9 112,4
20,0 6,0 0,1 — 5,0 3,7 51,4 1,7 18,5
тн. 200,0 70,0 33,3 69,1 219,1 358,5 354,6 116,4 179.3
» 30,0 5,0 3.8 54,3 542,9 31,0 133,6 216,0 103,3
» 925,0 300,0 85,6 81,0 123,0 839,7 145,7 63,8 90,8
т. шт. 17000,0 5000,0 676,0 27,0 81,5 11146,0 92,7 63,6 65,6
тн. 5300,0 2800,0 163,0 76,9 44,3 2218,0 40,5 13,4 41,8
т. тн. 43,0 11,0 3,0 66,7 39,5 44,5 125,0 68,2 103,5
» 50,0 20,0 3,0 75,0 107,1 32,0 110,3 35,0 61,0
тн. 2036,0 514,0 190,5 58,0 95,2 2338,3 49,7 101,0 114,8
тн. 4000,0 1040,5 98,9 30,7 110,8 2647,8 117,4 40,5 66,2
т. шт. 1068,0 170,0 53,7 112,3 213,9 589,1 182,2 59,7 55,2
шт. 3800 875 318 83,9 136,5 4160 191,7 79,7 109.5
Облпромсовет
Стекло оконное ............................................
Мыло х о зя й с т в е н н о е ................................
Колесная мазь ........................................ ^
Обувь кож аная м уж ская, женская
» » д е т с к а я ........................
» » ш к о л ь н а я ....................
Ремонт обуви крупный ............................
» » средний ............................
» » мелкий ................................
» валеной обуви ............................
» галош ................................................
Валеная обувь ............................................
Стельки ...........................................................
Строительный вой лок ................................
Шорный во й л о к ...........................................
Веревка хозяйственная ............................
Кирпич строительный...............................
» огнеупорный . . . ....................
И з в е с т ь ............................................................
Алебастр . • ....................................
Хлеб простой и сдоба ................................
Металлолромсоюз
П р о к а т ................
Лопаты железные 
Весы десятичные
Валовая продунция промышленности промкооперации за декабрь и 193В г. в ценах 1932 г., в тыс. руб.
(Предварительные данные)
П л а н В ы п 0 л н е н и е В %% к п л а н у
ОТРАСЛИ д о к а б г ь Январь— декабрь За
декабрь
За За
ПРОМЫШЛЕННОСТИ На На На В %% к: В %% к октябрь- декабрь 
к квар­
тальному
январь— 
декабрь 
к годо­
вому
1936 г. IV  кв. декабрь Абсол. ноябрю  
1936 г.
декабрю  
1935 г.
Абсол. соответств. периоду 
1935 г.
к месяч­
ному
Л 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Облпромсовет
а) ВСЕГО товарной продукции . 74893 24919 8329 7487 112,4 132,3 78480 161,4 89,7 90,2 104,8
В т. ч.: Г орнорудная.......................... 238 145 46 64 77,1 • ■ • 506 341,9 139,1 126,9 212,6
Про-во стройматериалов . 7992 2297 783 569 136,8 141,9 6142 125,3 72,7 69,1 76,9
Силикатно-керамическая . 3046 866 288 181 65,3 107,1 2425 158,7 62,8 84,4 79,6
Металлообработка . . . . 2262 957 318 211 133,5 141,6 2252 156,6 66,4 61,1 99,6
Химическая .......................... 3248 650 217 143 92,9 104,4 2626 209,6 65,4 81,1 80,8
К о ж е в е н н а я .......................... 1С474 5281 1760 1552 110,1 122,2 17925 160,9 88,2 94,5 108,8
Меховая .................................. 550 412 137 63 134,0 81,8 385 169,6 46,0 31,6 70,0
Сапого-валяльн. -войлочн. 876 406 136 190 100,0 153,2 1307 192,8 139,7 144,8 149,2
Текст.-ткац. и пен.-верев. 2705 969 323 307 122,8 184,9 3370 202,6 95,0 86,3 124,6
Швейная ................................... 14410 5010 1665 1673 . 109,3 138,6 16522 167,9 100,5 99,2 114,7
Т р и к о т а ж н а я ...................... 629 351 117 104 86,0 236,4 825 250,8 88,9
62,4
85,8 131,2
Галантерейная ..................... 815 303 101 63 88,7 252,0 663 392,3 73,9 81,3
П и щ ев к усов ая ...................... 16500 5067 1688 1596 112,7 107,4 16768 135,5 94,5 96,0 101,6
Научно-художественная . 3555 1333 443 552 184,6 225,3 4406 234,4 124,6 97,7 123,9
Бумажно-нолиграфич. . . 305 180 60 58 98,3 175,8 560 132,7 96,7 90,0 183,6
Деревообработка ................. 1288 692 247 141 86,0 141,0 1798 278,3 57,1 71,2 139,6
Ив всей прод. ширпотреб (б/бытов.) 62296 19357 6453 6250 112,8 122,1 64849 151,6 96,9 97,1 104,1
б) ВСЕГО нетоварной продукции 34439 N220 3725 3229 105,6 113,9 46215 234,0 86,7 86,2 134,2
В т. ч .: Общественное питание . . 2400 800 268 574 98,8 239,2 4594 309,4 214,2 210,1 191,4
Кроме того лесозаготовки . . . . 1281 /  534 183 95 125,0 84,8 1033 269,0 51,9 47,4 80,6
25700 6621 — 3312 144,5 150,5 25742 156,8 — 118,9 100,2
3. Обллеспромсоюз * ) ....................... 45812 14603 — 3972 106,5 80,8 42189 127,9 — 74,6 92,1
4. Облкоопинсоюз...............................
1 Дано вместе с лесоваготовкамг
15515 3576 1259 101,9 119,8 14317 122,9 105,5 92,3
\
Таблица № 11
Валовая продукция промышленности райпромномбинатов Сверд^естпрома 
за декабрь и 1936 год
(по предварительным данным)______________________________ (в ценах  1926/27 г. в тыс. руб.)
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РАЙПРО М Ы Ш ЛЕННОСТЬ ВСЕГО . 23209 7791 2595 2!49 135,3 2Ю7І 82,8 77,3 80,8
В том числе: Алап&евский . . . . 718 206 68 55 87,5 804І 80,9 115,5 112,0
Егорш ннскнй . . 318 80 27 15 107,1 170 55,6 65.0 53,5
К ировградский . . 861 223 74 104 173,3 732 140,5 100,4 85,0
Куш винский . . . . 639 195 64 73 169,8 514 114,1 80,4 80,4
Красноуфнмский . . 268 29 10 1 100 58 10,0 10,3 21,6
Н .-Л ялинскиіі . . . 95 12 4 • — — 56 — 25,0 58,9
Н.-Салдинсиий . . . 257 78 26 26 144,4 . 236 10010 98,7 91,8
Н .-Т аги л ьски й !) . . 202 67 53 105,9 692 79,1 88,6 . . .
О синекий ................ 1024 291 97 34 680,0 645 35,1 15,5 63,0
П .-И льинский . . . 260 92 31 23 135,3 299 74,2 69,6 115,0
П олевской ................ 510 175 58 70 142,9 514 120,7 102,9 .100,8
Ш алннскнй . . . . 1198 342 114 9 100,0 266 7,9 16,1 22,2
Еловский ................. 151 42 14 5 83,3 96 35,7 40,5 63,6
К абаковский . . . . 811 262 87 61 105,2 546 70,1 64,1 67,3
М олотовскнй . . . . 1702 563 188 230 125,0 2337 122,3 111,0 137,3
Свердловский 2) . . 8125 2641 881 696 143,5 8142 79,0 81,0 96,6
С ухоложскнй . . . 177 71 24 11 127,3 135 58,4 52,1 76,3
ТаборинскшЧ . . . . 158 58 19 5 125,0 33 26,3 20,7 20,9
Н ы р о б ск н іі................. 225 73 24 23 191,7 208 95,8 89,0 92,4
Верхотурский . . . 243 57 19 5 83,3’ 71 26,3 31,6 29,2
Пермский . . . . . 2481 ,962 321 414 125,5 2619 129,0 116,5 105,6
Ворош иловский . . 406 198 66 30 166,7 186 45,5 35,4 45,8
Гарннский . . . . 80 40 13 35 218,8і| 214 269,2 167,5 267,5
Лы.'ьвенскпй . . . . 164 129 43 34 200,0 124't j 79,1 57,4 То,6
П ервоуральский . . 200 91 31 21 175,0 9fr 67,7 48,9 48,0
В ерещ агинский . . 2В 12 4 5 125,0 20 125,0 91,7 87,0
К унгурский . . . . 130 75 25 1 9,1 6 4,0 17,3 4 ,6
. К оми-П ермяцкий . . 140 70 23 5 125,0 11 21,7 14,3 7,9
А сбестовский . . . 46 24 8 9 100,0 I 24 112,5 75,0 52,2
Ч усовской ................. 142 65 22 3 300,0 7 13,6 6,2 4,9
Свердл. Стромтрест 1210 430 143 90 130,4: 1210 62,9 53,3 100,0
!) В сводку вклю чены ' данные по 3 предприятиям; годовой же план был установлен 
только по двум предприятиям
2) Из системы Свердл. райпромкомбішатта выделен в самостоятельный трест — Стром- 
трест, данные по которому показаны  отдельной ^трокой.
Таблица № 12
Выработка кирпича, извести и алебастра наиболее крупными предприятиями
области за декабрь 1936 г. _____
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Кирпич строительны й
Ирбитск. Диатом, ном б. 
Уктус. з. «Новострой» 
Пермский ззвод «Крас­
ный строитель» . . . 
Тагнлстрой . . . . .  
Уральский трест строй­
материал. НК ПС . . 
Среду ралмедьстрой 
Обл;тромсоюз . . . 
Первомайск. кнрп.
О б л ж и л с о ю з ................
Камская к- ра Союзбум- 
строймонтаж . . . .  
ОКС Кировград. меде- 
плав. з-да . . . . .  
Лысьвенс. райпромкомб 
Ворошил. »
Рудник им. I I I  Интерн.ѵ 
Труострой . . . .  . 
Беревникхимстрой . 
Пермхимстроймонтаж . 
Полевской Криолит. з.Ѵ
Итого по учт. предпр.
Кирпич силикат.
И звесть
Вяжстром .....................
Облитромсоюз................
Урал, трест стройма­
териалов Н К П С . . .
О б л ж и л с о ю з ................
Тагилегрой .....................
Рудник им. I l l  Интерн.
Чусовсгрой ................
1-й Калийный комбйн. 
Трубстрой .....................
Итого по учт. предпр.
Алебастр
Впдастром.........................
Облстромсоюз................
Урал, трест стройма­
териалов Н К П С . . .
О б л ж и л с о ю з ................
Лысьвенский райітром- 
комбинат .....................
Итого по учт. предпр.
т. ш .
70000
51000
32000
30000
22000
16000
18600
12000
4200
9030
2300
330
1750
2200
1000
4500
юог
600
278580 
т. ш. 26000
тонн
385001
48000і
! 14000 
: 9000 
I 5000 
■! 1000 
1010 
! 700 
; 1100
j 18310
тонн
j 49000: 
|! 50000!
4500(1
I 8000
И 2500 
154500
2 з 4 5 в 7 8 9
25000 8250 5934 117,8 141,6 68444 157,7 71,9
19000 6250 4811 95,6 100,8 55506 116,7 77,0
6000 2000 1439 118,1 179,7 12366 79,4 72,0
8400 2000 1478 78,5 61,6 19483 119,1 73,9
6850 2150 1258 76,5 71,1 18328 127,5 58,5
4000 1300 1365 102,91148,7 13538 175,1 105,0
5000 1000 . 780 115,4 97,4 11926 99,6 78,0
3900 1300 903 100,2 379,4 10081 169,6 69,5
1371 422 306 . . . 91,6 2793 . . . 72,5
2850 750 ' 366
■ • . .
48,8 90,4 6695 100,1 48,8
200 ЮС Іро _ _ 1143 114,9 155.0
185 60 62 114,8 — 380 • . і 103,3
470 ізе ■ 107 99,1 — 497 - 82,3
550 40С 80 — — 2278 233,2 20,0
500 166 87 174,0 — 624 — 52,4
2000 67? 683 110.0 94,3 3848 111,8 101,2
353 — 123 138,2 — 710 — —
129 — — — — 451 146,9 —
86758 26953 19937 (02,4 114,9 22909! 128,2 74,0
7500 2500 1076 70,7 69,1 17420 117,1 43,0
16000 5000, 2071 123,7 126,7 23915 202,6 41,4
13550 365С 5151 162,0 145,7 49001 142,4 141,1
3490 1160 1650 110,0 88,7 14192 117,8 142,2
2786 1190 229 37,7 93,5 4871 — 19,2
1350 900 960 120,5 199,6 5038 94,2 106,7
250 90 80 111,1 — 781 135,2 88,9
382 115 — 82,1 836 100,5 —
. _ - 123 111,8 — 1141 168,8 —
550 18С 180 — — 687 — 100,0
33358 12170 10559 133,0 133,7 100465 145,5 86,8
18000 6000 3306 111,8 102,5 292о9 ш113,0 55, V
22000 7270 3015.102,1 106,3 34963 109.8" 44,9
10700 3300! 5937:138,6 252,1 '15169 166,0 179,9
3547 1230 1660,178,3,278 Л ■ 8015 «таді 135,0
1680 600 302 1-19,5 і
«US)
1194 50,3
55927 I84G0
■ '
14250 125,5 157,6 118620
"  [- " Г  " Г
128,9 77,4
ю
73,8
80,1
70,7
73,0
79,6
77.2
78.3
68.5
67.6
100,0
101,6
59.4
96.4
44.2
94.4
94.3
77,2
5Ѳ.8
37,7
92,9
135,8
48.1 
174,4 
129,6
30.1
54,5 
74 ,0
52,0
45,4
156,3
98.8
38,3
71.9
97.8 
108,8
38.6
64.9
83.3
84.6
64.1
84.0 
66,5
74.0
49.7 
100.0
28.4 
103,5
62.4
85.5
71.0
75.2
82.2
67.0
62,1
102,1
101,4
54,1
100,8
78.4 
82.8
163,0
62.5
84,9
59.7 
69,9
100,4
100,2
17.8
78.8
Та блица № 13
Средне-годовая выработка на одного рабочего предприятий НКТП за 1336 г.
(По валовой продукции в ценах 1926/27 г., в рублях)
П Р Е Д П Р И Я Т И Я
Выработка в рублях Ф актическая 1936 года в % %
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1. Металлургия черных металлов
Н .-Т агильский металлургич. з а в о д ................. 7146 9037 7884 110,0 87,2
Чусовской » » ................. 6853 10620 8641 126,1 81,4
Н.-Салдинский » » ................. 7682 10394 8767 114,1 84,3
А лапаевский » » ................. 4954 6088 4938 99,7 81,1
К уш винскпй »- » ................. 4890 7309 5760 117,8 78,8
Ново-Уральский трубный » ................. 4299 8603 4835 112,5 56,2
С таро-Уральский » > ................. 4262 8768 6923 162,4 79,0
Д обрянский металлургич. » ................. 5527 6818 7119 128,8 104,4
Чермозский » »> ................. 214048 4868 4366 107,9 89,7
Теплогорский » » ................. 6502 9971 8390 129,0 84,1
Нытвенскнй » » ................ 15821 17460 17337 109,6 99,3
Н.-Сергикский » » ................. 4588 5928 4736 103,2 79,9
Н .-Туринский » » ................. 8286 9963 8730 105,4 87,6
Кабаковскпй » » ................. 5927 6810 6356 107,2 93,3
4770 5985 5410 113,4 90,4
В И З им. К а б а к о в а ......................................................................  . 9971 11432 13254 132,9 115,9
Ревдинский метал, завод ..................................... 6329 7460 7141 112,8 95,7
6017 8186 5650 93,9 69,0
II. Цветная металлургия
К ировградский м едеплавилы і. завод . . . . 12011 15893 14288 118,9 89,9
К расноуральский » » . . . . 10525 18643 10891 103,5 58,4
I I I .  Машиностроение
У ральский завод тяж елого машиностроения
им. Серго О р д ж о н и к и д зе ................................. 6152 7692 7919 128,7 103,0
К унгѵрскпй экскаваторны й завод ..................... 7887 9412 12130 153,7 128,8
Завод «В ольта» ......................................................... 12665 15810 15104 119,3 95,5
Завод « М е т а л л и с т » ................................................. 8663 8153 12165 140,4 149,2
Свердловский вав. «Автоген» ............................. 23693 23286 31560 133,2 135,5
9820 12220 15367 150,5 125,8
Завод им. Воровского ......................................... 10747 12385 13204 122,9 106,6
Таблица №  13 (окончание
П РЕД П РИ Я ТИ Я
Выработка в рублях Ф актическая 1936 года в % %
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' Л 1 о 3 4 5
Кушвинскпй завод Р е м м а ш т р е с т .................... 7272 7852 14156 194,7 180,3
Бисертскнй » » .................... 6360 6756 8466 133,1 125,3
Очерский » » .................... 6607 10098 6120 92,6 60,6
4330 5638 5932 137,0 105,2
4578 5369 4984 108,9 92,8
IV . Химическая
Химкомбинат им. В о р о ш и л о в а ........................ 13538 16640 18001 133,0 108,2
Уральский Хромшшовый з а в о д ........................ 9452 13357 14858 157,2 111,2
Полевской завод ..................................................... 7058 8628 8934 126,6 103,5
Свердловский реактивный завод . . .  • . . 18326 18760 24015 131,0 128,0
V. Железорудная
Высокогорское Рудоуправление ........................ 2281 2920 3927 172,2 134,5
1874 2130 2295 122,5 107,7
Богословское » ........................ 1587 2742 2593 163,4 94,6
VI. Меднорудная
4781 5164 4938 103,3 95,6
5168 6113 6258 121,1 97,6
4539 5104 5336 117,6 98,7
V II. Асбестовая
4530 5623 4871 107,5 86,6
Фабрика № 3 ............................................................. 3148 -2 ?0 00 го 5601 177,9 76,9
10586 11555 11528 108,9 99,8
Алапаевский асбестовый р ѵ д н и к .................... 2220 2865 2591 116,7 90,4
V III.  Цементная
Сухоложский цементный з а в о д ........................ 6118 9051 7378 120,0 81,5
Невьянский » » 4333 5186 5988 138,2 115,5
IX. Прочие предприятия
Первоуральский динасовый завод . . . . . . 3021 4006 4780 158,2 119,3
Шабровский талько-мраморный рудник . . . 1229 2177 1715 139,5 78,8
Северо-Уральсьнй бокситовый » . . . 1893 3231 ■1322 228,3 133,8
3170 2920 1889 59,6 64,7
Таблица №  14
Показатели выполнения плана лесозаготовок и лесоперевозок в сезон 1936—37 года 
по Свердловской области по состоянию на 1 января 1937 гопа
(в тыс. фестметров)
План на В ы полненог» TJauQiru vd %  в ы п о л н . за IV кварт.
НАИМ ЕНОВАНИЕ
ЛЕСОЗАГОТОВИ­
п л ан  на сеьиы IV  кв. 36 г.
li ndndJla ли»
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Ь aя о
Оa
а
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о
п
асо РЗ СО PQ • со Ю СО н » СО Н м
А 1 2 1 3 * ' 5 6 7 8 э 10
У раллестяж  . . . . 9049,0 8123, о; 2049,0 2123,0 2418,8 1088,4 26,7 13.4 118,0 51,3
Свердлес ..................... 3313,0 2193,0]
2673,0!
1067,0 523,0 872,2 213,2 26,3 9,7 81,7 40,8
Севураллес ................. 3121,0 1031,0 593,0 802,1 306,-2 25.7 11,5 77,8 51.6
У р а л з а п л е с ................. 2700,0 2495,0’
2335.0
1100.0 860,0 706,4 204,0 26,2 8,2 64,2 23,7
Верхкамлес . . . 2665,0 1050.0 760,0 330.0 111,0 12,4 4,7 31,4 14,6
Комшгермлес . . . . 1905,0 1770:0,
720,0
757,0 620,0 828 і 8 231,0 43,5 13,1 109,5 37,3
Свердлесдрев . . . . 739,0 245,0 155,0 194,4 82,4 26,3 11,4 79,3 53,2
Главвостбумпром . . 1450,0 1450,й 390.0 360,0 374,9 179,4 25,9 12,4 96,1 49,8
Ю ж у р ал л ес ................. ^ 990,0 990,0 450,0 325,0 149,4 48,7 15,1 4,9 33,2 15,0
П р о ч и е ......................... 4945,1 5185,5’ 2046,4.2150,9 1438,3 747,3 29,1 14,4 70,3 34,7
ВСЕГО . . . . 30877,1 27954,5! 10185,48469,9 8115,3 3211,6 26,3 И ,5 79,7 37,9
Было в 1935 году . . 21060,5 21110,0 7018,6:6138; 0 6198,7 5390,0 29 ,4 25,5 88,3 87,8
IV  квартале
К а п и т а л ь н о  е с т р о и т е л ь с т в о
Таблица Д"? 1
Выполнение плана капитальных работ строительными трестами за ноябрь месяц
(В сметных ценах) (тыс. руб.)
НАИМ ЕНОВАНИЕ С Т РО И Т Е Л ЬН Ы Х  
ТРЕСТО В
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аа
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I. Врстокосоюзстрой 
В том числе:
Ч у с о в с т р о й .........................................
Гознакстрой .....................................
К расноуральскстрой . . . . . .
В.-М онтажстрой ................................
В.-Сантехстрой . . • .....................
В .- Т е п л о с т р о й .................................
В .-С п ец стр о й .....................................
II. Водострой Свердл. конт................
I I I . Свердл. Горстройтрест .................
IV . Свердстроймонтажтрест.
V . Стройконтора У правлен. Связи 
V I. Перм. контора Союзтранстрой .
V II . О б л с а н т е х с т р о й ................ ". . .
V I I I .  Г оссан техм он таж .............................
IX . Кіі8ел. г о р е т р о й .............................
1
57567
3220
10409
5830
4000.
8250
8462
5115
4717
5294
5529
1264
9000
5882
5124
1099
2
19650
768
2754
2000
1100
3527
2151
1835
450
1236
4002
223
2600
1995
1160
40
з
46035
2G95 
8640 
4526 
1401 
6021 
126S0 
4018 
4930 
3817 
2399 
850 
7851 
5637 
4323 
• 631
4073
271 
453
272 
143 
828
1207 
‘ 354 
426 
353 
400 
89 
651 
589 
552 
19
5
79,9
93.0
83.0 
77 ,-6
35.0 
72,9
149,8
79.1 
104,5
72.1 
43,3
67.2
87.2 
95,8
84.3
57.4
6
20,7
35,2
16.4
13.6
13.0
23.4
56.1
19.2
94.6
28.5 
9,9
39.9 
25,0
29.5
47.5
47.9
Таблица № 2
Выполнение плана капитальных вложений по отраслям хоз-ва за ноябрь м«ц 
S936 года в скетных ценах 1935 года
(в тыс. руб.)
П л а н Фактическоевыполнение
Выполнение
в %%
Фактически 
было выпол­
нено в 1935 г
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А 1 2 3 4 5 6 7 8
В С Е Г О і)  . . 10998-39 2S0220
I
798S83 752922)
74443
7 2 .6 2 5 ,6 7 9 ,2 31 , 7
I. Н К Т Г І .............................................
В том числе по отдельным от­
раслям промышленности:
741789 204142 552833 4883о 74,5 23,9 79,5 32,0
Электростроительство 144416 31388' 1004G7 8700 69,6 25,3 76,9 27,7
46,6Каменноугольная . . 32630 9200' 22987 2606 70,4 28,3 77,1
Нефтяная . 15603 5403 58 72 966 37,6 17, & 87,9 29,6
Торфяная . 13055 3658 11318 1335 86,7 36,5 77,2 32,7
Черная металлургия . 127684 37705 л з т __8353 73.5 і, 22,2 
2 5 ,е
78,6
71,4
30,1
Цветная 71730 20130 50184 5170 69,9 25,1
Машиностроение . . . 131610 33268 119901 6581 89,1 19,8 87,9 31,4
Добыча медной руды 50012 17858 35454 3462 70,9 19,4 —
Ж елезорудная . . . . 9528 3346 6988 576 73,3 17,2 80,1 48,2
56793 15795 37479 3695 66,0 . 23/1 89,9 40,8
11150 24001 11456 813 102,7 33,9 84,9 38,7
Калийная . ................. • . 14350 2624 13503 1391 94,1 53,0 69,4 39,0
Иром-сть добычи мин. сырья . 12523 3184: 9164 ■ 718 •7 3 ,2 22,6 82,6 46,9
» стройматериалов . . 10982 2471 7779 907 -70,8 36,7 72,5 33,8
36723 12712 26397 3362 71,9 28,0 62,8 35,8
II. Н КЛП  . . . 7263 1750! 4317 302 59,4 17,3 92,5 49,0
II I .  НКМестпром . . . . 20148 3187 j 12072 3353 59,9 105,2 71,0 35,4
IV . НКПищепром . . . . 11533 28921 8788 898 76,2 31,1 73,6 —
V. Пром-сть Н К Л еса . . '109179 36567: 63660 9340 58,3 25,5 66,2 35,8
V I. » НКФ  . . . 34735 11295 22976 1862 66,2 16,4 50,6 17,2
Ѵ ІІ.С тр-во НКПСообщенн Я . . . 81246 1007? 66418 5404 78,8 53,6 88,0 —
Ѵ ІІІ.С тр-во  Связи . . . . 3787 964. 1694 170 44,7 17,6 51,3 —
X. Коммун, стр-во (без і ОМ MYII.
165 I 62 ••• . 37,6 — 59,3 —
стр-ва пром-стн) . . 27294 6086: 19513 1810 71,5 30,2 72,7 —
X I. Н КП рос . 26258 931 25161 101 95,8 10,8 95,8 —
X II. Н К Здрав . 19166 9108 11968 1867 62,4 19,8 80,5 20,6
X III. НКВнуторг 2270 1206 1292 201 56,9 16,7 — —
X IV. Комзагот СНК . . . 3685 3039 397 82,5 — 45,1 —
XV. О блж илсою з................ 3122 1715 2176 270 69,7 15,7 83,0 —
XVI. Облпотребсоюз . . . 298 229 . . . 76,8 — — —
X V II. П р о ч и е ........................................
!) Учетом охвачено 88,6 всех ка
5066
питаловло жен пй
28171 452 
Области.
56,2 76,4 38,1
2) В числителе дан итог выполнения по всем стройкам, а в знаменателе по стройкам.
имеющим квартальныіі план. По этому последнему итогу исчислен и % 
тального плана.
выполнения квар-
Таблица М 3
Выполнение плана капитальных вложений за ноябрь І936 года по ведомствам, 
объединениям (трестам) и стройкам в сметных ценах 1935 года
(в тыс. руб.)
Н А И М ЕН О ВА Н И Е ВЕДОМСТВ,
П л а н Ф актическоевыполнение Выполнение в %%
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Й  (ТРЕСТОВ) 
И СТРОЕК 1936 г. IV  кв.
С начала 
года
За
ноябрь
С начала 
года 
к годов, 
плану
За 
ноябрь 
к кварт, 
плану
А 1 2 3 4 5 6
1. нктп
1. Электростроительетво . . . . 144416 34388 100467 8700 69,6 25,3
К нзеловская Г Р Э С ............................
Среднеуральская ГРЭС ....................
Закам ская  ТЭЦ ....................................
К ам ская ГЭС .........................................
Е горш инская Г Р Э С ............................
8944
34145
18600
65080
1011
1052
4300
2190
22950
243
7934
29156
13977
39998
618
410
4295
375
2156
54
88,7
86,3
75,1
61,5
-61,1
39.0 
99,9
17.1 
9,4
22.2
2. Каменноугольная................... 32630 9200 22987 2606 70,4 28,3
К н з е л ш а х т с т р о й ................................
К и з е л у г о л ь .............................................
Егорпіннскне копи ........................
Богословские » ............................
4973
24063
2133
1461
1135
7217
413
435
3720
15894
1447
1926
382
1741
248
235
74.8 
66,1
67.8 
131,8
33,7
24,1
60,0
54,0
3. Нефтяная пром-сть
При камская нефтеразведка . . . . 15603 -  5403 5872 966 37,6 17,9
4. Торфяная пром-сть . . . . 13055 3658 11318 1335 86,7 36,5
У ралторф отрест.....................................
Басьяновское торфостроителытво . 
Н .-Тагил, смолоперегон. завод . .
5380
3753
3368
1650
733
870
5148
3852
1924
431
553
264
95,7
102,6
57,1
26,1
75,4
30,3
5. Черная металлургия . . . . 127684 37705 93884 8353 73,5 99 9Jvrv J
Т а гн л с т р о іі..............................................
В т. ч. чистое с т р -в о .................
Верх-Исетск. м еталлург, завод . .
В т. ч. чистое е т р - в о ................
По заводам «Востокостали» . . . .
52045
35156
7093
4403
47376
14300
8180
1718
1444
13143
43587
35277
3728
2635
29232
2926
2507
475
339
2484
83.7 
100,3
52.6
59.8
61.7
20.5
30.6
27.6 
23,5 
18,9
В том числе:
Первоуральский трубный завод . .
В т. ч. чистое с т р - в о ................
Чусовской метал, з а в о д .....................
Лысьвенскин завод «Главметиза» . 
Кабаковский завод «Спецсталп» . .
17885 
11982 
17111 
47112 
6354
3806
2678
4678
2058
3313
8589
5338
12438
7052
5493
859 
392 
870
860 
628
48.0
44.6
72.6
99.1 
86,4
23,4
14.6
18.6 
41,8 
19,0
6. Цветная металлургия
а) Объедин. «Уралцветмет» . . . . 21570 6487 12077 1392 56,0 21,5
В том числе:
П ы ш м а с т р о й ..................................
Кировградский мед пл. з-д . . 
Красноуральскнй медэпл. з-д . 
б) Объедин. «Уралмедьруда» .
3428
5867
12275
50012
1331
1842
3314
17858
1824
3893
6360
35454
154
652
586
3162
53,2
66,4
51.8
70.9
11,6
35.4 
17,7
19.4
В том числе:
Красногвард. ш ахтоуправл. . . 
Рудник III  Интернационала .  
Кировградсное рудоѵправл. . . 
Дегтярское » .  .
3069
5171
3155
17868
800 
1491 
н. св. 
6157
! 2241 
4656 
2903 
141С4
239
422
293
1116
1
73.0
90.0
92.0 
78.9
29.9
28,2
18,1
Таблица № 3 (продолжение
НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВ, 
О БЪ ЕД И Н ЕН И Й  (ТРЕСТОВ) 
И СТРОЕК
П j j а н Фактическоевыполнение Выполнение в %%
1936 г. IV  кв.
С начала 
года
За
ноябрь
С начала 
года 
к годов, 
плану
За 
ноябрь 
к кварт, 
плану
А 1 2 3 4 5 6
36700 10416 29002 2729 79,0 26,2
г) Сев.-Урал, бокситовый рудник . 7600 2045 5115 613 67,3 30,0
д) Режевской ннкельстрой . . . . 2327 200 2078 ’ 157 89,3 78,5
7. Машиностроение................ 134610 33268 119901 6581 •89,1 19,8
У р а л м а ш за в о д ................................ 27881 8128 22955 1931 82,3 23,8
17894 6228 13914 1139 77.8 23.1
93689 22083 86938 3700 92,8 16,8В т. ч. чистое с т р -в о ................ 46378 10835 45802 2021 98,8 18,7
4679 1043 4093 239 87,5 22,9Завод агрегатных станков . . . . 1464
2280
440 
н. св.
971
1626
200
214
66.3
71.3
45,5
8. Железорудная пром-сть . . 9528 3346 6988 576 73,3 17,2
Высокогорский р ѵ д н и к .................... 2800 1465 2322 340 82,9 23,2Богословское рудоуправление . . . 1140 277 1202 49 105,4 17,7Гороблагодатское рудоуправление . 2345 592 1856 ' 72 79,1 12,2
9. Основная химическ. пром-сть 56793 15795 37479 3695 66,0 23,4
а) Госхимкомбинатим. Ворошилова 42935 12000 30749 3014 71,6 25,1
б) По объединению «Востокохнм» . 13858 3795 6730 681 48,6 17,9
В том числе:
Красноуральский химич. з-д . . . 4379 559 2562 214 58,5 38,3Кировградский » » . . . 
Пермский суперф. завод ................ 20007329
479
2751
1329
2715
88
377
66,5
37,0
18,4
13,7
10. Коксохимическая пром-сть
Губахинский коксохим. завод . . . 11150 2400 11456 813 102,7 33,9
I I .  Калийная пром-сть
Калийный трест «Союзкалий» . . . 14350 2624 13503 1391 94,1 53,0
12. Пром-сть добычи минер, сырья . 12523 3184 9164 718 73,2 22,6
Фабрика асбеста № 3 ........................ 3360 480 2158 121 64,2 25,2У р ал асб о ко м б и н ат ............................ 6059 1851 4603 398 76,0 21,5
Сухоложский асбоцем. к-т . . . . 2519 760 1911 172 75,9 22,6
13. Пром-сть стройматериалов 10982 2471 7779 907 70,8 36,7
Первоуральский динасовый завод 5185 1200 4708 361 90,8 30,1
Невьянский цементный завод . . . 2350 480 1782 195 75.8 40,6
2800 500 807 152 28!8 30,4
36723 12712 26397 3562 71,9 28,0
ІПабровский тальковый рудник . . 679 155 623 59 91,8 38,1
Трест д о м т я ж п р о м у р а л а ................ 2220 683 1926 133 86,8 19,5
Ляминскпй древкомбіщат ................ 1524 288 1039 111 68,2 38,5
Уральский индустр. и н -т ................ 3371 1768 2367 240 70,2 13,5
Управ, изумрудных коней . . • . 914 244 937 95 99,2 38,9
II. н к л п .......................... 7263 1750 4317 302 59,4 17,3
Свердловская обувная фабрика . • 6390 1610 . 3712 271 58,1 16,8
Таблица № 3 (окончание)
НАИМ ЕНОВАН ИЕ ВЕДОМ СТВ , 
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Й  (ТРЕСТОВ) 
И СТРОЕК
ГІ л а н
Фактическое
выполнение Выполнение в %%
1936 г. IV  кв.
С начала 
года
За
ноябрь
С начала 
года 
к годов . 
плану
За 
ноябрь 
к кварт, 
плану
А 1 2 3 4 5 6
I I I .  Н КМ естп ром ....................... 20148 3187 . .12072 . . 3353 і 59,9 105,2
В т. ч. стройматериалы . . . . 9166 1480 4631 697 : 50,5 47,1
М еталлопром ы ш ленность .................... 2732 450 1662 249 60,8 55,3
Т екстильная пром -сть ......................... 1746 169 ' ‘ 1686 111■ 96,6
65,7
IV . НКПищепром....................... 11533 2892 8788 898 76,2 . 31,1
Свердловский мясокомбинат . . . 4915 1200 4623 176 I 91,1 39,7
» молочный к-т . . . 1270 400 1302 67 102,5 16,8
» .макаронный к-т . . 1891 ■ 552 131 29,2 ---
V. Н К Л е с ................................... 109179 36567 63660 9340 58,3 25,5
Камбумкомби и а т с т р о й ..................... 54030 11741 34351 2861 63,6 24,4
Н .-Л ялинскнй  бумкомбинат . . . 1615 — 1514 ' * 113 92,0 —
Вишерский » . . . 1960 464 1994 131 101,7 28,2
Свердловская мебельная ф-ка . . . 3710 615 3161 298 85,2 48,5
11072 W96 6017 2119 54,3 32,6
У ралзападолес ..................................... 6767 2504 3813 713 56,8 29,7
Свердлесдрев . ..................................... 3868 1023 3272 1131 84,6 110,9
Соликамский ц л.-сульф. к-т . . . 9850 5172 3240 391 32,9 7,6
Севураллес ............................................. 7856 5700 2442 536 31,1 9,4
V I.  Н К Ф ................................... 34735 11295 22976 1862 06,2 16,5
Стр-во фабрики < Гос8нак» . . . . 34003 10597 22877 1816 ! 67,3 17,1
V II.  Стр-во транспорта . . . . 84216 10077 66418 5404 78,8 53,6
Упр. /Кел. дор. нм. Кагановича . . 83301 9989 65761 5372 78,9 53,8
V II I .  Стр-во с в я з и .................... 3787 964 1694 170 44,7 17,6
Областное Управление Связи . . . 3374 742 1530 106 45,3 14,3
IX . Сельско-хоз. стр-во . . . . 165 62 37,6 —
X. Коммунальное стр-во . . . .
(бее коммун, стр-ва пром-сп:)
27294 6086 19513 1810 71,5 30,2
В т. ч. Ч у с в о д с г р о і і ......................... 4500 1993 3177 151 70,6 7,6
Свердловская н аб ер еж н ая ................ 1450 450 1232 17S 85,0 39,6
X I. Н К П р о с ............................... 26258 931 25161 101 95,8 10,8
С вердловская Обл. библиотека . . 1000 501 450 26 45,0 5,2
Свердловский Университет . . . . 1053 200 774 61 73,5 30,5
X II.  Н К З д р а в ........................... 19166 9108 11968 1867 62, 1 19,8
О бластная клиническая б-ца . . . 6350 2140 5102 632 80,3 29,5
Пермский мединститут ..................... 2739 549 1005- 109 36,7 19,9
Свердловский мединститут . . . . 1731 879 . 1271 108 73,3 12,3
X II I .  Н К З н у т о р г ....................... 2270 1206 1292 201 56,9 16,7
X IV . Номзагот. С Н К ................ 3685 н. св. 3039 •  397 82,5 —
X V . О блжилсою з....................... 3122 1715 I .2176 270 69,7 15,7
X V I.  Облпотребсоюз ................ 298 Н.  св. . 229 • . . . . .  . 76,8 —
5036 н. св.
'• . 1
2817
.
452 56,2
ч
---
Жилищно-коммунальное и культурно-бытовое строительство за январь—ноябрь 1936 г. (по учтенному кругу строек)
В сметных ценах 1935 года (тыс. руб.)
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ОТРАСЛЕЙ И СТРОЕК
л
ВСЕГО . . .
I. НКТП
1. Э лектростроительство
Ки8еловскап ГРЭС . . 
Закізмская ТЭЦ . . . .
СУГРЭС ........................
Егорш инская ГРЭС . .
Камская ГЭС ................
П р о ч и е ............................
2. Каменноугольная
Трест Кивелуголь . . 
Трест Кизелшахтстроіі 
Богословские копи . . 
Егоршинские копч . .
3 . Н еф тяная
Трест Прнкамнефть . .
4. Торфяная
Ура лторфот рост . . . .  
Басьшіовск. торфострои-
тельство ....................
Н . -Тагильский смолппе- 
регон. завод . . . .
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74138,4
119.7 
379,0
1595,2
7884,0
527.7
3095.0
2456.0 
50,0
118,4
231,7
485,2
675,9
214,6
75,6
70,4
36,1
180,0
87,6 
85,8
97,9
77.1
58.1 
84,6
26.4
92.4 
104,8
71.5
38935,I
330.0
140.0
930.0
100.0 
2498,0
410,0
10,0
64.0
55.0
96,0
147,3
154,0
26717,7
33,2
709,2
12,5
1184,0
261,0
10,0
65,0
37,8
110,3
133,5
68,6
10,1
76.3 
12,5
47.4
63,7
100,0
101,6
• 68,7
74,9
86,7
69761,8
100,0
10,0
120,0
1567,0
1390,0
436.0
73,6
193.0
53006,8
50,9
168,8
430.0
931.0 
311,7
138,6
75.9
50.9 
110,0
27.4
67,0
71.5
71,8
206737,9
600,0 203,8 34,0
1200,0 379,0 31,6
1936,8 2473,2 127,7
100,0 12,5 12,5
13065,0 9498,0 72,7
615,0 527,7 85,7
4960.0
3394.0
150.0
631.0
1048,4
11
153862,9
4287.0
2466.0 
115,0 
467,9
231,'
865,6 734,1 84,8
799,0 809,4 101,3
300,0 214,6 71,5
12
74,4
1.86,4
77.2 
76,7
74.2
22,1
го-
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НАИМ ЕНОВАНИЕ 
ОТРАСЛЕЙ И СТРОЕК
А
5. Черная металлургия
Нытвенский завод . . . 
Первоуральск, труострой 
В.-Исетский метал, з-д . 
К абаковский » » 
Чусовской » » 
Лысьвеискпй » » 
Северский » » 
Алагіаевскиіі >> » . 
Н .-Тагильский » » 
Стр-во дома Востокостали 
Н.-Салдинск. метал, з -д . 
Ревдинск. мет. метал, з-д
6. Цветная металлургия
Средурапмедьстрой . . . 
Пышминск. медеэлектро-
литный з п в о д ................
Красноуральск. медепла-
вилыі. з а в о д ................
Кировградск. медепл. з-д 
Сев.-Ур. боксит, рудник 
Режевской никелев. з-д 
Полевской криолит. »
7. Добыча медной руды
Дегтярский меди, рудник 
Рудник I I I  Интернацион. 
Кировградск. рудоуправ. 
Пышминское » 
Левихинское »
8■ Машиностроение
Уралвагонострой . . . . 
Уралмаш завод .................
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300,0
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31.7
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100,0
860,0
691,9
460,0
87,1
63 ,0
472,0
798,5
602,7
61,3
63,0
54,9
115,4
131,0
70,4
459.0 
30,0
268.0
521,4
28,0
55,7
113,6
93,3
20,8
2130,0 2001,3 94,0
424,0 356,0 84,0
1034.0
837.0
1560.0
140.0
400.0
667,3
664,8
1026,7
96,9
108,7
64,5
79,4
65,8
69.2
27 .2
3604.0
991.0
346.0
327.0
1550.0
3220.0 
874,8 
273,3 
312,1
1086.0
89.3
88.3
79.0
95.4
70.1
4512.0
6550.0
3492.0
6160.0
77,4
94,0
о
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359,0 37,9 10,6
149,0 132,0 88,6
288,0 69,2 24,0
72,6 72,6 100,0
201,0 156,8 78,0
93,0 75,9 81,6
418,7
464.0
100.0
221,6
275,8
54,0
52,9
59,4
54,0
240.0
110.0 
562,0
191,0
49,6
432,3
79,6
45,1
76,9
71,0 87,2 122,8
1180,0
50,0
450,2
48,9
38,2
97,8
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7 8 9 10 і і 12
300,0 95,0 31,7
366,0 234,1 64,0 1935,0 910,3 47,0
502,0 267,6 53,3 502,0 267,6 53,3
— — — 100,0 63,0 63,0
500,0 321,0 64,2 1509,0 925,0 61,3
— — — 691,9 798,5 115,4
— — — 460,0 602,7 131,0
173,9 169,8 97,6 549,0 300,3 54,7
535,0 238,9 44,7 535,0 238,9 44,7
— — — 459,0 521,4 113,6
203,7 122,0 59,9 306,3 222,6 72,7
--- — — 268,0 55,7 20,8
225,0 223,0 99,1 2556,0 2381,1 93,2
115,0 45,6 39,7 632,0 477,5 75,6
1103,0 599,2 54,3 2555,7 1488,1 58,2
398,0 282,6 71,0 1699,0 1223,2 72,0
340,0 285,6 84,0 2000,0 1366,3 68,3
— — — 140,0 96,9 69,2
. — — — 400,0 108,7 27,2
196,0 178,0 90,8 4040,0 3589,0 88,8
315,0 184,4 58,5 1416,0 1108,8 78,3
62,0 99,2 160,0 970,0 804,8 83,0
— — — 327,0 312,1 95,4
358,4 95,9 26,8 1979,4 1269,1 64,1
796,0 828,7 104,1 6488,0 4770,9 73,5
1165,0 950,2 81,6 7765,0 7159,1 92,2
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У р ал ст ал ь м ост .................
Уралэлектромашина . • 
Завод Металлист . . . .  
В.-Нейвинск. механ. з-д  
Свердл. з-д агрегат, станк.
855.0
658.0
230.0
137.0
233.0
883,9
202,2
178,6
44,4
50,2
103,4
30.7
77.7
32.4
21.5
145,0
62,0
134,8
6,6
93,0
10,6
265,6 164,6 62,0 1265,6
658.0
230.0
137.0
295.0
1183.3
202,2
178,6
44,4
56,8
93.4
30.7
77.7
32.4 
19,3
9. Железорудная пром-ность
Гороблагодатск. рудоупр. 165,0 78,0 47,3 135,0 — — 80,5 — — 380,5 78,0 20,5
10. Основн. химич. пром-ность
Берѳзниковск. хпмкомб. 
Красноуральск. хим. з-д
2330,0
267,0
1476,0
284,5
63,3
106.6
700,0 812,0 116,0 1872,0
447,0
1921,0
324,2
102,6
72,5
4902,0
714,0
4209,0
608,7
85,9
85,3
I I .  Коксо-химическая
Губахинск. коксохнмзав. 750,0 527,5 70,3 150,0 133,2 88,8 — — — 900,0 660,7 73,4
12. Калийная
Калийн. тр-т «Союзкалий» 922,0 689,0 74,7 100,0 74,0 74,0 308,0 592,0 192,2 1330,0 1355,0 101,9
13. Асбестовая
Ф-ка №  3 «Асбогигант» 
Ураласбокомбинат . . . 
Комбинат асбоиздглнй . 
Сухолож. асбоцем. комб.
310.0 
881,3
40,0
296.0
311,8
603,5
44 ,0
244,7
100,6
68,5
110,0
82,7
200,0
679,0
50,7
143,8
607,0
32,8
71,9
89,4
64,7
85.7 
448,9
53.7
40.0 
384,1
71.1
46,7
85,6
132,4
595,7
2009,2
40,0
400,4
495.6
1594.6 
44,0
348,6
83,2
79,4
110,0
87,1
14. Пром-сть стройматериалов
Первоуральск- динас, з-д 
Невьянский цемента. > 
Сухо ложек, шамотн. »
587.0
284.0
100.0
609,6
175,3
87,0
103,9
61,7
87,0
360,0
30,0
357,6
19,5
99,3
65,0
168,0 118,3 70,4 1115,0
284.0
130.0
1085,5
175,3
106,5
97,4
61,7
81,9
15. Прочие НКТП
У р. физико-техн. пн-тут 
Ур. индустриалыг. » — — —
—
— —
565,0
3065,9
474,4
2013,8
84,0
65,7
565,0
3065,9
474,4
2013,8
84,0
65,7
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ІІІаОровск. тальк, р-н и к 
Изумрудные копи . . . .  
Ляминский древкочбинат 
Прочие . . . .  .................
245.0
233.0 
225,9
1742,8
218,1
190.1
200.2 
1293,9
89,0
81,6
88,6
74,2
32,0
338,0
II. н к л п
Свердловская обувная ф-ка . 963,5 830,3 86,2 —
III. НКМсстпрои................. 2103,4 ’ 1166,2 55,4 —
IV. НКЛес
Камбумкомбипатстрой . . . .  
Свердловская мебелыі. ф-ка 
Соликамск, сульф. цел. з-д  . 
Вишерский » » » . 
Сибирская бумажная ф-ка .
У р а л за п а д о л е с ...................... .
Трест С евур аллес......................
Трест С вердлесдрев.................
5265,8
950.0 
2273,0
246.0
401.0
699.0
859.0
121.0
2239,1
991,3
460,7
218,0
107,1
429.0
440.1 
80,5
42.5 
104,3
20.3
88.6 
26,7
61.4 
51,2
66.5
1150,0
50.0 
120,0
67.0 
, 101,0
85,3
63,7
V. НКФин.......................... 5627,8 3619,7 64,3 691,7
VI. НКПрос ..................... — — — ' —
VII. Н К З др ав ...................... 2350,0 1695,0 72,1 —
VIII. НККХоз . . . . . . 4167,0 2603,0 62,5 23127,0
IX. ГУГВФ.......................... 141,0 130,0 92,2 251,1
X. Кинофикация............ — — — —
XI. Облпотребсоюз . . . 182,0 182,0 100,0 —
XII. Н К П С ....................... 7620,2 6907,0 90,6 954,0
XIII. Облжилсоюз........................... 3068,0 2138,7 69,7 —
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5 6 7 8 9 к» l i 12
__ 37,0 5,0 13,5 282,0 223/1 79,1
— — 44,0 32,1 ■ 73,0 309,0 222.2 71,9
— — — — — 225,9 200.2 88,6
193,9 57,4 671,0 487,3 72,6 2751,8 1975,1 71,8
— — — — — 963,5 830,3 86,2
— — — — — 2103,4 1166,2 55,4
802,9 69,8 * 1390,3 1213,6 87,3 7806,1 4255,6 54,5
— ■ —' — — — 1000.0 991,3 99,1
— — 168,0 — — 2561,0 ' 460,7 18,0
48,9 73,0 — 313,0 266,9 85,3
13,6 13,5 58,0 60,0 103,4 560,0 180,7 32,3
40,1 47,0 70,5 44,9 63,7 854,8 514,0 60,1
57,2 89,8 19,5 6,5 33,3 942,2 503,8 53.5
— — — — — 121,0 80,5 66,5
517,3 74,8 748,9 647,5 86,5 7068,4 4784,5 67,7
— — 26258,0 25161,0 95,8 26258,0 25161,0 95,8
— 16816,0 10273,0 61,1 19166,0 11968,0 62,4
16910,0 73,1 — ■— — 27294,0 19513,0 71,5
215,1 85,7 277,8 86,5 31,5 669,9 431,6 64,4
— — 2750,3 1205,7 43,8 2750,3 1205,7 43,8
— — — — — 182,0 182,0 100,0
685,9 71,9 1848,0 523,4' 28,3 10422,2 8116,3 77,9
— - - — — — 3068,0 2138,7 69,7
Таблица М  1
Состав средне-суточной погрузни ж. д. им. Нагановича за 1936 год
(в 2-х осных вагонах)
НАИМ ЕНОВАНИЕ Г РУ ЗО В
План 
на 
1936 г.
Фактическое
выполнение
Выполнение 
за 1936 г. в %% к
За 1936 г .|за  1935 г. Плану 1935 г.
А 1 а 3 4 5
I. Средне-сѵточная п о гр ѵ зк а ................................ 3700 4070 2872 110,0 141,7
В том числе:
1. Х л е б ............................................................. 161 142 137 88,2 103,6
2. Руда ч е р н а я ............................................ 172 172 ...і) 100,0 . • і
3. Руда ц в е т н а я ............................................ 320 239 211 74,7 113,3
4. М е т а л л ы ..................................................... 253 246 212 97,2 116,0
607 479 453 78,9 105,7
6. Л е с н ы е ......................................................... 1027 609 510 59,3 119,4
7. Строительные ............................................. 92 354 176 384,8 201,1
8. Ц е м е н т ......................................... ... 47 41 ...1) 87,2 ...
9. Д р о в а ..................................................... 131 362 222 276,3 163,1
10. Ф л ю с ы ......................................................... 64 103 ...1) 160.9
11. О г н е у п о р ы ................................................. 133 78 ...і) 58,6 • • •
12. Н еф теп р о д у кты ........................................ 49 58 ...1) 118,3 • • •
13. Удобрители ................................................. 204 141 - 1) 69,1 • • •
і) Руда черная, цемент, флюсы, огнеупоры, нефтепродукты, удобрители за 1935 г. вхо­
дили в «прочие».
Таблица № 2
Состав средне-суточной погрузни ж. д. им. Кагановича за декабрь 1936 г.
(в тоннажных единицах)
НАИМ ЕНОВАНИЕ ГРУЗОВ
План
на
декабрь
Фактическое
выполнение
Выполнение за 
декабрь в % %  к
За
декабрь
За
ноябрь Плану Ноябрю
А і 2 3 4 б
I. Средне-суточная п о гр у зк а ................................
А. По плану ........................................
Грузы I категории ........................................
» II  категории ........................................
Б . Вне п л а н а ........................................
Грузы I категории ........................................
» 11 катего р и и ........................................
4100
4100
3982
118
3563
3016
2858
158
547
472
75
3856
3230
3057
173
626
504
122
86,9
73,6
71,8
133,9
92.4
93.4
93.5
91.3
87.4 
93,7
61.5
По отдельным грузам:
1. Х л е б ............................................................
12. Н еф тепродукты ........................................
167
152
348
263
625
988
46
57
201
71
138
6
189
849
145
144
195
256
542
416
239
48
248
119
91
10
97
1013
179
149
240
252
530
467
249
45
236
125
93
13
115
1163
86,8
94.7
56.0 
97,3
86.7
42.1
525.2
84.2
123.3
168.7 
65,9
166.7
51.3
119.3
81,0
96,6
81,3
101,6
102,3
89.1
96.0 
106,7 
105,1
95.2
97.8
78.9
84.3
87.1
Грузовая работа шел. дор. ия. Кагановича за декабрь месяц 1936 года
(в двухосных вагонах)
По
П о э к с п л о а т а ц и о п н ы м  о т д е л е н и я м
П О К А З А Т Е Л И
дороге Перм­ Кузин- Сверд­ Камыш- Тюмен­ Чусов­ Тагиль­ Кабаков- Егор-
ское скоѳ ловское ловское ское ское ское ское ш'л некое
А 1 2 3 4 5 в 7 8 9 10
1. Средне-суточная погрузка
План на декабрь .............................................
Выполн. за д е к а б р ь ....................................
Декабрь в % к н о я б р ю ................................
» » » » плану ....................................
4100
3558
92,4
86,8
306
272
89,2
88,9
140
84
61,8
60,0
536
529
93,1
98,7
95
117
88,0
123,2
242
139
71.3
57.4
915
815.
96,7
89,1
688
699
92,8
101,6
639
531
103,9
83,1
539
372
92,3
69.0
2. Средне-суточный прием груженных вагонов
План на декабрь ............................................
Выполи. 8а декабрь . . . • ....................
Декабрь в %  к  н ояб рю ................................
в » » » плану .....................................
2215
2181
105,7
98,5
1400
1087
98,0
77,6
1300
979
98,4
75.3
3700
2898
99,0
78,3
1550
1328
105,4
85,7
1500
1183
106,6
78,9
500
474
102,6
94,8
1050
886
91,7
84,4
150
122
88,4
81,3
300
197
101,0
65,7
Э. Грузовая работа
План на декабрь ............................................
Декабрь в % к ноябрю ................................
» » » » плану ....................................
6315
5740
97,0
90,9
1706
1359
96,2
79,7
1440
1063
94,0
73,8
4236
3427
98,1
80,9
1645
1445
103,7
87,8
1742
1322
101,3
75,9
1415
1289
98,8
91,1
1738
1585
92.2
91.2
789
653
100,6
82,8
839
569
94,2
67,8
4. Выгрузка в среднем в сутки
План на д е к а б р ь .................... .......................
Выполн. за д е к а б р ь .......................................
Декабрь в % к ноябрю ................................
» » » » плану ....................................
3760
3560
96,5
94,7
400
348
101,5
87,0
80
54
76,1
67,5
850
651
83.5
76.6
120
94
83,9
78,3
100
129
122,9
129,0
650
597
101,4
91,8
1000
885
92,1
88,5
600
508
108,3
84,7
300
294
109.7
98 ;о
S. Остаток вагонов под выгрузкой
Декабрь в % к ноябрю ..................................
914
122,9
108
102,8
12
200,0
179
143,6
22
236,4
17
111,8
160
121,3
202
132,7
166
94,6
48
85,5
6. Рабочий парк грузовых вагонов в средн. в сутни
План на декабрь ...............................................
Выполн. за декабрь ......................................
Декабрь в % к ноябрю ..................................
» > » пл^ну ......................................
18950
21207
100,8
111,9
1791
2699
108,6
150,7
1426
1603
98.8
192,4
2829
6121
98,5
216,4
1201
1695
108,2
141,1
1568
1550
113,1
98,9
2066
2317
99,8
112,1
2207
3006
93,2
136,2
694.
946
94,6
136,3
814
720
112,0
88.5
Единица
измерения
По
ГІ о о т д е л е н и я  м
П О К А З А Т Е Л И
дороге Перм­
ское
Кузин-
.ское
Сверд­
ловское
Камыш-
ловское
Тюмен­
ское
Чусов­
ское
Тагиль­
ское
Кабаков-
ское
Егор-
шинское
л Б 1 2 3 4 5 с 7 8 9 10
1. Средне-участнов. скорость движения 
грузовых вагонов
План на декабрь ........................ клм в час 20,5 21,0 20,8 19,5 20,9 20,8 23,6 18,0 19,2 21,5
Выполн. за д е к а б р ь ................ » 14,6 15,1 18,1 11,5 11,9 13,7 17,9 13,2 13,9 20,2
Декабрь в % к ноябрю . . . . » 92,4 92,1 96,3 92,7 91,5 91,9 93,2 90,4 97,2 100,0
» » » » плану . . . . » 71,2 71,9 87,0 58,9 56,9 65,8 75,9 73,3 72,3 93,9
2. Средне-суточный пробег грузового
вагона
План на д е к а б р ь ........................ клм 143,0 198,0 262,0 87,0 296,0 303,0 163,0 138,0 63,0 173,0
Выполн. за д е к а б р ь ................ 104,0 118,3 152,0 50,6 114,2 211,1 110,5 74,4 52,1 103,7
Декабрь в %  к ноябрю . . . . » 104,4 82,1 91,2 104,1 82,1 87,8 95,8 97,8 102,6 72,8
» » » » плану . . . . » 72,7 59,7 58,0 58,1 38,5 69,6 67,7 53,9 82,6 59,9
3. Оборот грузового вагона
План на д е к а б р ь ........................ сутки 3,00 1,05 0,99 1,14 0,73 0,90 1,46 1,27 0,88 0,97
Выполн. за д е к а б р ь ................ » 3,58 1,99 1,51 1,79 1,17 1,17 1,80 1,89 1,45 1,26
Декабрь в % к ноябрю . . . . » 101,4 88,4 94,7 99,4 95,7 89,7 98,9 99,5 106,2 84,1
» » » » плану . . . . » 83,7 52,7 65,5 63,6 62,3 76,9 81,1 67,1 60,6 76,9
4. Средний рейс груженного вагона
План на декабрь ........................ клм . . » 181,0 226,0 90,0 196,0 248,0 183,0 159,0 41,0 120,0
Выполн. за д е к а б р ь ................ » 311,5 188,5 219,8 82,9 137,8 232,8 156.1 132,7 55,1 99,9
Декабрь в % к ноябрю . . . . 99,3 96,3 101,2 101,2 96,5 102,0 101,6 96,8 88,9 97,8
» » » » плану . . . . • і • 104,1 97,3 92,1 70,3 93,9 85,3 83,5 134,4 83,5
5. Пробег порожних вагонов в % %  
н пробегу груженных
План на декабрь • .................... % -- 15,0 15,0 10,0 10,0 10,0 30,0 10,0 35,0 40,0
Выполн. 8а декабрь ................ )> 13,8 16,7 5,7 9,0 8,7 6,6 28,9 13,2 40,6 42,5
Декабрь в % к ноябрю . . . . » 126,1 153,3 186,0 110,0 144,8 125,8 110,0 92,4 80,5 115,1
» » > » плану . . . . 3> 89,9 263,3 111,2 115,0 151,6 103,9 75,8 86,2 94,1
Таблица № 5
Крушения, аварии, нарушение правил технической эксплоатации и брак в работе 
на ж. д. им. Кагановича за IV квартал 1936 года
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. С л у ж б а  д в и ж е н и я  . 4 3 5 12 3 1 1 5 146.. ■ .’■> а 145 149 440
2. Паровозная . . . . — .4 4 8 — — — 1 166 170 252 588
3. В агонная . . . . . 6 ( 12 25 — — — — 134 89 163 386
5 5 1 И 3 — — о 115 76 71 262
5. Электрификация — — 1 1 1 — — 1 26 27 33 86
6. С в я з и ......................... 10 24 25 59
Всего . . . • 15 19 23 57 7 1 1 9 597 531 693 1821
Таблица № 6
Выполнение дорожно-строительных работ по ошоссдору У Н К В Д  Свердловской области 
за 1936 год
В И Д Ы  Р А Б О Т
Д о р о г и  в к и л о м е т р а х М осты  в п/м. Т р у б ы  в п/м
В с е г о
В  т о м  ч и с л е  г р а ­
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А 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
А. Госдороги
Н о в о е  строител ьг.тво  . . . 31 31 100 22 22 100 — - — — — —
Текущий рем он т................ 785 797 102 329 330 100 1325 1732 131 — — —
Б. Низовые дороги -
Новое строит-во—всего . 401 770 191 279 298 107 6522 7773 119 23S4 3308 139
Капитальный ремонт . . 1566 1964 125 792 851 108 2547 6454 253 638 1535 241
Т е к у щ и й  рем он т ................ 5400 7475 138 2931 2191 75 329 3274 995 49 507 1035
В с е г о
Н о в о е  с т р о и т е л ь с т в о  . . . і 435 801 184 301 320 106 6522 1 П О 119 2384 3308 139
Капитальный рем о н т  . . - і 1566 1964 125 792 851 108 2547 6454 253 638І1535 24!
Текущий ремонт . . . . • ! 6185 8272 134 3?60 2521 гчгѵ 4 ( 1465 5006 303 49 5071035
1
Таблица № 1
Ход выделения семенных и страховых фондов зарновых и технических культур 
по колхозам Свердловской области по состоянию на ІО/І 1937 г. в центнерах
________________________________________ (данные ОблЗУ)__________________________ ___________
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%% План
Засы­
пано
о/ о/ /о /о
А 1 2 3 4 5 в 7 8 9 ю 11
1. Асбестовский . .
2. Артинский . . . 48492 15612 32,2 2806 106 336 52 15,5 11760 3705 31,5
3. Алапаевский . . 66083 53251 80,6 22728 2175 — — — 28560 6327 22,2
4. Ачитский . . . . 38402 27316 71,1 20686 458 360 279 77,5 7730 3586 46,4
5. Бардымский . . . 37339 7238 19,4 1590 27 1800 578 32,1 7560 4524 59,8
6. Б.-Сосновскпй . . 44592 10179 2 2 ,8 3767 — 3240 467 14,4 5380 1840 34,2
7. Березовский . . 50423 37695 74,8 24342 305 1140 658 57,7 15120 6135 40,6
8. Верещагинский . 51156 337 0,07 81 — 3720 54 1,5 11760 1850 15,7
9. Верхотурский . . 24827 16757 67,5 2442 851 — 0,5 — 8400 1945 23,2
10. В .-Городковсіш іі 12067 8481 70,3 2176 73 — — — 11760 3768 32,0
11. Ворошиловский . 61857 43049 69,6 12662 585 — 15 — 73920 59157 80,0
12. Гаринский . . . 18197 6646 36,5 234 4 60 1 .1,7 10080 1323 13,1
13. Добрянокий . . . 21334 20461 95,9 2199 — — — — 19320 13000 67,3
14. Егоршннский . . 49695 19575 39,4 5554 — — — 29400 1690 5,7
15. Еловский . . . . 45065 6399 14,2 1850 — 3810 1556 40,5 8400 4110 48,9
16. Еланский . . . . 4290С 9211 21,5 4722 — _ 5 — 11930 1603 13,4
17. Ивдельскнй . . . 621 574 92,4 46 21 — — 1420 988 69,6
18. Ирбнтский . . . 59278 15927 26,9 10538 — — — 29400 3564 12,1
19. Исовской . . . . 4514 4449 98,6 — 19 — — 2520 904 35,9
20. Кабаковский . . 9130 7258 79,5 1212 445 _ 4 — 24360 16468 67,6
21. Кировградский . 11099 9170 65,0 2695 548 — — — 12600 3690 29,3
22. Кнзеловскпй . . 6389 6175 96,7 998 136 — — ' — 21500 15730 73,2
23. Кишертский . . . 31005 15239 49,2 10043 34 960 501 52,2 10920 4872 44,6
24. Карагайский . . 40847 1867 4,6 369 — 828 22 2,7 8570 2:64 29,9
25. Краснополянский 46361 14867 32,1 3879 — 8 — 8740 970 11,1
26. Красноуфимский 43766 22074 50,4 17458 240 74 30,8 14450 2034 14,1
27. Кушвинский . . . : 3434 3316 97,4 324 179 _ — — 4700 3621 77,0
28. Куединский . . . j  50819 4295 8,5 1008 -  |; 3024 973 32,2 27720 8037 29,0
29. Кунгурский . . . і 63914 29744 16,5 16463 903 300 82 27,3 18480 7613 41,2
30. Лысьвепский . . j 13955 12786 91,6 3914 1297 — — — 20160 10217 50,7
31. Манчажский . . . j 58287 19548 33,5 7950 — 240 48 20,0 12600 4800 38,1
32. Молотовский . . j — — — — — — — — — —
33. Махневский . . . ■ 25220 21622 85,7 2542 1470 6 — 4200 1610 38,3
Т а б л и ц а  №  1 (окончание
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А г 2 3 4 5 в 7 8 ѳ 10 11
34. Н .-Л ялинский . . 4230 3670 86,8 549 193 —■ 2,2 — 5880 3651 62,1
35. Н .-С алдинский . 12473 9332 74,8 — 403 — — 7560 700 9,3
36. Н.-Сергинский . . 25566 17982 70,3 6458 907 —■ — 14280 2216 15,5
37- Нытвенский . . . 72051 3508 4,9 13:2 — 2280 133 5,8 12600 2031 16,1
38. Ныробсклй . . . 7261 4222 58,1 124 77 — 2 _ 5040 1836 36,4
•39. Ординский . . . 48374 16682 34,5 5700 — 2040 1107 54,3 10920 3588 32,9
40. Осинский . . . . 47565 16382 34,4 6098 73 3840 2600 67,7 19320 16790 86,9
41. О ханский . . . . 434S0 7873 18,1 3570 — 3120 604 19,4 15960 3693 23,1
42. Очерский . . . . 49346 7379 15,0 1298 — 3480 363 10,4 15960 5260 33,0
43. Первоуральский . 4075 3172 85,2 336 228 — — — 4530 992 21,9
44. Пермский . . . . 43456 29798 38,6 14312 332 — — — 105840 31520 29,8
45. Перм.-Ильинский 78353 16047 20,5 1865 — 3120 274 8,8 16460 2468 15,0
46. Перм.-Сергинскнй 31144 2256С 36,1 8275 242 — — — 7560 2402 31,8
47. Полевской . . . . 2469 1434 58,1 — 73 — — — 2350 90 3,8
48; Режевской . . . 33946 2053? 60,5 5928 87 — — — 8740 1678 19,2
49. Ревдинскнй . . . 681 61С 38,8 — _ — — — 670 370 55 2
50. Сивинский . . . . 66527 9744 14,6 — — 3600 124 3,4 10920 2100 19,2
51. Сл.-Туринский 44367 16701 37,6 5988 53 -- 4 — 13780 3127 22,7
52. Свердловский . . 54647 31583 57,8 15473 989 — — — 86520 20626 23,8
53. Сухоложский . . 56205 23249 11,4 13800 97 60 21 35,0 24860 3251 13,1
54. Суксунский . . . 47091 17521 37,2 4987 55 1056 310 29,4 12600 3621 28,7
55. Тагильский . . . 31811 316-19 99,5 17220 1031- — —
—. 20160 8051 39,9
56. Таборинский . . 14491 8699 60,0 2620 192 78 40,6 5880 1311 22,3
57. Туринский . . . 52635 35444 67,3 12470 1775 636 318 50,0 24360 3253 13,3
58. У и н ски й ................ 40609 13682 33,7 3092 91 2010 839 41,4 10920 4399 40,3
59. Усинский . . . . 33865 596 1,8 76 14 3120 418 13,4 6720 3209 47,8
60- Фокинский . . . 26528 1666 6,3 213 — ! 3360 1981 59.0 7560 5283 69,9
61. Чердынский , . . 44193 18421 41,1 1765 704 ! 480 201 41,9 31670 17220 54,4
62. Чзрмо8Скнй . . . 17083 16578 97,0 2919 — — -- 10420 2852 27,4
63. Чернушннский . 55540 16755 30,2 7830 242 4800 1732 36,1 22680 11153 49,2
64. Чусовской . . . 4314 4144 96,1 1242 248 — — -- 8740 6645 76,0
65. Частинский . . . 31937 5537 17,3 2218 — 3120 1143 36,6 7560 4507 59,6
66. Черновский . . . 42372 12611 29,8 1694 — 3240 1059 32,7 4200 1589 37,8
67. Шалинский . . . 21345 12308 57,7 2757 563 — — — 15960 7817 49,0
68. Щ.-Озерский . . . 51406 5959 11,6 2229 — 396 46 11,6 48720 10200 20,9
Коми-Пермяцкий 
округ ................ 174324 44365 25,4 9639 _ 7080 2277 32,2 47880 10325 21,6
Всего по обл. на 10/1-37 г. 2502844 979856 39,1 350155 18113 7ІІ48 21019,7 29,5 1159200 4I206S 35,5
Было на 31/XII-36 г. — 944631 38,5 319184 14981
~
20723,1 29,1 — 393881 33,9
Было на 10/1-36 г. . 2257108 2016032 89,3 — 88331 ,69208 48495 70,0
1
}355130 680394 50,2
Таблица №  2
Ход зимнего ремонта тракторов по МТС Свердловской области по состоянию 
ка 10/1 1937 года
(данные ОблЗУ)
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. К арагайская ......................... 45 17 37,8 18 8 44,4 27 9 33,32 17 56,7 — — — 30 17 56,7
3. В е р е щ а г и н с к а я ......................... З г 24 66,7 12 8 66,7 24 16 66,7
4. П у т и н с к а я .............................  . 47 22 46,8 19 9 47,4 28 13 46,4
5. С е п ы ч е в с к а я .............................. 44 18 40,9 14 5 35,7 30 13 43,3
6. Зотинская .................................. 38 27 71,1 12 6 50,0 26 21 80,8
і . Очерская ...................................... 10 21,3 20 6 30,0 27 4 14,8
В. Суксунская ................................. 39 69,6 30 24 80,0 26 15 57,7
9. О с и н ц е в с к а я ..................... ....  . 46 5 10,9 15 3 20,0 31 2 6,4
10- А с п н н с к а я ................................. 24 10 41,7 — — — 24 10 41,7
11. 41 12 29,3 18 5 27,8
50,0
23 7 30,4
12. Б .-Кустовская ........................ 54 25 46,3 24 12 30 13 43,3
13. Б .-У синская ............................. 31 18 58,1 2 — — 29 18 62,1
14. Г он д ы ревская ............................. 47 19 40,4 21 11 52,4 ; 26 8 30,8
15. З е м п л я га ш с к а я ........................ 45 14 31,1 22 8 36,4 і 23 6 26,1
16. Санниковская ............................ 40 15 37,5 15 7 46.7 I 25 8 32,0
17. 47 8 17,0 18 4 22,2 1 29 4 13,8
18. Оспнская ..................................... 45 15 33,3 21 7 33,3 24 8 33,3
19. Полозовская ............................. 46 21 45,7 21 9 42,9 25 12 48,0
20. Черновская ................................ 43 12 27,9 18 8 44,4 25 4 16,0
21. Б.-Сосновская ......................... 45 26 57.8 20 15 75.0 25 11 44,0
22. Петропавловская .................... 45 32 71.1 ' 19 12 63.2 і 26 20 76,9
23. Б ар д ы м ск ая ................................ 45 23 51,1 ! 18 6 33.3 27 17 63,0
24. С а р а ш е в с к а я ............................. 40 25 62,5 14 14 100.0 26 11 42,3
25. 40 26 65,0 Г 17 10 58,8 j 23 16 69,6
26. Е ловскап ..................................... 45 20 44,4 20 10 'Г 0,0 ! 25 10 40,0
27. Г ри горьевская ............................ 42 12 28,6 13 5 38,5 ! 29 7 24,1
28. Н ы т в ен с к а я ................................ 44 19 43,2 1 17 7 41,2 ! 27 12 44,4
29. Ш аб ѵ н и чевская ........................ 26 6 23,1 — — — 1 6 23,1
30. А ш ап с к а я .................................... 41 28 68,3 17 17 100,0 2-4 11 45,8
31. О рди н ская ' ................................ 64 40 62.5 32 22 68,8 32 18 56,3
32. Сайгатская ................................ 33 6 18,2 14 — — I 19 6 31,6
33. Ф о к и и с к а я ................................ 48 13 27,1 24 5 20,8 j 24 8 33,3
34. О ханская .................................... 44 31 70,4 17 12 70,6 I 27
! 20
19 70,4
35. 39 8 20,5 19 э 26,3 3 15,0
38. Русаковская ............................ 39 12 30,8 19 8 42,1 i 20 4 20.0
37. Сретенская ................................ 13 4 30,8 — — . — . ! is 4 30,8
38. Е катери н и н ская ........................ 39 4 10,3 12 —
52^4
; 27 4 11,8
39. С и ви н ская .................................... 44 19 43.2 21 11 23 8 34,8
40. К апканская ................................ 38 14 36.8 10 4 40,0 28 10 35,7
41. Чернуш инская ........................ 42 42 100,0 21 21 100,0 21 21 100.0
42. Кудымкарская ........................ 41 19 46,3 17 9 52,9 24 10 41,7
43. М о с к в ш іс к а я ........................... 33 17 51,5 10 іу( 70.0 23 10 43,5
41. І О р л и н с к а я ............................... 28 16 57,1 13 6 46,2 15 10 66,7
30,045. К у п р о с к а я ............................... і 10 3 30.0 — — — 10 3
46. Ю сьвенская . . .  . . . і 32 12 37,5 13 (і 46,2 I 19 6 31,6
47. Ачитская . . . .  . . . 40 40 100,0 20 20 100,0 20 20 100,0
48. Красноѵфимская .................... 52 25 48,1 26 16 61,5 26 9 34,6
49. Н ,-И ргинская . . . . . . 39 23 59,0 20 12 60,0 i 19 11 57,9
50. К раснополянская . 65 27 41,5 30 17 56,7 35 10 28,6
31. М алаховская . . 23 14 60,9 — — — 23 14 60,9
52. Байкаловская . . 56 24 42,9 6 6 100,0 50 18 36,0
53. Л япуновская . . . . . 58 43 74,1 28 16 57,1 30 °7 90,0
54. А лапаевская . . 42 42 100,0 16 16 100,0 26 26 100,0
Б .-К остинская .
. ^
51 23 45,1 19 ‘ 36,8
- : Щ
32 16 50,0
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56. М он асты рская ............................ 42 19 45,2 12 6 50,0 30 13 43,3
57. М у г а й с к а я ................................. 51 30 58.8 12 6 50,0 39 24 61,5
58. А р т н н с к а я ................................. 63 49 77,8 32 27 84,4 31 22 71,0
59. М о ги л ьн и к о в ск ая ..................... 33 18 54,5 10 І 70,0 23 И 47,8
60. Верхотѵрская ............................ 36 25 69,4 15 7 46,7 21 18 85,7
61. Е г о р ш и н с к а я ............................ 57 30 52,6 24 10 41,7 33 20 60,6
62. Горкннская ................................. 30 18 60,0 — — — 30 18 60,0
63. И рбитская ................................. 37 20 54,1 18 10 55.6 19 10 52,6
64. З а й к о в с к а я ................................. 42 29 69,0 18 15 83,3 24 14 58,3
65. М анчажская . • ........................ 53 38 71,7 25 18 72,0 28 20 71,4
66. Реж евская ................................ 56 18 32,1 28 10 35,7 28 8 28,6
67. Черемисская ............................. 34 16 47,1 10 6 60,0 24 10 41.7
68. С л .- Т у р и н с к а я ........................ 46 43 93,5 21 20 95,2 25 23 92,0
69. Сладковская ............................. 25 17 68,0 — — — 25 17 68,0
70. Б и л е й с к а я ..................................... 46 44 95,7 20 18 90,0 26 26 100,0
71. Богдановическая .................... 55 55 100,0 27 27 100,0 28 28 100,0
72. К у р ь и н с к а я ................................. 45 24 53,3 23 15 65,2 22 9 40,9
73. Таборннская ............................ 21 1 4.8 1 — — 20 1 5,0
74. Туринская ................................ 50 35 70,0 23 14 60,9 27 21 77,8
75. Богородская ............................. 48 14 29,2 19 6 31,6 29 8 27,6
76. Ч а щ и н с к а я ................................. 30 1 3,3 8 1 12,5 22 — —
77. Н н х в о р с к а я ................................ 15 И 73.3 3 2 66,7 12 9 75,0
78. А с о в с к а я ..................................... 42 23 54,8 21 И 52,4 21 12 57,1
79. П .-Б е р е з о в с к а я ........................ 51 28 54,9 26 14 53,8 25 14 56,0
80. Ергачинская ............................. 34 9 26,5 16 8 50,0 18 1 5,5
81. К у н г у р с к а я ................................. 42 6 14.3 20 6 20 ,0 22 — —
82. Ю .-О с о к и н с к а я ........................ 40 20 50.0 18 9 50,0 22 И 50,0
83. В о р о ш и л о в с к а я ......................... 35 5 14,3 13 4 30,8 22 1 4,5
84. К .-Б е р е э о в с к а я ......................... 35 13 37,1 15 і 46,7 20 6 30.0
85. Т ю л ь к и н с к а я ............................. 10 1 10.0 — — — 10 1 10,0
86. Б е р е зн и к о в с к а я ......................... 20 7 35,0 7 4 57,1 13 3 23,1
87. К абаковская ............................. 21 р. нет — 5 . — — 16 — —
88. Н е в ь я н с к а я ................................. 40 21 52,5 20 10 50,0 20 11 55,0
89. Л ы с ь в е н с к а я ............................. 9 р. нет — — — — 9 — —
90. Н .-С а л д и н с к а я ........................ 12 5 41,7 — — — 12 5 41,7
91. Ленинская ................................. 33 10 30,3 15 7 46,7 18 3 16,7
92. Н ы р о б с к а я ................................. 8 2 25,0 — — — 8 2 25,0
93. П е р м с к а я ..................................... 44 12 27,3 22 11 50,0 22 1 4,о
94. Т а г и л ь с к а я ................................. 42 21 50,0 18 8 44,4 24 13 54,2
95. Ю жаковская ............................ 39 21 53,8 15 7 46,7 24 14 58.3
96. К а я н о в с к а я ................................. 22 р. нет — 2 р. нет — 20 р.' нет —
97. М и хай ловская ............................. 36 15 41,7 17 7 41,2 19 8 42,1
98. П я н теж ск ая ................................. 21 4 19,0 9 3 33,3 12 1 8,3
99. Чердынская ................................. 33 11 33,3 15 7 46,7 18 4 22,2
100. Ч е р м о з с к а я ................................. 12 13 108,3 — — — 12 13 108,3
101. Ч у с о в с к а я ................................. 17 3 17.6 7 1 14,3 10 2 20,0
102. Ст.-Уткинская ........................ 23 6 26,1 3 — — 20 6 30.0
10.?. А р а м н л ь с к а я ............................. 40 17 42,5 20 И 55,0 20 6 30,0
104. Баж еновская ............................. 43 15 34,9 20 5 25,0 23 10 43,5
105. Логиновская ............................. 40 20 50,0 20 8 40,0 20 12 60.0
106. Н и к о л ь ск ая ................................. 53 12 22,6 25 8 32,0 28 4 14,3
Всего по обл. наІ0/І 1937 г. . . 4080 1961 47,9 1600 843 52,7 2490 1118 44,9
В  т. ч. Ч Т З ............................. 190 45 23,7 40 11 27,5 150 34 22,7
Было на 31/Х II 1936 г . . . . — 1662 40,6 — 750 46,9 — 912 36,6
В  т. ч. Ч Т З . . • ; . . . . — 39 20,5 — И 27,5 — 28 18,7
Было на 10/1 1936 г .................
• Ш  \
2900 1316 45,4 1000 539 53,9 1900 777 40,9
Таблица № 3
Ход вывозки навоза и извести под яровые и снегозадержание по колхозам Сверд- 
ловской области по состоянию на 10/1 1937 года.
(данные ОблЗУ) _________
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А 1 2 3 4 5 в 7 8 9
1. А с б е с т о в с п и й  . . — — — --- — — — — —
2. А р т и н с к и й  . . . . 180000 9521 5,3 __ — — 6400 651 10,2
3. А л а п а е в с к и й  . . . 315000 50520 16,0 325 — — 5550 1075 19,4
4. А ч п т с к и й  .................... 180000 17272 9,6 325 5 1,5 6300 105 1,7
5. Б а р д ы м с к и й  . . . 170000 13393 7,9 500 — — 8100 — —
6. Б .-С о с н о в г к : ій  . . . 105000 ; 9615 9,2 1000 — — 6600 —  ' —
7. Б е р е з о в с к и й  . . . . 180000 ; 44064 24,5 650 — — 7000 102 1,5
8. В е р е щ а г и н с к и й  . . 180000 45260 25,1 680 — — 7050. — —
9. В е р х о т у р с к и й  . . . 131000 30000 22,9 — — — 300 — —
10. В . - Г о р о д к о в с к н й  . 97000 41580 42,4 . — — — 450 — . —
И . В о р о ш и л о в с к и й  . . 432000 87001 20,1 1950 45 2,3 600 — —
12. Г а р и и с к и й  . . . . 162000 923 0,6 — — — — — —
13. Д о б р я н с к и й  . . . 1980С0 ; 127351 64,3 1300 — — 2500 68 2 ,7
14. Е г о р ш и н с к и й  . . . 270000 32590 12,1 — — — 5700 1962 34,4
15. Е л о в с к н й  .................... 210000 25112 12,0 500 12 2,4 8300 — —
16. 250000 34971 14,0 — — — 4500 876 19,5
17. И в д ел ь ск н і і  . . . . 15000 9262 61,7 — — — — — —
18. И р б и т с к и й  . . . . 288000 89865 31,2 — — — 5900 1890 32,0
19. И с о в с к о й  .................... 21000 2806 13,4 — — — 50 — —
20. К а б а к о в с к и й  . . . 90000 13497 15,0 — — — 25 — —
21. К и р о в г р а д с к п й  . , 65000 11067 17,0 — — — 1350 96 7,1
22. К и в е л о в с к ш і  . . . 54000 42989 79,6 — — — — — —
23. К и ш е р т с к н й  . . . . 180000 27385 15,2 2000 55 2,8 6200 331 5,3
24. К а р а г а й с к и й  . . . 150000 62522 41,7 1050 — — • 5700 263 4,6
25. К р а с н о п о л я н с к и й  . 234000 55576 23,8 — — — 6050 1119 18,5
26. К р а с н о у ф и м с к и й  . 180000 17283 9,6 130 — — 8200 344 4,2
27. К у ш в и н с к и й  . . . 15000 11493 76,6 — — — — — —
28. К у е д и н е к и й  . . . . 156000 10907 7,0 . — — — 9700 5 0,1
29. К у н г у р с к п й  . . . 234000 47936 20,5 1625 15 0,9 9000 15 0 ,2
30. Л ы с ь в е н с к и й  . . . 90000 23391 26,0 1300 — — 500 5 1.0
31. М а н ч а ж с к и й  . . . 216000 27201 12,6 330 — — 9300 2890 31,1
32. М о л о т о в с к и й  . . . — — — — — — — — —
33. М а х н е в с к и й  . . . . 126000 25132 19,9 325 — — 500 — —
34. Н . - Л я л и н с к и й  . . 27000 4342 16,1 — — — 200 — —
Т а б л и ц а  №  3 (о кон чан ие)
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35. Н .-Салдинекий . . 36000 6135 17,0 — — — — — —
36. Н .-Сергинский . . 126000 10649 8,5 — — 1800 — —
37. Ныгвенский . . . 318000 56624 17,8 800 — —- 8300 40 0,5
38. Ныробский . . . . 63000 47061 74,7
39. Ординский . . . . 13:2000 20402 15,5 — — — 11200 20 0,2
40. Осинский . . . . . 225000 52981 23,5 700 58 8, 3 8850 29 0,3
41. О х а н с к и й .................. 156000 30411 19,5 650 — — 6000 — —
42. О ч е р с к н й .................. 153000 39168 25,6 500 10 2,0 5800 70 1,2
43. П ервоуральский . 25000 2411 9,6 — — — 200 16 8,0
44. П е р м ск и й .................. 324000 42248 13,0 1325 — 5800 25 0,4
45. Перм.-Ильинский . 390000 78410 20,1 1000 10 1,0 6300 9 0,1
46. П ерм.-Сергинский . 144000 39462 27,4 1625 — — 800 — —
47. Полевской . . . . 15000 1695 11,3 325 — — 125 93 74,4
48. Режевской . . . . 108000 18593 17,2 — — — 3100 73 .2 ,3
49. Ревдинский . . . . 7000 1000 14,3 — — — — — —
50. Сивинский . . . . 270000 33379 12,4 1000 10 1,0 2100 — —
51. С л.-Туринский . . 216000 10133 4 ,7 — — — 3550 1581 44,5
52. Свердловский . . 324000 27588 34,6 1300 — — 7000 3708 53,0
53. Сухоложский . . . 207000 56816 
180000' 63584и
27,4 — — — 7400 6582 88,9
54. Суксунскпй . . . . 35,3 650 70 10,7 9300 112 1,2
55. Тагильский . . . . 141000 22090 15,3 1950 134 6 ,9 3200 113 4 ,5
56. Таборинский . . . 126000 2570 2 ,0 — — — — —
57. Туринский . . . . 270000 23426 8 ,7 _ ; — — 7300 975 13,3
58. У и и с к и й .................. 160000 932S 5,8 ' — — 7000 26 0,4
59. Усинский .................. 131000 15068 11,5 — — 8300 6 0,1
60. Фокинский . . . . 134000 14101 10,7 - — 6150 — —
61. Чердынскай . . . . 306000 286469 93,6 650 --- — — — ■ —
62. Чермозский . . . . 108000 60744 56,2 1 --- — — — —
63. Чернушинский . . 231000 9180 4 ,0 — — 12775 96 0,7
64. Чусовской . . . . 46000
00ос&
54,1 " -- — 275 — —
65. Частинский . . . . 120000 24804 '2 0 ,7 , 1 --- — 7250 — —
66. Черновской . . . . 109000 24461 22,4 1000 1 --- — 6100 258 1,2
67. Шалинский . . . . 144000 35563 24,7 __ --- —
68. Щ .-Озерский . . . 261000 13036 5 ,0 130 --- 6200 — —
Комн-Пермяцк. окр. 1090000 613700 56,3 5000 ' — 15500 —
Всего по обл. на 10/1-37 г. I20000Q0
12000000
2870299 23,9 326S5 424 1,3 300QG0 25658 8,5
Было » » » ЗІ/ХІІ-Збг. 2430197 20,2 269 0,9 300000 13349 4,4
Было по обл. на 10/1-36 г. 4782000 979125 2р,5 — г —
і '
113700. 6395 5,6
Таблица № 1
Численность рабочих, ИТР и служащих крупной (цензовой) промышленности
1 января 1936 г. 1 декабря 1936 г.
4
В среднем за 11 
месяцев 1936 г.
Численн. за 11 м-в 
в %°/0 к соотпетств, 
периоду прошл. гоя
Отрасли
промышленности
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А 1 2 3 4 Е 6 7 8 --------------9 10 l i 12
По всей промыш­
ленности . . . 249440 21738 19065
)
287060 25135 20948 270385 24043 20395 112,7 120,0 111 ,5
Электростанции . 2421 291 233 3308 576 424 2І38 447 316 133,1 180,9 160,3
Каменноугольная 13937 768 оэ4 14302 807 625 13524 783 597 92,1 94,9 92,1
Ж елезорудная . 4683 334 371 3362 199 231 3700 252 289 58 ,G 61,6 67,7
Металл, черн. мет. 52287 3001 2660 61999 3565
L'-ОООСУ 57489 3394 2898( 116,1 108,8 106,2
»  цвет і. » 4459 475 325 4958 536 370 4708 505 '348 . . .
М ашиностроение 50344 7476 4701 62782 8973 5424 55994 8517 5223 127,4 133,6 132,1
Химическая . . ! 12328 1681 1121 13240 1702 1139 12545 1715 1152 99,2 104,3 93,3
Текстильная . . ; 6071 408 350 5557 423 393 5230 409 356 111.0 122,4 105,0
Ш вейная .  . . ; 3286 287 222 3768 317 256 3526 302 231 110,5 109,8 122,9
Обувная . . . . 1677 68 112 1978 78 141 1754 1 і 127 123,3 135,1 109,4
Пищ евкусовая . 1 9711
Г : і
958 1679 11105 976 1604 9867 923 1614 106,4 124,7 108,4
ПО ЯСНЕНИЯ К  ТАБЛИ Ц Е
1. Численность работающих по всей промышленности в среднем за И  месяцев текущего 
•года несколько несопоставима с численностью за тот же период прошлого года (тоже п числен­
ность на 1-Х ІІ — 36 г. не вполне сопоставима с численностью на 1-1 36 г.) в связи с неко­
торыми изменениями в методологии планирования и учета численности работающих основного 
производства в 1936 г. по сравнению с 1935 г.
В частности•
а) По ряду предприятий цветной металлургии н Других отраслей пром-сти в 1&36 г., 
работники транспортных цехов и других подсобных производств были включены в основное 
про-во, а в 1935 г. они учитывались не в составе основного производства, т. е. по другим 
отраслям пар. х-ва (транспорт и т. п.).
б) Электросети Уралэнерго в 1936 г. учтены по промышленности, тогда как в 1935 г. 
они учитывались не по промышленности, а по коммун, хоз-ву.
в) Подсобные пром. предприятия ряда строительств, не выделенные в 1935 г. на само­
стоятельный от стр-ва баланс и отчетность и потому учитывавшиеся в 1935 г. вместе со стр-вом в 
1936 г., были выделены на самостоятельные баланс и отчетность и потому учтены по пром-сти . 
а не по стр-ву.
Эти изменения методологии планирования и учета рабсилы в 19D6 г, дают увеличение 
численности персонала на 6— 7 тыс. челов.
2. В составе «черной металлургии» в 1936 году учтены Старо-Трубцый и Ново-Трубный 
заводы, тогда как  в 1935 году эти заводы учитывались по «М ЕТІІЗ‘ам»,
" Таблица №  2
Использование рабочего времени в среднем за месяц рабочими промышленности
■ и строительства в 1935 и 1938 гг, - ---
К вартал ы .
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Промышленность • • • . . . . . .‘ Уі Строительство • •
л I  квартал 1938 г . 21 ,98 0 ,01 S ,3 l 0 , 0 ; I квартал 1930 г . 22 ,29 IIJ-I -7 ,9 0 . 0 ,1 4
, ’ » . 1935 г . ] ■22,18 ■ 0 ,00 ■ 7 ,Тб. 0 ,0а » . 1935т г, 23 ,15 г .0,02 . 6 ,83 . 0 ,0 5
- Ц  квартал  1936 г . - 21,45 О ,0 і -'.8,81 0 ,0 9 II квартал  1936 г. .22,74. . 0 ,09 ” ,50 : 0 ,1 8
; » . 1935 г. •31,78 0 ,0 3 - 8 ,52 - 0 ,0 6 .»  - 1935 г. 23,01 ■ ..0,01
■
7,28 - 0 ,0 7
II I  квартал І936 г. .2 1 ,2 0 0 ,0 3 9,14 0 ,12 111 квартал 1936 г. 23 ,00 0 ,06 7,51 0,24
•_; ;с » 1935 г .* 21 ,00 0 ,01 • 9 ,03 0 ,0 8 » . j 935 г . 23,-30 .0 ,06 7 ,3 0 - 0 ,1 0
- I V  квартал 193G г. .2 1 ,9 6 0 ,0 ! 8 ,50 0, ГІ IV’  Гппртая 1936 г. 22 ,65 0,07 7.78 - 0 :24
(о’нтяСрь И ноябрь) • (октябрь ІІПОПорЬ)
_>> ■ 3935 г. 22 ,03 0 ,03 , 8 ,14 0 ,0 8 . » - 1935 г. 22 32 0,04 7 ,64 0 ,0 9
\ .
Таблица .Л'» 3
Численность рабочих строительства Свердловской области за 1936 г.
• Н А И М Е Н О В А Н И Е  ;. 
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  ;
-  - '.1| - .■ | 
Н а : і  яива-!: На 1 декаб-: 
ря  1936 г. !| ря-1936 г. j
11 і
*
Численность раоочнх на 
1/Х II— 1930 г. в %о/0
*
K і /і —і o k  г. К І /Х І І— 1935 г.
А ^  , i  •'!. І:
2 3 4
‘ По всему строительству . . . . ‘ 81058 ij ' 85037 104,9 100,3
По Наркоматам і;. . . . . .
. Н К Т і і ....................... . . . . . .  . . 59424, . i: ; 55993 ■ 94,2 90,1
‘ Н К Л е с  . . . . . .  . . . . . .  . . :(! 185 j .6574 .101 ,3 95,6*.
"  Г І К М І Г ............................................. ' .  . . 1224 . . 2601 . 212,5 212,5  '
н к п г г  . . . .........................................•. '•736 |. 1143 155,2 : ' 160,0
н к х о з 1: 3578 : jj • 5936 .; 165,9 '  168,9
IIК  ПС ........................................................... : • 3310 4413 1.33,3 • 118,1
По отдельным стройкам 
Тагплетроіі . . . : . '• • . ■ . . . . 205.1 ij " 
" i
1241
,2095 ' 102,1 81,6
. У ралмаш етроіі  . . .  . - .  . . . . .  ^ 2412 - \ 194,3 162,8
Средуралпрэсстпоіі 2057 . 2287 jp. Г 111,1 109,6 ,
У рал ва гон стр ой  .................................... 6826 - 3046 ' Г 41 , 6 38 ,5
Численность персонала в строительстве за 1935 й 1936 гг. в среднем за I I  к.ес,-
> -... .• - . -  - - 193o r. 1936: г  1 :В % % к 1 9 3 5 г .
- -  А - . ' • * * l : - - - - - 2 - з
Рабочие .................. .... 03741 68131 -0  «  * -» •
И Т Р .................. ...................... ' ................... ■ • ' .  ■ ■ ■ • 6342 4591
6269 452(1 72,2
Оборот рабочих в крупной (цензовой) промышленности
(в %% к средне-суточному числу рчбочих)
ОТРАСЛИ
ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ
Г о д ы
Принято (в среднем за м-ц) Уволено и уволилось (в среднем за м-ц)
В т. ч. уволено за прогулы 
по неуважительным причинам 
(в среднем в а м-ц)
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А Б г 2 3 4 5 6 7 8 9 10 і і 12 13 14 15
1936 8,0 9,5 9,2 9,8 9,0 7,9 8,8 8,2 8,0 8,2 1,5 1,7 1,7 1,4 1,6
1935 8,5 9,7 7,6 8,5 8,6 8,2 8,8 8,1 7,4 8,2 2,1 2,1 1,6 1,6 1,9
1936 5,2 6,2 9,4 6,7 6,9 10,1 8,5 8,4 8,3 8,8 1,8 2,3 1,5 2,1 1,9
1935 5,9 8,3 7,9 10,4 7,9 6,4 10,8 8,2 8,7 8,5 1,8 1,6 1,0 1,7 1,5
1936 8,9 8,1 8,3 13,5 9,4 9,9 10,7 7,3 7,8 9,0 1,3 1,4 1,1 1,6 1.3
1935 6,8 8,2 6,9 7,8 7, 7,4 11,8 6,6 7,0 8,3 1,5 1,5 1,3 0,8 1,3
Ж е л е э о р у д н а я ................................ 1936 6,1 9,6 5,8 6,8 7,1 14,6 12,5 13,4 5,5 12,0 0,6 0 ,7 0,3 0,5 0,5
1935 6,4 7,2 6,0 4,6 в *> о ,< 7,7 7,4 7,7 7,4 7,6 1,4 1,3 1,4 1,2 1,3
М еталлургия черных металлов . 1936 8,1 8,0 9,0 8,2 8,3 7,7 8,8 6,8 6,9 7,6 2,2 2,7 2,4 1,9 2,3
1935 6,4 6,7 7,0 8,5 7,0 7,9 7,9 6,8 6,3 7,3 3,0 3,3 3,1 2,8 3,1
» цветных » 1936 9,1 12,6 11,8 9,1 10,8 6,8 10,8 11,0 8,8 9,4 1,3 2,5 2,1 0,7 1,7
1935 13,6 12,7 10,8 10,5 12,0 9,1 13,0 10,9 10,6 10,9 2,1 2,9 3,2 2,9 2,8
М аш иностроение............................ 1936 5,9 5,6 6,7 8,0 6,4 4,5 5,1 5,0 4,5 4 ,8 0,9 1 ,0 1,2 0,9 1 ,0
1935 6,7 4,9 5,0 5,9 5,6 4,1 5,1 5,5 3,9 4,7 1,1 1,2 0,9 0,8 1 ,0
1936 8,3 7,3 8,5 9,0 8,2 7,2 8,2 6,6 7,3 7,3 1,0 1,3 1 ,1 1 ,0 1 ,1
1935 6,3 6,6 5,8 6,4 6,3 7,5 7,3 6,4 6,8 7,0 1,4 1,3 1,7 1,4 1,4
1936 9,7 9,5 9,8 18,9 11,3 12,5 13,9 10,3 11,5 12,1 2,7 2,0 2,0 2,1 2,2
1935 9,9 9,6 10,1 18,3 11,4 13,4 10,8 8,2 7,9 10,3 2,4 1,6 2,4 2,5 2,2
1936 5,3 5,9 7,3 5,9 6 ,1 4,8 4,9 7,0 3,3 5Д 1,1 1,3 1,6 0,5 1,2
1935 9,8 6,7 6,3 7,1 іг> **1, о 6,5 5,5 7,0 6,3 6,3 2,3 2,0 2,5 1,0 2,0
1936 3,1 8,1 13,3 9,5 8,4 3,7 5,3 7,2 7,9 5,8 0,3 0,7 0,7 0,6 0,6
1935 11,1 6,4 3,4 6,4 6,9 6,1 5,2 4,3 2,6 4,7 0,8 0 ,8 0 ,7 0,4 0,7
1936 9,0 1 1 ,0 13,6 12,3 И ,4 11,1 11,3 10,0 8,1 10,3 1,1 1,1 1,3 1 ,6 1,2
1935 13,6 12,9 12,8 12,9 13,1 14,3 14,9 1 1 ,0 12,2 13,2 2,1 1,6 1,7 1,5 1,7
Заработная плата персонала крупной (цензовой) промышленности
(с р е д н е -м е с я ч н а я  в р у б л я х )
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А Б 1 2 3 4 5 в 7 • 8 9 10 11 12 13 14 15
1936 237 232 241 251 239 562 594 604 624 593 274 282 293 298 286
1935 177 185 193 209 189 461 484 506 544 495 240 243 251 258 247
Э л е к т р о с т а н ц и и ............................ 1936 250 258 270 278 263 649 641 658 672 653 290 289 292 314 295
1935 193 203 218 240 211 545 592 618 609 589 242 256 267 273 258
Каменноугольная ............................ 1936 252 243 259 268 254 670 620 576 625 622 344 342 357 361 350
1935 193 196 199 228 202 462 523 525 591 519 298 291 298 310 298
1936 256 249 286 283 267 527 566 681 624 597 305 298 345 346 321
1935 171 181 182 203 182 426 449 477 524 464 249 249 261 275 257
Металлургия черных моталлов . 1936 235 225 234 240 233 611 638 625 636 627 260 269 280 285 272
1935 179 183 186 205 187 510 548 557 617 553 231 236 239 242 236
» цветных » 1936 262 269 275 335 281 611 671 664 840 683 294 289 287 308 293
1935 208 210 207 225 211 555 577 565 574 567 258 243 260 269 256
1936 282 275 280 306 284 581 635 641 679 630 286 292 301 308 296
1935 210 218 235 257 227 482 501 537 589 522 256 251 258 272 258
1936 249 251 258 265 255 571 631 625 627 612 287 309 327 335 312
1935 183 195 206 216 198 430 474 524 532 486 243 253 267 270 257
1936 140 156 164 155 154 400 464 467 448 444 228 235 243 238 236
1935 112 120 128 120 120 353 380 373 374 370 199 219 227 221 216
1936 157 168 164 179 166 346 361 362 435 371 249 258 281 300 269
1935 111 129 127 133 124 270 306 296 299 292 238 234 250 248 242
1936 165 172 170 181 171 453 436 469 466 455 285 255 256 281 268
1935 134 132 143 151 139 410 406 443 524 439 246 269 266 •271 262
1936 162 169 169 171 167 350 373 382 398 373 253 257 265 270 260
1935 125 132 137 148 134 319 319 326 337 324 208 221 234 237 224
Оборот рабочих в строительстве Свердловской области за 1936 г.
(и % %  к с р е д н е -с у т о ч н о м у  ч и сл у  р а б о ч и х )
НАИМ ЕНОВАНИЕ СТРОЕК Годы
Принято (в среднем за м-ц) Уволено (в среднем за м-ц)
В т. ч. уволено за прогулы 
по неуважительным причинам 
(в среднем за м-ц)
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А г 2 3 4 5 6 7 8 9 10 і і 12 13 14 15 іб
По всену строительству . . . . 1938 17,3 24,1 23,2 19,1 21,1 23,1 18,9 17,9 18,4 19,7 2,6 2.6 2,9 2.7 2,7
1935 13,0 17,5 15,0 17,4 15,6 16,3 15,8 16,1 17,9 16,4 2,6 3,0 3,1 2,6 2,8
По Наркоматам
Н К Т П ............................................................ 1936 16,8 20,1 21,9 21,3 19,9 23,8 18,4 14,7 16,5 18,5 2,3 1,7 2,1 2,3 2,1
НК Л е с .................... ........................................ 1936 8,5 16,6 25,6 19,1 17,4 16,4 25,7 19,2 21,9 20,7 2,3 2,2 3,0 2,3 2,4
н к м п ..................................................................................... 1936 25,2 30,6 37,8 25,4 30,1 19,2 22,8 20,1 28,1 22,1 2,4 3,8 9,3 9,3 5,9
Н К П П ............................................................ 1936 22,1 21,4 15,9 18,9 20,6 14,8 13,4 13,3 14,0 13,9 2,1 2,3 1,7 1,3 1,9
Н К Х о з ............................................................ 1936 28,5 45,3 24,3 24,8 31,3 20,2 16,3 41,2- 24,6 25,7 3,8 7,5 4,9 4,1 5,2
н к п с ...................................................... .1936 13,0 30,8 24,8 20,2 22,4 26,1 16,3 15,4 17,7 18,9 2,3 2,5 2,6 3,0 2,5
По отдельным стройкам
Тагилстрой .................................................... 1936 6,4 16,3 22,6 14,5 15,0 13,4 13,6 13,5 22,3 15,1 1,7 1,1 1,3 0,6 1,1
1935 29,6 10,9 17,0 19,1 19,1 21,8 7,0 14,0 14,6 14,3 0,4 1,1 2,0 3,6 1,9
У р а л м а ш с т р о й ............................................ 1936 36,5 44,6. 29,2 24,0 33,6 58,4 24,2 13,0 19,4 29,6 0,3 -- 3,7 8,0 2,5
1935 4 ,3 6,9 2,9 18,1 7,1 20,0 19,0 13,3 27,8 19,3 0,7 0,4 0,3 0,7 0,5
1936 13,4 12,6 17,2 9,3 13,4 15,6 17,3 9,9 13,0 14,0 2,1 1,5 1,0 0,7 1,4
1935 26,9 31,1 18,1 15,2 23,5 11,3 14,8 17,5 11,1 14,0 6,3 4,0 0,6 1,1 3,2
Уралвагоиострой ........................................ 1936 4,5 10,6 13,7 3,9 8,6 18,3 5,4 10,7 12,9 11,7 3,0 0,4 0,6 1,9 1,4
1935 5,7 3,6 2,2 10,6 5,1 5,0 3,3 2,6 12,0 5,1 0,5 0,2 0,4 0,2 0,3
Средняя заработная плата персонала в строительстве за 1936 год (в р у б л я х )
Р а б о ч  и е И. Т. Р. С л у ж а щ и е
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А 1 ■г 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14 15
По всему стр-ву............... 1936 199 .204 221 213 209 597 600 619 622 608 325 330 338 332 331
1935 149 .157 187 192 172 504 518 550 569 532 283 286 294 309 289
По Наркоиатак
Н. К. Т. I I ............................................. 1936 205 209 221 214 212 627 638 663 662 646 341 346 357 359 350
1935 150 168 187 194 173 518 546 578 601 557 291 296 305 320 302
Н. К .  Л е с ............................................ 1936 200 193 193 198 214 569 542 549 542 562 312 319 292 307 307
1935 136 172 198 208 176 516 513 566 562 537 284 282 275 294 282
Н . К. М. П............................................ 1936 176 199 204 204 195 478 497 521 473 494 282 282 317 315 297
1935 138 166 186 182 167 394 392 407 490 414 230 227 260 291 248
Н. К. П. П ........................ .................... 1936 197 214 231 215 214 491 532 525 528 518 295 320 343 356 326
1935 152 166 183 195 172 512 456 425 465 464 262 279 276 301 277
Н .К . Х оэ............................................. 1936 184 197 253 207 211 517 505 532 526 519 295 290 305 308 299
1935 153 169 208 179 177 452 467 490 463 468 269 280 285 273 277
1936 182 178 206 218 194 432 440 446 542 458 273 259 270 268 267
1935 144 164 171 169 177 369 387 411 380 387 218 222 215 232 221
По отдельным стройнам
Тагилстрой ........................................ 1936 223 218 224 207 "219 707 723 716 659 705 393 402 379 386 392
1935 152 153 167 170 159 492 555 632 668 579 304 297 355 373 328
У р а л м а ш ст р о й ................................ 1936 260 227 230 246 240 758 815 824 789 797 461 360 382 365 328
1935 168 224 276 250 227 497 591 731 656 615 317 303 306 336 313
Средьуралгрэсстрой........................ 1936 206 227 215 214 215 696 685 682 669 684 337 342 359 349 345
1935 164 174 207 223 189 609 653 653 698 649 342 318 355 325 336
У рал ваго н о стр о й ............................ 1936 225 216 215 210 217 741 771 957 824 823 413 462 579 541 495
1935 131 152 172 180 148 533 576 605 615 579 288 304 307 341 307
Розничный товарооборот по Свердловской области за 1936 год
_____________________________(в тыс. руб.)______________________________
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Всего по области . . .
В т. ч. город . . .
» село . . . .
Госторговля............................
В т. ч. го р о д ....................
» село ....................
Свердоблпромторг ................
В т. ч. г о р о д ....................
» с е л о ....................
Свердгорпромторг ................
Свердмежрайпищеторг . .
Свердгорпищ еторг................
Тагильск. межрайпищеторг
Пермский » ................
Союзпродмаг . . . . . . .
Союзунивермаг ....................
Спиртотрест ............................
В т. ч. г о р о д ....................
» село ....................
Прочая госторговля . . . .
В т. ч. г о р о д ....................
« село ....................
772601.8
590054.8 
182547
413557.8
388214.8 
2531^3
75170
66630
8540
20254
45979
46858
27056
29629
36941
29288
13548
4874
8674
88831.8
80705.8 
8129,0
2
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70306
9066
23033.6 
49012,9
45274.7 
26820
312093
345оо
292310
14342
5523
8819
98251,3
89912,1
8123,2
11 12
2486312 128,0
1950503 125,6
535809 131,4
1348437 127,0
'858535 155,8
95715 147,1
60545 173,5
89853 56,2
243789 157,7
— —
Данные за первые три квартала уточнены.
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12. Кооперация ................................ 103278,0 120,6 117572 115,9 125018,3 109,9 125039,1 97,3 470907,4 117,9 311798 151,0
В т. ч. г о р о д ............................ 21132 89,8 26212 119,3 19475,9 76,1 27497,4 94,0 94317,3 99,0 — —
» село ............................ 82146 132,3 91360 115,0 105542,4 119,8 97541,7 98,3 376590,1 124,1 — -—
13. О б лп о тр еб со ю з............................ 95551 128,2 106863 118,7 112262 110,0 112500 97,8 427176 120,3 277653 153,8
В т. ч. г о р о д ............................ 14100 104,4 16400 136,0 7857 52,3 16050 94,4 54407 98,9 — —
» село ............................ 81451 133,0 90463 115,9 104405 120,0 96450 98,4 372769 124,2 — —
14. Продснабы и орсы .................... 251762 109,0 238194,9 84,2 231828,9 94,5 260086,3 106,3 981872,1 106,7 805689 121,8
В т. ч. г о р о д ............................ 176704 108,3 177146,0 82,2 175291,6 94,0 192535,6 109,9 721223,2 109,1 —
» с е л о ............................ 75056 91,4 61018,9 90,7 56537,3 96,2 67550,7 97,3 260648,9 100,4 — —
15. Главурс ............................................ 111019 106,7 108985' 98,1 108700,6 95,7 120343,2 114,6 449047,8 108,0 364051 123,3
16. Орс ж. д. им. Кагановича . . 32992 121,2 32001 100,6 30342,0 83,8 34268,7 102,9 129603,7 114,5 59118 219,2
17. Золотопрод. с е л о ........................ 17521 94,0 19934 117,2 19750,4 109,7 21158,0 117,5 78363,4 110,3 39267 199,5
18. Орс У р а л м е д ь р у д а .................... 13778,0 115,7 13345 96,7 13359,6 91,7 14635,9 99,5 55118,5 113,6 19587 281,4
19. » У р а л ц в е т м е т ........................ 5942,0 99,0 6345 96,1 7005,2 103,0 7832,9 101,7 27125,1 104,3 186337 145,5
20. Лесные о р с ы ................................ 39710 113,5 29787 85,0 26340,7 88,3 31127,3 85,9 126965,0 96,4 — . —
В т. ч. г о р о д ............................ 7411 114,0 8468,1 104,5 8214,5 105,3 8015,3 100,2 32108,9 123,4 — —
» село ............................ 32299 113,4 21318,9 79,1 18126,2 82,3 23112,0 81,9 94856,1 89,8 — —
21. Прочие о р с ы ................................ 30798 105,4 27797,9 41,2 26330,4 98,3 30720,3 103,4 115648,6 102,4 43405 266,4
В т. ч. г о р о д ............................ 5562 73,0 8001,9 29,9 7669,7 88,7 7439,6 114,4 28219,2 94,0 — —
» с е л о ............................ 25236 116,5 19796,0 87,3 18660,7 94,6 23280,7 100,0 87429,4 105,6 —
Общественные организации . . . . 4001 84,8 4214 84,5 4457,7 93,7 5958,5 109,7 18634,2 93,1 20388 91,3
Т абли ца № 2
Продукция и оборот общественного питания з а ІУ к в .и  1936 г. по Свердловской области
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ВСЕГО по области 261003,0 58552.8
1. Оборот в тыс. рублей 
183729,1:18701,6 17260,2 21029,3 56991,1 240720,2 97,3 92,2
1. Организации H K BT
Объедин. столов.
1
154325,0 25200,0 90775,0 7311,8 6080,7 7704,0 21096,5 111871,5 83,7 ...2)
Трест ж .-д. буфет. 16200,0 4990,0 15777,0 2104,0 2106,0 2465,0 6675,0 22452,0 133,7 138,5
У ралвоенторг . . 3360,0 1000,0 3745,0 386,7 318,4 337,0 1042,1 4787,1 104,1 142,4
ТПО У Н К В Д  . . 5500,0 1525,0 4105,0і 538,0 490,0 470,0 1498,0 5603,0 98,2 101,8
Свердмежрайпище- 
т о р г ..................... 6175,0 4500,0 2207,0 1860,0 1355,0 2070,0 5285,0 7492,0 117,4 ...2)
11. Кооперация
Облпотребсоюз . . 7300,0 3100,0 6785,0 740,0 910,0 1050.0 2700,0 9485,0
2568,4
87,0 129,9
Облкоопинсоюз 2000,0 60Э,0 1838,0 243,0 241,0 246,4 730,4 121,6 128.0
Облппщ^промсоюз 2000,0 900,0 2961,0 374,0 581,0 565,0 1520,0 4481,0 168,8 224,0
III . Срсы Н КТ П  . 24221,0 6578,6 19596,0 1837,4 1837,8 2158,0 5833,3 25429,3 88,6 104,9
IV . Орсы путей созбщ.
Дорорс ж ел.-дор. 
им. К агановича 14960,0 3970,0 14364,0 1271,0 1259,0 1548,2 4078,2 18442,2 102,7 123,2
Дорорс Камского 
речи, пароход. . 2000,0 420,0 1189,0 140,0 101,8 135,6 377,4 1556,4 89,8 78,3
V . Дорорс ННЛеса 14275,0 3154,2 14172,0 1038,0 1176,0 1476,4 3690,4 17862,4 106,8 125,1
V I. Торфорсы . . . 4309,0 630,0 3279,0 272,0 231,0 227,8 730,8 4009,8 116,0 93,0
V II. Проч. организац. 4378,0 1685,Q 2936,1 585,7 572,5 575,8 1734,0 4670,1 '102,9 106,6
ВСЕГО  по области 286790,0
1
53226,8
1. Продук 
139231,0
цня в т іІС. блюр
В т.ч. по предприят. 
представ, данные 
за I V  к в .................. 275768,0
' ' 
2>соо1.0 132576,0 13493,6 12592,7 14789,2 40875,5 173451,5 80,71) 62,81)
1. Организации Н К ВТ
Объедин. столов. 153255,0 22600,0 67390,0 5505,4 5490,0 5913,3 16908,7 84298,7 74,8 ...2)
Трест ж .-д . буфет. 6320,0 1631,0 3976,0 577,0 617,0 603,0 1797,0 5773,0 110,1 91,0
У ралвоенторг . . 3268.0 757,0 2059,0 288,1 225,0 289,0 802,1 2861,0 105,0 87,5
ТПО У Н К В Д  . . 5400,0 1105,0 3420,0 366,0 227,0 273,0 866,0 4286,0 78,3 79,3
Свердмежрайппще- 
т о р г ..................... 5595,0 4400,0 1648,0 1618,0 1158,0 1768,0 4544,0 5992,0 103,2 ...2)
II. Кооперация
Облпотребсоюз . . 11022,0 2582,1 6655,0
Облкоопинсоюз 1588,0 526,3 1210,0 157,0 151,0 156,2 464,2 1674,2 88 *0 105,4
Облпнщепромсоюз 340,0 290.0 513,0 46,0 99,0 130,9 275,9 788,9 95,1 232,0
III . Орсы Н КТ П  . . 30192,0 5518,4 15598,0 1470,8 1388,2 1501,1 4350,1 19958,1 78,8 66,1
IV . Орсы путей сообщ.
Дорорс ж ел.-дор. 
им. К агановича 1 20350,0 4770,0 12837,0 1204,0 1098,0 1350,0 3652,0 16489,0 76,5 81,0
Дорорс К ам ского і 
речн. пароход. . j 3000,0 345,0 1206,0 115,0 85,4 108,4 308,8 1514,8 89,5 50,4
V. Дорорс НКЛеса 33912,0 6030,0 15950,0 1172,1 1366,6 1972,3 4511,0 20461,0 74,8 60,3
V I. Торфорсы • • • 8104,0 795,0 3819,0 378,8 168,0 195,8 742,6 4561,6 93,3 56,2
V II. Проч. организац. 4444,0 1877,0 3150,0 595,4 519,5 528,2 1643,1 •4793,1 87,5 107,8
1) Ввиду отсутствия сведений sa IV  кв. по выпуску блюд по Облпотребсоюзу вы полне­
ние по области показано без Облпотребсоюза.
2) По случаю  реорганизации и перехода отдельных предприятий и з «объединения сто­
ловых» в Свердмежрайпнщ еторг в IV  кв . % выполнения не указы вается .
Отгрузка основных промтоваров в торговую сеть Свердловской области за IV квартал 1936 г.
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1. Планируемые товары 
! .  Хлопчатка
Хлопкосбыт ........................................ 39598 37732,7 95,3 28169 26813,8 94,2 6344 6261,3 98,6 4785 4627,6 96,7 833,8 4012,7
Универмаг ............................................ 3000 2502,0 83,4 3000 2502,0 83,4 — — — — — — — —
И т о г о ....................... 42598 40234,7 94,4 31469 29345,8 93,2 6344 6261,3 98,6 4785 4627,6 96,7 833,8 4012,7
2. Ш е р с т ь
Главкамвольсукно ............................ 5735 5596,7 97,6 4428 4377,5 98.8 328 338,3 103,1 979 880,9 88,0 265,2 466,2
Универмаг ............................................ 1140 880,6 77,3 1140 880,6 77,3 — — — — — — — —
Текстильтрест........................................ 900 877.3 97,5 800 803,8 100,5 100 73,5 73,5 — — — — —
И т о г о ....................... 7775 7354,6 94,6 6368 6061,9 95,2 428 411,8 96,2 979 880,9 89,9 265,2 466,2
3. Швейные изделия
Г о сш вей сб ы т........................................ 27811,2 27405,7 98,5 20738 20350 98,1 3222,7 3212,1 99,5 3845,5 3313,6 100,0 779,8
соыоI-
Унипсрмаг ............................................ 3000,0 1757,1 58,6 3000 1757,1 58,6 — — — — — — — —
И т о г о ....................... 30811,2 29162,8 94,6 23738 22107,1 93,1 3227,7 3212,1 99,5 3845,5 3843,6 100,0 779,8 702,3
4. Т р и к о т а ж
Ростекстильторг ................................ 6015 4801,6 80,0 5292 4158,6 78,5 489 454,2 92,8 231 188,8 80,6 32,7
Союзтрикотажторг ............................ 400 392,0 98,0 400 392 98,0 — — — — — — — —
Универмаг ............................................ 1400 872,2 62,3 1400 873,2 62,3 — — — — — — — —
7815 6065,8 77,6 7092 5422,8 76,4 489 454,2 92,8 234 188,8 81,0 — 32,7
Таблица № 3 (окончание)
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5. К о  ж о б у в ь
8713,5 6949,2 79,7 7208 5756 79,8 819 644,2 78,0 686,5 548,7 79,9 118,2 278,6
7010 7010 100,0 5153 5153 100,0 1189 1189 100,0 668,0 668 100,0 155 992,8
И т о г о ....................... 15723,5 13959,2 88,7 12361 10909 88,2 2008 1833,2 91,3 1354,5 1216,7 90,0 273,2 1271,4
6. Резиновая обувь
8509 6255,8 73,5 7311 5312,5 72,6 989 787,6 79,6 209 155,7 74,4 99,5 —
Всего по 6 планир. товар. . 1 13231 ,7 103032,9 91 ,0 88339 79159,1 89,6 13485,7 12960,5 96,1 11407 10913,3 95,6 2251,5 6485,3
II. Регулируемые товары
6316 4869,5 77,1 1763 2381,2 135,0 3650 2092 57,3 903 396,3 41,0 898,8 1300,2
2. П а п и р о с ы ........................................ 32600 22915,9 70,3 25911 18241,2 70,3 5600 3486,8 62,3 1089 1187,9 109,0 2781,2 3892,3
3090 3247,8 105,1 2872 3012,9 104,9 170 177,2 104,1 48 57,7 120,4 48,9 58,2
6451 3539 55,0 5541 3217,0 58,1 910 322,0 35,4 — — — 19,2 318,1
1284 884 68,8 928,5 591,7 63,7 275 226,4 82,3 80,5 65,9 82,1 11,2 157,5
1623 1710,5 105,4 401,0 457,8 114,1 950 981,5 103,3 272,0 271,2 100,0 8,5 26,1
7. Чулки ................................................ 4961 3810,0 76,7 3765 3008,2 79,9 1015 628,4 61,9 184 173,7 94,4 — 104,9
И т о г о ....................... 56328 40977 72,8 41181,5 30910,0 75,0 10570 7914,3 62,7 2576,5 2152,7 83,5 3749,8 5857,3
П р и м е ч а н и е :  Не включена н таблицу догрузка в счот 3 квартала: хлопчатки—4749,5 т. р., шерсти—495,0 т. р., швейнГ.изд.—1027,2 т. р. 
трикотаж—55 т . р ., кожобуви—1165,1 т. р., резиновой обуви—531,4, всего догружено—8023,8 т. р.
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Реализация с/хоз. продуктов на городских базарах Свердловской области за 1936 год и привоз за 1935 год__________
Хлеб 
п аорно 
(цептн.)
Мука
ржаная
(центн.)
Мука
пшенич.
(центн.)
К рупа
всякая
(цептн.)
Овес
(центн.)
Сено
(центн.)
Говядина
(центн.)
Баранина
(центн.)
Свинина
(центн.)
Птица
(шт.)
и С-ч С t-" й С и Ь*" С С іС и й t,' ь с*' С t-.’
1Q
05
сосо05
)0со05
ерсо05
і<5сода
со
8
»осо05
сосо05
1QСОда
сосо05
Юсода
СОсода
\о  
■ да
сосода
>осода
сосода
4}сода
сосода
>псода
со
дат—t т-1 т—1 у-< т—1 т*Н у—* т—I тН гН тН ѵН t-н т—1 т—1
Л 1 О а <1 5 6 7 8 а 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2о
Свердловск Всего . 0,5 15 582 135 4299 816 71 14 25 44 30437 33291 3990 11863 321 1070 1867 4323 10239 28114
В т. ч. колхозы . . 15 472 102 3137 688 0,5 — 19 30 3112 1192 1694 2858 96 178 626 908 964 3607
Пермь Всего . 2 _ .438 486 110 147 16 0,2 134 124 4705 10809 2539 6059 188 505 684 2121 1711 1310
В т. ч. колхозы . . — — 321 202 56 89 0,3 20 63 — 137 654 369 12 8,4 163 118 — 35
И .-Тагил Всего . _ _ . 23 15 25 3 13 _ 68 2 13390 1296 165 483 17 17 158 78 102 834
В т. ч. колхозы . . — — 6,5 15 11 3 — — 53 2 1428 —■ 44 46 1,2 — 24 5 — 30
Березники Всего . 12 _. 364 13 17 0 1,5 1,4 92 14 1292 2057 175 823 7 28 50 147 515 384
В т. ч. колхозы . . 4 — 161 6 7 1 1 28 3,5 64 466 60 313 ОО 3,2 1 21 63 183 101
Оса Всего . 10 28 498 686 21-1 139 5,4 4,4 64 12 698 375 160 283 22 39 30 13 860 1210
В т. ч. колхозы . . — — 2 87 2 — — — — — 25 26 — — 7 — — —
Ирбит Всего . 67 65 23 384 481 554 4,7 _ _ _ 2969 2857 517 734 65 79 322 589 1157 1936
В т. ч. колхозы . . 15 36 — 134 154 207 — -- — 1119 857 309 337 36 37 155 261 500 805
К унгур Всего . 5 2 2775 1726 1517 1125 126 116 148 287 4179 5959 923 2151 63 148 297 1017 241 1388
В т. ч. колхозы . . 1 867 572 676 414 72 22 67 23 138 9 250 390 4 13 87 129 — 251
Красноуфимск Всего . 798 6 3207 902 3267 1061 362 117 1474 599 4524 535 1239 2129 22 85 360 341 281 798
В т. ч. колхозы . . 57 — 664 86 599 63 115 — 296 94 — — 274 17 ~8 — 78 7 И —
Невьянск Всего . — _ 132 8 204 60 __ _ 30 58 2066 3181 204 673 3,5 5,6 59 62 10 68
В т. ч. колхозы . . — — 132 1 204 13 — — 29 24 48 43 30 69 0,2 47 6 — —
Реж  Всего . — _ 107 181 276 206 14 6 186 15 2068 1772 115 340 4,5 6,3 16 131 16 53
В т. ч.’ колхозы . . — — 101 176 261 203 10 6 174 И 390 1019 4 28 0,3 0,6 2 27 — —
Асбест Всего . — 1 137 99 579 209 _ _ _ , - 2388 2643 536 1103 16 36 117 581 41 536
В т. ч. колхозы . . — —■ — 83 25 186 — — — — — 6 144 — 1 3 74 — 470
Htoro по всем городам . 895 117 8286 4635 10989 4322 614 259 2221 1155 68716 64775 10563 26644 729 2019 3960 9403 15173 36631
В т. ч. нолхозы . . 78 52 2727 1464 5432 1867 198 29 686 251 6599 3723 3350 4597 161 241 1213 1598 1658 5302
Таблица № 4 (окончание'
Молоко
(литр.)
Масло жив. 
(центн.)
Яйца
(дес.)
Картофель
(центн.)
Овощи
(центн.)
Лошади
(голов)
К р. рог. скот 
взросл, (гол.)
Кр. рог. скот 
молод, (гол.)
Свиньи
(гол.)
С С С С С С и С t,' й U й С С С
со сосодат-ч
>о
со
со 
. со со
СОсо 1Л СО 05 
т—I
со
со со сосодатН
ю
со
да-гН
СО
с?
\о
СО _
со
со
сосо »оСОдат*Н
сосо05 * т—1 гН Ч—Н г-н Т—1 гн т—(
л 1
2
3 4 5 0 7 8 !> 10 11 12 13 1 4 15 10, 17 18
Свердловск 
В т. ч.
Всего . 
колхозы . .
957162
49578
1091029
36710
1
262,2
158,6
214,1
98,8
34957
1149
66012
3154
9639
886
15213
1903
3103
910
6130
2592
6322
234
2404:
38
5108
157
3092
48
501 206 221
50
105
Пермь
В т. ч.
Всего . 
колхозы . .
497936
62806
331651
1.41798
218,7
17,0
70,0
1,0
18930
191
8669 4513
57
5749
65
1700
312
1106
66
1290 1895
70
1536 4735
53
95 233 12 128
Н .-Тагил 
В г .  ч.
Всего . 
колхозы . .
139669
32887
j
150734
32230
115,9
17,5
39.8
19.8
6842
96
5120
272
2868
125
1806
357
1085
309
686
64
1199 805
11
1540 1479 571 277 63
14
81
16
Березники 
В т. ч.
Всего . 
колхозы . .
63037
6130
30804
11188
64.0
19.1
50,8
22,6
3304
593
6031
1665
2426
713
1131
520
309
77
413
166
215
84
126
51
179
56
711
193
139
41
196
38
53
22
213
90
Оса
В т. ч.
Всего . 
колхозы . .
15763 12-231 37,0
5,0
39,0
1,0
3518 3121 718 722 296
1
86 114.
49
32 324 446 85 186 22 4
Ирбит
В т. ч.
Всего . 
колхозы . .
64273
23249
70022
19319
70,9
47,5
7-) г,о
33,6
10253
2302
6846
1925
1897
594
351
107
267
19
135
15
4 32
9
240
3
372
47 Z
53
9°.
3 —
Кунгѵр 
В т. ч.
Всего . 
колхозы . .
72911
3685
141678
1950
139,6
51,3
149,2
19,4
7599
416
62918 1458
246
4499 799
201
1216
33
1466
405
1186
97
2131
278
4193
85
325
93
740
44
30
5
135
Красноуфимск Всего . 
В т. ч. колхоэы . .
33849 21800 232,2
37,9
71,8
5,4
11881 14353 2182
41
971 467
9
232 1023 627 1798 3585 779 1052 387 339
Невьянск 
В т. ч.
Всего . 
колхозы . .
21227
1.2657
16796
8360
12,6
5,8
13,2
1,5
1364
364
1441
594
446
296
830
37
94
27
82
29
1078
8
4.83 1319 1071 90 133 3
3
18
13
Реж
В т. ч.
Всего . 
колхозы . .
7674 5290
229
13,4 15,5
1,5
939 2552 623
58
761 339
02
149 17 5 90 215
8
5 79 1 17
Асбест 
В т. ч.
Всего . 
колхозы . .
18673
320
20139
910
21,8 15,5
2,6
1928 4385
472
1786 2483
357
108 234
42
140 45 606 1126
101
145 183
3
2 26
7
Итого по всем городам . 
В т. ч. колхозы . .
1892174 
191312
1892174
252994
1188,3
359,7
751 ,4 
207,2
101515 
5 ІП
181478
8082
28556
3016
34516
3346
8567
1957
10469
3007
>2868
780
7640
276
14871
494
21025
535
2735
134
3338
108
797
94
1066
126
Таблица <N1 о
Базарные цены на основные с/хоз. товары, реализуемые колхозниками и единолич 
никами, по крупным городам
ТОВАРЫ  И ГОРОДА
1 9 3 5 г о д 1 9 3 6 г о д 1937 г.
1/1 1/ІѴ 1/ѴІІ 1/Х 1 /Г 1/ІѴ 1/ѴІІ 1/Х 1/1
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Говядина за кг в коп.
Свердловск ................................. 1200 1100 1100 1000 750 950 1000 700 750
Пермь ......................................... 1000 1100 1300 1000 900 800 1200 800 800
Н . - Т а г и л ..................................... _ 1100 __ 1000 800 800 — 6001) 740
Березники ................................. 1200 1000 800 700 800 650
800
700 500
Л ы с ь в а .......................................... — 1500 1200 1000 600 800 800 600
К унгур ......................................... 900 1000 1100 1000 800 800 600 500 500
Красноуфнмск ......................... 1000 1000 1200 800 650 650 587 350 450
И р б и т ............................................. 900 1000 900 800 600 600 600 500 500
О с а .................................................. 700 1000 — 700 550 700 800 500 500
Свинина за кг в коп.
Свердловск .........................  . 1500 900 1350 1100 900 900 900 700 750
Пермь ......................................... 1300 1000 1300 1300 1200 1000 1100 1000 1000
I I . - Т а г и л ..................................... 1500 1000 — — 1000 1000 — 8401)
700Березники ................................. 1500 800 — 900 850 800 — 800
Л ы с ь в а ......................................... — 1100 —. 1300 900 1100 1000 900 700
К у н г у р ......................................... 1100 900 1300 — 900 900 700 550 700
Красноуфнмск ......................... 1200 700 1200 — 700 700 650 — 500
И р б и т ............................................. 1100 850 1300 1200 800 850 900 550 600
О с а ................................................. 850 1100 — 900 — — — — 600
Молоко за литр в коп.
Свердловск ................................. 250 150 150 150 210 135 140 130 180
Пермь ......................................... 200 133 120 130 180 130 100 140 200
Н .- Т а г и л ..................................... 250 200 160 150 200 140 150 150 200
Березняки ................................. 300 200 150 150 180 180 160 200 200
Л ы с ь в а ......................................... _ 200 150 160 150 110 120 150 1801)
К у н г ѵ р ......................................... 130 100 80 90 100 85 70 95 133
К р а с н о у ф н м с к ......................... 130 130 100 100 120 100 80 100 130
И р б и т ............................................. 150 100 100 100 110 100 80 100 120
О с а ................................................. 100 100 70 70 100 70 80 85 130
Масло топленое за кг в коп.
Свердловск ................................. 2500 2200 1900 1SOO 1600 1750 1700 1600 —
Пермь ......................................... 2500 2500 2000 1850 1750 1900 1800 1800 1800
И.-Тагил ..................................... 2400 2500 I860 • 1800 1500 1700 — — —
Березнпкн ............................. 2500 2500 2000 1900 1100 — — — —
Л ы с ь в а ......................................... — — 2400 2000 1500 1500 1500 — —
К у н г у р ......................................... 2400 2000 1750 1750 1625 1625 1500 1500 1700
2250 2250 1750 1750 1500 1500 1750 1750 1750
И р б и т ..................................... 2500 2400 2000 2000 1500 1750 1500 1500 1600
О с а ......................................... 2000 2125 1750 1500 1750 1750 1750 1630 1500
Яйца за дес. в коп.
Свердловск ................................. 1000 900 600 600 _ 650 . 450 500 750
П е р м ь ..................................... ... 700 800 600 550 600 800 450 450 600
Н .-Т агил  . . • ..................... 800 800 700 600 600 900 400 500 —
Березники ............................. 900 800 550 500 600 650 500 600 —
Л ы с ь в а ..................................... — — 600 600 500 700 450 500 —
К у н г у р ......................................... 800 700 500 500 600 550 400 350 500
К р а с н о у ф н м с к ......................... 700 700 500 500 500 500 300 350 500
И р б и т ................................. 700 600 600 600 500 500 400 400 600
О с а ............................................. 500 550 400 400 500 450 450 350 450
і) Цены колхозов.
Таблица №  5 (окончание)
ТО В А РЫ  И ГОРОДА
1 9 3 5 г о д 1 9 3 6 г о д 1937 г.
1/1 1/1V* 1 /V II 1/Х 1/1 1/IV 1/ѴІІ 1/Х 1/1
А 1 2 3 4 5 6 7 S 9
Картофель за кг в коп.
Свердловск ................................. 75 65 63 60 40 35
50 50 40 __ _ 25 30 75
Н . - Т а г и л ..................................... 75 75 62 35 35
Березники ................................ 50 50 45 31 25 15 35 45 45Л ы с ь в а ......................................... — 56 30 30 --- 37 43 30К у н г у р ......................................... 50 40 50 30 20 20 18 25К расноуфнмск ......................... 40 35 38 25 25 25 23
И р б и т ............................................. 35 32 25 20 15 15 25 _
— 24 — 15 , 13 18 19 18 —
Лук репчатый за кг в ноп.
Свердловск . . . .  ................. 300 300 350 120 110 180 300 *200 300Пермь ......................................... 300 300 300 130 120 150 200 .200 400
Н . - Т а г и л ..................................... 400 350 450 300 250 200 300
Беревннки ................................. 250 250 250 150 100 100 500Л ы с ь в а .......................................... — 300 — 150 200 400 300 __ 300К унгур .......................................... 250 250 — 100 75 100 150 250К р а с н о у ф н м с к ......................... 200 200 200 200 100 100 100 100 150Ирбит .......................................... 500 500 500 250 250 250 250 200 250Оса .............................................. 200 180 — 40 80 100 100 100 180
Лошадь рабочая за гол. 
в руб.
Свердловск ................................. 1200 2000 1467 1200 750 750 950 850Пермь ................................. .... . 1200 2000 2000 1500 1600 1800 1200 800 800Н . - Т а г и л ..................................... 1400 — 1800 __ 1600 1400
Березники . . . — — — — 800 — 1500 1100Л ы с ь в а .......................................... — — 2000 1800 — _ 1000 800К ѵ н г у р .......................................... 1-100 1400 1600 — 800 850 800 600
Красноѵфимск ......................... 1800 1800 1800 1800 1700 1700 1900 800 700И р б и т .......................................... 800 — — __ _ ---
О с а .................................................. 1600 1100 1000 — 600
ОоI- 700 — —
Корова дойная за голову 
в руб.
Свердловск ................................. 1300 1500 _ 1300 1300 1000 1100 900 800
Пермь ................................. .... . 1600 1500 1500 1400 1300 1400 1200 1000 800
П . - Т а г и л ..................................... 1500 1800 2000 1800 1800 1600 1300
Березники ................................. — — 1200 1300 1000 — -- 950 750
Л ы с ь в а .......................................... — — 2000 1300 1000 1500 1200 700 7С0К у н г у р .......................................... 1100 1500 1500 1300 950 1200 900 500 500
К р а с н о у ф н м с к ......................... 1300 1300 1300 1200 800 800 800 400 400
Ирбит .......................................... .... 1200 1500 — 1700 1000 1300 1200 900 900О с а .................................................. 1200 1400 1400 — 900 950 850 500 700
Сено за центн. в коп.
Свердловск ................................. 5000 5000 6000 5400 6000 12000 5000 _ 50006250 4400 3000 — 5600 5000 7500 9000 10000
Н . - Т а г и л ..................................• — 3000 3000 —1 --- __ _ _
Березники ................................. — 2400 2000 — 2500 3500 --- _
— — - 8000 — 6000 7800 _ —
К у н г у р .......................................... 2700 3500 4500 4000 4000 5000 _ , 4000 4000
К р а с н о у ф іш с к ......................... 1600 1350 1350 1500 2500 '3500 3600
1600
2500 — — 1500 2400 — --- _
Оса . ...................................... 5400
Таблица № 6
Базарные цены на основные с/хоз. товары, реализуемые колхозниками и едино­
личниками, по сельским местностям
ТОВАРЫ И НАИМ ЕНО­
ВАНИЯ СЕЛЬСКИХ 
ПУНКТОВ
1 9 3 5 г о д 1 9 3  6 г о д 1937 г.
1/1 1/ІѴ 1/V II 1/Х
1
1/1 t / I V 1/V II 1/Х 1/1
А 1 2 3 4 5 с 7 8 9
Говядина за кг в коп.
Е л о в о ............................................ 450 800 800 150 480 500 400 400 400
Чернуш ка ................................ 700 800 800 550 550 — — 350 300
Серги ............................................ • — — — — .—. 600 500 500 500
С и в а ............................................. — 700 800 600 600 600 600 450 400
Б.-С основское............................ 750 900 — .— 600 — — 300 500
800 900 — — — 500 — 300 —
Байкалово ................................ 800 800 700 650 100 300 550 300 450
Н ы р о б ........................................ — 1200 — 700 800 750 700 600 450
Свинина за кг в коп.
Е л о в о ............................................
Оо
950 950 700 650 700 650 500 450
900 1000 1000 — — 600 400 500
Серги ............................................. 900 900 900 ___ 700 800 — 600 600
— — — 800 700 ,700 700 600 600
Б .-С основское............................ — — — ___ 800 ___ 800 600 500
Юсьва ........................................ — — — _ 500 700 700 700 500
Байкалово ................................. 1000 1000 900 800 450 500 — 450 500
Н ы р о б ........................................ — 1500 — 900 900 900 800 800 600
Молоко за литр в ноп.
Елово ........................................................................... 150 100 90 100 100 100 100 100 120
Ч ер н у ш ка.................................... 160 100 83 100 110 80 100 100 117
Серги .......................................................................... 133 117 84 100 100 100 100 100 100
С и в а ........................................................................... — 100 100 100 100 120 100 100 100
Б.-С основское ................................................ 100 100 80 83 100 100 75 83 100
Юсьва .................................................................... 200 120 90 80 100 80 80 80 100
150 100 75 90 100 80 70 80 100
Н ы р о б ........................................ — 200 150 100 200 150 100 100 150
Масло топленое за кг в коп.
2000 1900 1800 1500 1600 1700 1500 1250 1700
Ч е р н у ш к а ....................................................... 1875 1850 1800 1350 1500 — — 1250 1500
Серги .................................................................... ■2500 2200 2000 1625 1500 1500 1600 1600 1600
— 1800 1800 1500 1500 1500 1500 1250 1500
Б.-С основское............................. 2000 2250 1750 1500 1500 1500 1250 1500 1750
2500 2200 2000 1500 1400 1300 1200 1200 1100
2250 2000 1750 1500 1500 1500 1500 1500 1500
— • 2700 2000 1300 1400 1400 1400 1400 1400
Яйца за дес. в коп.
550 600 350 450 _ 500 350 300 500
600 500 350 350 ---- 400 250 300 —
Серги ........................................................................... 700 600 300 350 500 500 400 350 400
С и в а ............................................................................ --- 400 350 300 300 400 250 250 300
Б.-Сосновское . . . . . . . . 600 500 400 400 600 500 300 300 450
500 500 — 300 400 — 300 300 350
Байкалово ....................................................... 600 500 350 400 500 300 300 300 400
1 “
1000 600 500
]
700 650 500 500
•
600
*) По с. Юсьва на все даты показаны цены сливочного масла.
Таблица № 6 (окончание)
ТОВАРЫ  И НАИМ ЕНО­
1 9 3 5 г о д 1 9 3 6 г о д 1937 г.
ВАНИЯ СЕЛЬСКИХ
П УН КТО В 1/1 1/1V 1/ѴІІ 1/Х 1/1 1/ІѴ 1/ѴІІ 1/Х 1/1
А 1 2 3 4 5 о 7 8 9
Картофель sa нг в ноп.
Елово . .......................................... 30 31 35 12 _ 20 18 30 35
Чернуш ка ................................. — 19 25 19 — — 28 28 62
Серги ............................................. — 40 — 25 — — 25 28 ...
С и в а ............................................. — 50 44 — — — 31 62 75
31 25 — — — 43
Ю сьва ......................................... 25 25 18 — — — 44 50 50
Байкалово ................................. 60 37 31 — —- 15 30 --- _
Н ы р о б ......................................... — 60 40 30 20 20 20 --- —
Лук репчатый за кг в коп.
Е л о в о ............................................. 250 250 125 130 200 150 200 220
Ч ернуш ка ................................. 150 100 125 100 83 — — — —
С е р г и ............................. ... 250 250 — — — 175 100 90 —
С и в а ............................................. — 250 — — — — ____ — —
Б.-Сосновское ........................ 250 250 — 180 — — — 100 250
Ю сьва ......................................... — — 100 — 70 70 ■ 70 100 100
Бай калово ................................. 500 6С0 600 250 250 400 — 350 300
Н ы р о б ......................................... — 500 — 250 200 200 200 — —
Лошадь раб. за гол. в руб.
Е л о в о ............................................. ____ ____ _ __ __ ____ ____ _
Ч ернуш ка ................................. 1500 1400 — 1300 900 800 -- — 400
Серги ............................................. — ■— — — — -- — —
С и в а ............................................. --- — — — __ — _ _ __
Б.-Сосновское ............................. -- — — — — _ _ _ _
Ю сьва ......................................... 1000 — 1000 .— 800 750 750 500 400
Байкалово ................................. 1500 1600 1500 1500 --- — --- --
Н ы р о б ......................................... — 1800 — 1200 1000 ч— -- --- —
Корова дойная за гол. в руб.
_ __ _ 900 ____ 900 1000 700 350
1000 1500 1466 1100 -7 СО ОО 900 750 300 450
Серги ............................................. — — — — --- — --- —
С и в а ............................................. — 1300 1200 1000 900 900 700 450 500
Б.-Сосновское ............................. 1000 1200 — 1000 ------- — ____ еоо 500
Ю сьва ......................................... — — 750 — 800 800 800 500 300
Б айкалово ................................. 1300 1200 1100 1000 700 900 850 500 450
Н ы р о б ......................................... — 1300 — 1000 950 — 1000 800 600
Сено за центн. в коп.
1700 ____ _ 2000 _ _
1800 2000 — — 1700 — ____ ____ ____
Серги ............................................. — ------ — — — ____ ____ .  _
— 2200 -------- — ____ ____ ____ ____ 3000
Б.-Сосновское ........................ 1800 1600 ------- — 2500 5000 _ _ 5000
Ю сьва ......................................... 1500 1200 ------ — ____ 1500 ,
Б айкалово ................................. 1000 1500 ------- — 1500 1500 ____ ____ 2000
Н ы р о б ..................................... 1500 1000 1200 1400 1400
Кассовые обороты филиалов Госбанка за декабрь 1936 г.
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Фактическое выпол­
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СО W га х CQ S  CO го —
А 1 2 3 4 5 |Б 1 2 .3 4 5
Всего поступлений ............................ 8 8 3 , 0 311,1 112,7 877,9 99,4 908,0 321,6 114,5 908,1 100,0
В том числе.’ В том числе:
1. Реализация товаров 1. Заработная плата ............................... 750,0 268,8 114,9 756,2 100,8
а) Потребкооперация . . . . . — 32,7 106,5 94,1 — 2. Сельхоззаготовки ............................. 21,0 5,1 94,2 18,0 85,7
б) Предприятия НКВнуторга . . — 122,3 107,2 358,6 — 3. Прочие р а с х о д ы .................................. 137,9 47,7 114,4 133,9 97,7
в) ОРС‘ы и П родснабы ................ — 89,0 115,6 242,9 — Остаток кассы на конец отчетного
г) Прочие орган и зац и и ................ — 30,5 114,6 85,8 _ периода ............................................ 6,5 3,5 64,9 3,5
315,4
Итого ............................ 775 274,5 110,5 781,4 100,8 Подкрепления сберкасс и другихфилиалов, подкрепления касс и
Комбанков .................................... — — — — —
2. Мобилизация средств населения 20,0 5,4 108,0 17,6 88,0 Сальдо из 'яти я  .................................... _ _ _ — —
3. Прочие поступления .................... 88,0 31,2 137,5 78,9 89,6
Остаток кассы на начало отчетного
периода ........................................  • 6,5 5,3 44,9 4,8 337,0
Поступления от других ф илиалов. — 1,6 123,0 4,2 —
Сальдо подкрепления ............................. 25,0 7,1 —  . 24,6 98,4 —
Баланс . . . . . . 914,5 325,1 112,4 9 1 1 , 6 9 9 , 7 Баланс  ....................................... 914 , 5 325,1 112,4 91 1 , 6 9 9 , 7
Сумма остатков на начало месяца . — — — .
.
21,9 -— Сумма остатков на конец месяца . — — — 20,5 —
Сумма месячн. сальдо подкрепления — — —  ■ 27,1 — Сумма месячн. сальдо из'ятия . . . ■— — — 2,7 —
Сумма месячных балан сов ................ 932,0 Сумма месячных бал ан со в ................ 932,0
Кредитование народного хозяйства Госбанком (активы) по состоянию на I января 1937 г.
___________ _____________________________________ (в тыс. руб.)_____________________  ______________
НАИМЕНОВАНИЕ
ВЕДОМСТВ
Плановые ссуды Внеплано­вые ссуды
Пролонги- 
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 , 12 13
1. Н К Т я ж п р о м ............................ 122915 103915 +  7156 — — — — 804 -6 2 4 2 112859 +11632 217578 +12546
2. Н К Л е г п р о м ........................ 2060 6169 +  1613 — — — — 62 +19 7311 +4323 13542 +5955
3. Н К П и щ е п р о м ........................ 60616 58338 +  7561 — — — — 1125 —4206 6355 +880 65818 +4235
4. НКВнуторг ............................
1 105064 —5608 394 - 6 8 3722 — 1214 -1 6 9 6 9047 +907 119441 —6465
5. Потребкооперация ................ )278017 51233 +  19 387 +279 6152 — 1517 -1 4 0 8 9706 +1751 69295 +641
6. О Р С 'ы ........................................ 1 95294 +4736 227 +200 8524 — 10548 -9 2 3 3575 +1531 118168 +5544
7. Н К В неш торг............................ 135 — -2 0 8 — — — — — — — — —208
8. Ком. Загот. СИ К ................ 2187 9861 - 1 5 — — — — 263 + 23 172 + 2 3 10296 +31
9. Спецсчет Загогзерно . . . . 40157 40157 +1650 — — ' — — — — — — 40157 +1650
10. Н К З е м ........................................ 10706 1Ѣ075 +2275 — — — — 1986 —2008 257 -2 3 7 17318 +30
11. Н К С о в х о зо в ............................ 1175 912 +  141 — — — — 418 —239 89 -1 3 3 1419 -2 3 1
12. І ІК Л е с ........................................ 72793 64186 +12157 . — - 6 0 — — 1757 -13066 1612 +  187 67555 -7 8 2
13. Н КМ естиром............................ 11940 7903 —1511 400 +93 710 — 1069 —8 19087 +  1648 29169 +222
14. НКПС ж ел. дор. и проч. . 9499 4804 —1759 — — — — 26 —157 940 +150 5770 —1766
15. НКПС нредпр. в лесу . . . 27780 16863 +4856 — — — — 4507 -4 2 0 9 1418 +80 22788 +727
16. Коопер. куст, пром................ 3600 2648 +  96 358 +  100 — — — — — — 3006 +196
17. С/хоз. кооперация . . . . 43 43 —2 — — ' — — о + 2 — — 45 —
18. Прочая кооперация . . . . — — — — — — — 267 —413 4450 +952 4717 +539
19. Н К В о д ................................................. 3800 1503 — 654 — — — — — — 22 —24 1525 —678
20. Предпр. прочих ведомств . 4055 3913 +361 — — — — 1685 - 9 0 765 —781 6363 —510
Всего ................... 651478 587881 +32864 1766 +544 19408 — 27250 - 34621 I77G65 +22889 813970 -21676
Ф и  п а й с И
Таблица Л» 3
Привлеченные ресурсы (пассивы)
(в тыс. руб.)
П О К А З А Т Е Л И
Состояние балансовых 
счетов на
Изменения за 
месяц
1/Х ІІ 1/1 + —
А 1 2 3 4
1. Текущие счета Всего . . . . 58S93 62355 3662
5722 5182 — 540
Республиканский ................ 11757 7923 — 3834
Профсоюзы, организац. . . 5730 5429 — 301
Госстраха ................................. 982 956 — 26
Соцстраха .................................. 11091 15610 4519 —
13842 17467 3625 —
Обществ, и проч. организаций . . . . 5102 5445 43 —
4167 4343 176 —
II. Расчетные счета Всего . 115100 156188 41088 —
41965 62749 20784
2698 5547 2849 —
7233 10308 3075 —
7591 5937 j
1657
Н КВнеш торг . . • . • • 35 34 --- 1
1982 2257 275 —
1685 1992 307 —
3587 3016 — 571
Н К Л е с ..................................................................... 9938 10589 651 —
1030 2091 1061 —
П отребкооперация.........................................т 4520 4145 — 375
3871 5643 1772 —
268 358 80 —
7027 13881 6854 —
Н К С о в х о зо в ......................................................... 396 426 30 —
6692 8621 1929
НКВод .....................................................• . . 1070 1059 — И
3092 2549 — 543
О РС‘ы .........................• ......................................... 3211 3173 — 38
7206 11813 4607 —
I I I .  Кредитные учреждения Всего . . . 81031 65738 — 15293
45358 32452 — 12906
24276 19935 — 4311
Всекобанк . ............................. 10821 13100 2279 —
Сельхозбанк ............................ 576 251 — 325
Ф и н а н с  іл бГ>
Таблица №  4
Мобилизация средств населения и платежи обобществленного сектора в ІУ  кв. 1936 г.
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А 1 2 3 4 5
і. Мобилизация средств н а с е л е н и я .................... 111739 30115 107,4 84977 76,1
В том числе:
1. О бязательные п л а т е ж и ............................. 40329 12031 101,2 37699 93,5
И з них:
а) Подоходный н а л о г ............................. 11400 4596 123,4 12041 105,6
б) К у л ь т с б о р ............................................. 10900 4644 124,7 12101 111.0
в) Сельхозналог .....................  ................. 8029 1314 66.3 6241 77,7
г) О кладное страхование ..................... 10000 1477 60,2 7316 73,2
2. Добровольные п л а т е ж и ............................. 71410 18084 112,0 47278 66,2
Из них:
а) Заем—город.............................................. 40980 14920 117,8 38471 93,9
» —село ............................................. 9130 948 123,9 2541 27,8
б) С ам ооблож ение..................................... — 572 70,0 2565 78,9
11. Платежи обобществленного сонтора................ 191196 116,6 526734 100.1
Из них:
1. Н алог с оборота н бюджет, наценка . 474360 169552 117.6 464351 97,9
В том числе:
а) Заготзерно ............................................. 215200 90025 121,6 241094 112,0
б) Прочие п р е д п р и я т и я ......................... 259160 79527 113,3 223257 86,1
2. Н алог с Г л а в с п и р т а ................................. 51800 18236 92,0 56605 109.2
Таблица № 5
Финансовые результаты деятельности коммунальных предприятий за 1936 год
(в тыс. руб.)
Валовой доход Валовой расход Н акопления
ОТРАСЛИ КОММУНАЛЬ­
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО  ......................... 4 6 2 2 6 . 8 4 7754 ,1 103,3  2 8 3 7 2 , 4 2 8 7 3 1 . 7 101 , 3 1785 4. 4 1 9022 ,4  106,5
Э л е к т р о с т а н ц и и ........................ 642,7 719,7 112.0 465,6 512,6 110.1 177,1 207.1 116,9
Электросети ................................. 3461,0 3965.0 114,5 2640,2 2874.9 108,9 820,8 1090,1118,4
Трамвай пассажирский . . . 18668.0 20385,5 109,2і! 9605,0 10198,1 106,2 9063,0 10187,4 112,4
Автобусы ..................................... 2850,3 2875.8 100.9 2232,5 2451,1 109,8 617.8 424,7 68,7
Такси ............................................. 416,7 283,0 67,9 300,0 311,7 103,9, 116,7 —28,7 —
В одопроводы ................................. 4805,2 4954,1 103,1 2995.7 2871.8 95,9 1809,5 2082,3 115,1
К анализация ................................ 4544,8 4254,5 93.6; 1077,6 1070,5 199,3 3467,2 3184.0 91,8
Б а н и ................................................. 4355,5 4279,7 98,2 3511.8 3521,2 100,3 843,7 758,5 89.9
П рачечны е...................................... 1145,1 701,8 61,3, 1074.0 806,3 75,1 71,1 — 104,5 _
Гостиницы ..................................... 3253,2 3730,5 114,7 2671.6 2742,9 102,7 581,6 987,6 168 9
О ч и с т к а ......................................... 2084,3 1601,5 77, о: 1798,4 1370,6 76,2 285,9 233,9 81,8
Сводка составлена по кругу учтенных предприятий в 
8, 9, 10 и 11 раздела «Коммунальное хозяйство».
По грузовому трамваю не получены данные.
таблицах № №  1, 2, 4, 5, 6, 7,
64 Ф И и а н с Ы
Таблица № 6
Поступление госдоходов и мобилизация средств населения по районам 
__________  Свердловской области на 1/1 1937 г. _______________
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А 1 2 3 4 5 6 7 8
і- Алапаевский . . . 4602 0212 135,0 10 1801 1356 75,3 26
2. Артинский . . . . 1317 1232 93,5 49 644 466 72,4 38
3. Асбестовский . . . 3716 3259 87,7 55 1004 819 84,6 8
4. А чи тски й ................. 417 354 84,9 58 516 385 74,6 28
5. Бардымский . . . 769 679 S8,3 53 535 386 72,1 39
6. Б.-Сосновсішй . . 410 424 103,4 36 384 311 81,0 И
7. Березовский . . . 435 542 124,6 14 568 376 66,2 49
8. Верещагинский . . 6409/ 4043 63,7 65 ИЗО 778 68,8 46
9. Верхотурскии . . 1751 1938 110,7 24 490 777 76,9 24
10. В.-Городковский . 757 562 74,2 64 326 186 57,1 65
11. Ворошиловский . 15874 16218 102,2 40 3977 3095 77,8 21
12. Гаринский . . . . 1041 1151 110,5 25 346 217 62,7 36
13. Д обрянский . . . 1975 1867 94,6 47 726 і 560 77,1 23
14. Егоршинский . . . 2517 3005 119,4 20 1355 . 895 66,0 50
15. Еловский ................. 717 825 110,5 26 729 431 59,1 61
16. Еланский . . . . 273 314 126,0 13 397 274 69,0 45
17. Ивдельскнй . . . 942 1002 106,4 33 189 120 63,5 54
18. Ирбитский . . . . 3700 5093 137,7 8 1392 917 65,9 51
19. И со вск о й ................. 4734 4704 99,4 42 839 693 82,6 10
20. К абаковский . . . 16200 17656 108,9 30 3602 3086 85,7 С
21. Кировградский . . 9897 10662 107,7 32 2676 2250 84,1 9
22. К изеловский . . . 10005 10512 105,0 34 3028 2413 79,7 16
23. Киш ертский . . . 932 852 91,4 51 633 394 62,2 58
24. Карагайский . . . 862 764 88,6 52 392 286 72,9 34
25. К раснополянский . 467 , 515 110,3 27 346 278 80,3 15
26. Красноуфимский . 6519 7900 121,2 17 1107 880 79,5 18
27. Кушвинскпй . . • 8421 8722 103,6 — 2328 2004 86,1 5
28. Куединский • • . 1460 2265 155,1 6 649 431 66,4 48
29. Кунгурский . . . 5726 5035 87,9 54 1723 1218 70,7 43
30. Лысьвенский . . . 7080 11542 163,5 5 1656 1553 93,8 1
31. М анчажский • . . 373 696 186,6 3 732 419 57,2 64
32. Молотовский - . . 780 437 56,0 66 3066 2475 80,7 13
33. Махнев . . . . 414 216 52,2 67 261 203 77,8 22
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34. Н .-Л ялинский . . 2961 3267 110,3 28 730 630 86,3 4
35. Н .-Салдинский . . 3760 3200 85,1 57 1058 767 72,5 37
36. Н .-Сергинский . . 3539 3408 96,3 44 1109 895 80,8 12
37. Нытвенскпй . . . 1844 1703 92,3 50 972 692 71,2 42
38. Ныробскнй . . . 658 1384 210,1 1 292 220 75,3 27
39. О р д и 'н с к и й  . . . . 748 593 79,3 60 647 430 66,5 47
40. О си н ск и й ................. 1670 1878 112,4 22 904 663 73,3 32
41. Оханскнй . . . . 1835 2280 124,3 15 727 469 64,5 53
42. О ч зр с іш й ................. 1672 1259 77,2 62 638 456 71,5 41
43. П ервоуральский . 11108 10669 96,1 46 2084 1554 74,6 29
44. Пермский . . . . 129156 107236 83,0 59 11128 8157 73,3 33
45. Пермско-Ильанск. 1366 1520 111,3 23 ! 1003 657 65,5 52
46. Перм.-Сергинский 518 263 51,9 68 430 273 63,5 55
47. Ползвской . . . . 2928 3340 114,1 21 821 596 72,6 36
1385 1387 101,5 41 619 302 48,8 68
49. Ревдинский . . . 310 434 127,1 12 1065 959 90,0 2
50. Снвинский . . . 599 982 163,9 4 907 532 58,6 62
51. Сл.-Туринский . . 728 564 77,5 61 400 297 74,2 31
52. Свердловский . . 157785 161528 102,4 39 . 24374 19373 79,6 17
53. Сухоложский . . . 6081 5172 85,6 56 1117 830 74,3 30
54. Суксунскіій . . . 748 824 110,2 29 637 385 60,4 59
55. Тагильский . . . . 46580 44797 96,2 45 7355 5809 79,0 19
56. Таборинекий . . . 498 379 76,2 63 440 202 45,9 69
57. Туринский . . . . 1707 1851 108,4 31 768 655 85,3 і
58. У и н с к п й ................ 385 399 103,6 35 565 325 57,5 63
59. У  си некий . . . . 1063 304 28,5 69 495 373 75,4 25
60. Ф окпнский . . . . 623 768 123,3 16 493 386 78,3 20
61. Чердынскнй . . . 4575 4701 102,8 37 1373 1217 88,6 3
62. Чермозский . . , 2855 292,3 102,4 38 738 512 69,4 44
63. Чернуш ннсккй 1297 1757 135,5 9 807 581 72,0 40
64. Ч усовской  . . . . 6780 6657 98,2 43 2198 1770 80,5 14
65. Частннскнй . . . 394 472 119,8 19 437 245 56,1 67
66. Черновскнй . . . 353 332 94,1 48 397 249 62,7 57
67. Ш алннсквй . . . . 1058 1533 144,9 < 636 463 72,8 35
68. Щ .-Озерский . . . 2078 3533 170,0 2 1098 618 56,3 66
69. Коми-Пер.мяц. кр. 5319 6407 120,4 18 3182 1913 60,1 60
«6 К у л ь т у р н о е  с т р о и т е л Ь с т в й
Таблица № 1
Сеть и контингенты школ Всеобуча
Ш к о л ы  д л я  н о р м а л ь н ы х  д е т е й
Количество школ Количество учащ ихся
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Городские пункты 15/ІХ  1935 г.1/ X 1936 г.
1/Х  1936 г. в % %  
к 15/IX  1935 г.
739
795
107,6
423
446
105,4
183
195
106,6
133
154
115,8
285141
326145
114,4
203321
225502
110,9
72374
88413
122,2
9446
12230
129,5
Сельские местности 15/ІХ  1935 г .1/ X 1936 г .
1/Х  1936 г. в % %  
к 15/ІХ  1935 г.
2909
2819
96,9
2469
2358
95,5
396
408
103,0
44
53
120,5
308040
323572
105,0
245376
252729
103,0
61376
68998
112,4
1288
1845
143,2
В с е г о ................. 15/ІХ  1935 г.1/ X 1936 г.
1/Х 1936 г. в % %  
к 15/1X 1935 г.
3648
3614
99,1
2892
2804
97,0
579
еоз
104,1
177
207
116,9
593181
649717
109,5
448697
478231
106,6
133750
157411
117,7
10734
14075
131,1
Таблица № 2
Детские сады на І/Х 1936 года______________ __________
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ге
 
пе
рс
о­
на
ла
 
вк
лю
ч:
 з
ав
ед
ую
щ
.
Всего
детей
1 j В 
т. 
ч. 
де
те
й 
3—
7 
ле
т
П
ед
аг
ог
ич
ес
ко
го
 
пе
рс
о­
на
ла
 
вк
лю
ч;
 з
ав
ед
ую
щ
.
Всего
детей
J 
В 
т. 
ч. 
де
те
й 
3—
7 
ле
т 
і
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ВСЕГО (по всем садам) 1438 1530 3519 54915 53743 690 2220 33337 33001 840 1299 21578 20742
В том числе обслужи­
вающих:
Предприятия . . . . 525 433 1321 19869 19602 356 1157 17346 17135 77 164 2523 2467
У ч р е ж д е н и я ................ 115 251 730 11140 10970 180 587 8833 8736 71 143 2307 2234
Совхоэы ......................... 28 34 65 878 849 8 18 275 275, 26 47 603 570
К олхозы  ......................... 494 58Q 800 13382 12755 5 9 105 88 575 791 13277 12667
М Т С  ........................ і г 14 26 415 407 1 о 15 15 13 24 400 392
Транспортные . . . . 68 54 184 2985 2977 46 165 2601 2593 8 19 384 384
Ж акты  и РЖ СКТ . . 24 17 66 990 990 17 66 990 990 — — — —
Пром. кооперация . . 29 47 103 1758 1731 15 48 725 725 32 DO 1033 1006
П р о ч и е ........................ 143 100 224 3498 3166 62 168 2447 2444 38 56 1051 1022
Часть детских садов, находившихся при предприятиях, в соответствии с постановлением 
С Н К  СССР от 21/Ѵ ІІ—36 г. переданы в систему Наркомпроса.
Т аблица № 3
Высшие учебные заведения Свердловской области на 15/IX -1935 г. и 15/IX-1936 г.
КоИ
я и
Количество уча­
щ ихся' на 15/ІХ  
1936 г.
к ко
OS
Н А ЗВА Н И Е У Ч Е Б Н О ГО  
ЗА В Е Д Е Н И Я
Ведомство
Местона­
хождение
К
ол
ич
ес
тв
о 
у
' 
на 
15
/I
X
-1
93
5
К
ол
ич
ес
тв
о
уч
ащ
их
ся
П
ед
пе
рс
он
ал
В 
т. 
ч. 
пр
о-
 
ф
ес
со
ро
в
К
ол
ич
ес
тв
о 
у»
 
15
/IX
-1
93
6 
г. 
1 
15
/1
Х-
19
35
 
г.
А Б в X 2 3 4 5
1. И ндустриальный институт . . НКТП Свердловск 5167 4462 326 42 86,4
О
. .
Горный институт ..................... » » 2210 1935 128 19 87,6
3.
4.
У р ало-К азакская  промакадем.
Химико-технологический ин­
ститут ............................................. :
»
»
»
Березники
239
302
232
перев
льныі"
50
еден в 
ннс-т
8
Индус 
с 1/ІХ
j  97,1
триа- 
-36 г.
5. Лесотехнический институт . . НКЛес Свердловск 61S 538 67 rs i ! 87,1
6. Медицинский институт . . . . НКЗдрав » 1366 1597 128 24 116,9
ГУ(. Медицинский институт . . . . » Пермь 2124 2255 214 28 106,2
8. Стоматологический институт . » » 142 210 . 21 5 117,9
9. Государственный университет . НКПрос Свердловск 669 761 67 13 113,8
10. Государственный университет . » Пермь 876 812 100 19 92,7
11. Педагогический институт . . . » Свердловск 54£ 427 59 6 77,8
12. Педагогический институт . . . » Пермь 89? 742 68 5 82,5
13. Учительский 2-х год. институт » Свердловск Зіх- 362 *) - *) - 116,0
11. Учительский 2-х год. институт
15. Государствен, консерватория .
16. Институт инженеров комму­
нального строительства . . . .
»
Угіравл. 
по делам 
искусств
НКХ оз
Пермь
Свердловск
»
568
134
352
400
123
232
67
43
34
4
о
2
70.4
91.5
65, £
17. Сельскохозяйствен, институт . НКЗем Пермь 71С 584 52 > 6 81,7
18. Институт советского права . . НКЮст Свердловск 335 322 24 9 96,1
19. Высшая коммунистическая 
сельскохозяйственная школа . ЦИК СССР » 790 811 65 — 102,7
20. Ин-тут маркснзма-лепнннзма . » » 51 64 13 — 125,5
21. Ин-тут советск. строительства ЦИКРСФСР » 185 255 23 4 137,8
ВСЕГО ................................. — — 18603 17124 1549
’
206 92,1
*) Педагогический персонал проходит по Свердловскому пединституту.
Таблица № 4
Техникумы и рабфаки Свердловской области на I5/IX -1935 г. и 15/IX-1936 г.
Ы  У Ч Е Б - 
НИЙ
На 15/1X 1935 г. На 15/IX  1936 г. 15/IX-36 г. в % %  к 15/IX-35 г.
К
ол
ич
ес
тв
о 
уч
еб
ны
х 
за
ве
­
де
ни
й
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
Чи
сл
о 
уч
ащ
их
ся
П
ре
по
да
ва
те
ле
й
К
ол
ич
ес
тв
о 
уч
еб
ны
х 
за
ве
­
де
ни
й
Чи
сл
о 
уч
ащ
их
ся
П
ре
по
да
ва
те
ле
й
К
ол
ич
ес
тв
о 
уч
еб
ны
х 
за
ве
­
де
ни
й
Чи
сл
о 
уч
ащ
их
ся
1
П
ре
по
да
ва
те
ле
й
1 2 3 4 о 6 7 8 9
техникумы 19 6050 348 19 6008 . 100,0 99,3 ,
рабфаки 8 3039 130 6 1743 • « 75,0 57,4 . .
техникумы 2 487 29 2 380 24 100,0 78,0 82,8
ра бфаки 1 302 20 1 302 17 100,0 100,0 85,0
техникумы 5 1162 54 5 1191 60 100,0 102,5 111,1
рабфаки 1 42 І 15 1 485 18 100,0 115,2 110.0
техникумы 23 5567 345 19 5893 342 73,9 105,9 99,4
рабфаки 5 1812 86 .4 1211 58 80,0 66,8 67,4
техникумы 8 2352 183 9 3104 207 112,5 132,0 113,1
рабфаки 2 1291 76 2 1087 53 100,0 84,2 69,7
техникумы 3 1278 91 3 1168 102 100,0 91,4 112,1
рабфаки 1 — — ли КВІІ ди ро ва н
техникумы 2 650 62 2 615 65 100,0 91,6 104,8
рабфаки 1 187 13 1 198 И 100,0 105,9 84,6
техникумы 1 411 34 1 499 28 100,0 121,4 82,4
рабфаки 1 216 14 1 247 20 100,0 114,4 142,9
техникумы 2 506 41 1 291 16 50,0 57,5 39,0
техникумы 1 380 20 1 412 19 100,0 108,4 95,0
техникумы 2 579 38 2 753 48 100,0 130,1 126,3
техникумы 1 294 30 1 374 22 100,0 127,2 73,3
техникумы 1 477 29 1 465 30 100,0 97,5 103,4
техникумы 1 зо : 14 1 284 13 100,0 92,5 92,9
техникумы 5 859 109 5 863 109 ' 100,0 100,5 100.0
техникумы 1 189 И 1 217 12 100,0 114,8 109,1
техникумы 1 153 16 1 155 12 100,0 101,3 75,0
техникумы 78 21701 1454 74 22672 . . . 9 4 , 9 104,5
рабфаки 20 7268 354 16 5273 . . . 8 0 , 0 7 2 . 6
А
нктп . . . .  . . .
H K J I e c .........................
Н К З е м .........................
Н К П р о с .....................
Н К З д р а в .....................
Н К П С .........................
Н К Х оз............... ....
Н К С в я з ь .....................
Ц ентросою з.................
Н К Ф и н .........................
Н К В н у т о р г .................
НКВод . . . . . . .
НКВД (автодорожн)
НКС.овхозов................
Упр.по делам гскѵсств 
НКМестпром . . . 
ЦСФК • .................
Всего . .
Работа областного радиокомитета за 1936 г.
Таблица № 5
В И Д Ы  П Е Р Е Д А Ч
Продолж ительность вещ ания в часах
% 
вы
по
лн
ен
ия
 
пл
ан
а
I
квартал
II
квартал
III
квартал
IV
квартал В с е г о
П
ла
н
Ф
ак
тп
че
ск
.
П
ла
н
Ф
ак
тп
че
ск
.
П
ла
н
Ф
ак
тп
че
ск
.
П
ла
н
Ф
ак
ти
че
ск
.
5ч
С
оО
Кн
а
е
А 1 2 3 4 5 6 j 7 8 9 10 11
Музыкальные передачи .................... 462 453 505 508 462 464 529 513 1958 1938 99,0
Лнтературно-драматическ. передачи 70 69 59 66 54 57 j 60 62 243 254 104,5
Д л я  д ете й ................................................. 40 45 41 43 40 41! 39 42 160 171 106,9
Самообразование ................................. 46 45 45 44 38 40! 47 47 176 176 100,0
Доклады и выступл. полит, инфор­
мации ................................................. 0 6 Ь 7 з 19! 39 52 52 84 159,6
Полит, информации ............................. 81 101 76 92- і 1 83 і 79 95 313 371 118,5
Прочие и ф и зк ѵ л ь т ѵ р а .................... 95 93 93 92 96 95 j 103 98 387 378 97,7
Платные информации . ..................... 50 54 54 5< 62 ol 1 50 52 216 214 99,1
В с е г о ................................. 849 866 878 909 832- 850 946 961 3505 3586 102,3
Таблица Л; 1
Работа коммунальных электростанций и электросетей за 1938 год.
Н А ЗВ А Н И Е
ГОРОДОВ
М
ощ
но
ст
ь 
ге
не
ра
то
ро
в 
на 
1/1
 
19
37
 
г. 
(к
вт
)
Отпуск электроэнергии потреби­
телям (в тыс. квт. час.)
Себестонм. одного отпущен­
ного квт/час (в копейках)
Пл
ан
 
19
36
 
X’.
В
ы
по
лн
ен
ие
 
за 
19
35
 
г.
В
ы
по
лн
ен
ие
 
за 
19
36
 
г.
Выполнение 
в % %
Пл
ан
 
19
36
 
г.
В
ы
по
лн
ен
ие
 
за 
19
35
 
г.
В
ы
по
лн
ен
ие
 
за 
19
36
 
г.
Выполнение
П °/ °/в /о /о
К 
го
до
во
м
у 
пл
ам
ѵ 
19
36
 
г. Ь1 § 2  
& І 2  
w са К 
го
до
во
м
у 
пл
ан
ѵ 
19
36
 
V
.
К 
ф
ак
ти
ч.
 
вы
по
лн
е­
ни
ю 
19
35
 
г.
А ; 1 О 3 4 О 6 7 8 9 10 11
Электростанции . . 1 596 1800 1805,3 1810,7 100,6 100,3 25,9 24,9 00 . С
Р 
.
109,3 113,7
К унгур . . . ! 240 1035 1186.2 1072,6 103.6 90,4 12,2 10,5 11,7 95,9 111,4
Красноуфнмск ! юо 260 163,9 226,1 8б;9 137. С 54,0 63.3 59,8 110.7 94.5
К уды м кар . ■ 80 210 192,0 227,5 108 ;з 118,5 24,8 28;0 25,7 103,6 91,8
Чердынь . . . 60 110 85,0 95,5 86.8 112,3 77.3 78,1 93,3 120,7 119,5
О с а ..................... 1 60 100 113,3 150,0 150,0 132,4 40,0 58,4 50,0 125,0 85,6
Турпнск . . . 56» 85 64,9 39,0 45,9 60,1 25,9 39,4 74,1 286,1 188,1
Электросети . . ,
1 ~
15347 14595,5 18158,1 118,3 124,4 16,4 17,7 15,5 94,6 87,6
Березники . . j 1750 1625,2 2071,1 118,3 127,4 15.6 15,6 13,£ 88,4 88,5
Кабаковск . . 3900 3528,5 3662,0 93,9 103.8 і2 ;о 13,2 13,с 112,5 102,3
Молотово . . і " 2050 1712,6 2672,8 130,3 156,1 20.0 25,7 18,2 91.0 70,8
Ирбит . . . . і 450 390.6 511,4 113,6 130,9 15,0 31,6 26,8 178.7 84.8
Н евьянск I 1100 881,5 1377,1 125,2 156.2 18,0 19.0 20,4 113,3 107,4
К и з е л ................ — 2800 3560.9 2949,С 105.3 82,8 14,0 12,3 13.3 95,0 108.1
Куш ва . . . . — 717 817,8 1900.0 265,0 232,3 25,3 22,5 10,8 42,7 48,0
Ч усовая . . i — 1800 1426,6 2000,0 111.1 140,2 25.2 25,7 22 ,С 87.3 85.6
Соликамск . . 780 651,8 1014,7 130,1 155,7 17,0 17,4 15, С 88,2 86,2
По городам: Осе, Туринску, Чусовой и Кушве приводится ожидаемое выполнение.
Таблица Л» 2
Работа коммунальных водопроводов за 1936 год
•%  выполнения 
плана по отпуску
Себестоимость одного отпущенного 
в копейках
м3 воды
Н А ЗВ А Н И Е ГОРОДОВ
воды потреби­
телям
В ы пол­ В ы пол­
Выполнение
в % %
К  годов, 
плану 
1936 г.
К факт, 
выполн. 
1935 г.
План 
1936 г.
нение за 
1935 г.
нение за 
1936 г.
К годов, 
плапѵ 
1936 г.
т
К факт, 
выполн. 
1935 г.
А 1 о 3 4 5 « 7
Всего . . . . 100,2 121,2 30,5 32,2 29,2 95,7 90,7
Свердловск .........................
М о л о т о в о .............................
К унгур .................................
97,8
111,7
107,3
114.0 
117,5 
118.9
142.0
186.1
109.2
121.2
110.5
135.4
145.9
128.9
216.9
27.3 
27,5
57.4
43.0
70.0 
27,8
122,0
60.0 
58.0
27,1
35.6
46.0
77.0
35.7 
231,3
н. св.
63.7
26.4 
25,0
43.5
44.4 
72,3 
27,8
141,6'
34.5 
71.7
96.7 
88,9
75.7
103.3
103.3 
100,0 
116.2
57,5 
123,6
97.4 
70,0
96.5 
93.9 
77І9 
61,2
104,9 •
Работа коммунальной канализации за 1936 год
Таблица № 3
1
1
Н А ЗВ А Н И Е
1
ГОРОДОВ
1
j
" і
■■■Аі
I
Спуск сточных вод (в тыс. м3)
.
Себестоимость одного 
(в копейках)
м3
Пл
ан
 
19
36
 
г.
В
ы
по
лн
ен
ие
 
за 
19
35
 
г.
В
ы
по
лн
ен
ие
 
за 
19
36
 
г.
Выполнение 
в % %
Пл
ан
 
19
36
 
г.
В
ы
по
лн
ен
ие
 
за 
19
35
 
г.
В
ы
по
лн
ен
ие
 
за 
19
36
 
г.
Выполнение 
в %%
К 
го
до
во
- 
! 
му
 
пл
ан
у 
19
36
 
г. 
1
К 
ф
ак
ти
ч.
 
вы
по
лн
ен
. 
19
35
 
г.
К 
го
до
во
­
му
 
пл
ан
у 
19
36
 
г.
К 
ф
ак
ти
ч.
 
вы
по
лн
ен
. 
I 
19
35
 
г.
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего ...................  1 7200 6767 7111,4 98,8 105,1 15,0 17,6 15,1 100,6 85,8
Свердловск . . . . . . . . 5000 4906 4823,0 96,5 98,3 16,9 19,0 17,9 105,9 94,2
Пермь ..................................... 1900 1596 1916,3 100,8 120,1 8,2 8,2 7,7 93,9 93,9
М о лотово ................................. 300 265 372,1 124,0 140,4 25,6 49,2 16,6 64,8 33,6
Работа коммунальных прачечных за 1936 год
Таблица № 4
Н А ЗВА Н И Е
ГОРОДОВ
М
ощ
но
ст
ь 
на 
1/1
 
19
37
 
г.
 
(к
г 
бе
ль
я 
в 
см
ен
у)
Пропущено сухого белья 
(в тоннах)
Себестоимость одного кг 
сухого белья (в копейках)
П
ла
н 
19
36
 
г.
В
ы
по
лн
ен
ие
 
за 
19
35
 
г.
В
ы
по
лн
ен
ие
 
за 
19
36
 
г.
Выполнение
в %%
Пл
ан
 
19
36
 
г.
і
В
ы
по
лн
ен
ие
 
за 
19
35
 
г.
В
ы
по
лн
ен
ие
 
за 
19
36
 
г.
Выполнение 
в % %
К 
го
до
во
­
му
 
пл
ан
у 
19
36
 
г.
3" д
н 2 . 
“ І -
5 со
х  § 2 К 
го
до
во
- 
1 м
у 
пл
ан
ѵ 
1 
19
36
 
г.
S ©н а  - га ^ и га о >0< » ю w га со• *3 05 м В п
А I! 1 2 3 4 5 в ? 8 9 10 11
Всего . . . . 2572 1159,5 241,7 610,0 52.6 252.4 92,6 133,2 132.2 142,8 99.2
Свердловск . . . . 1900 932 57,1 413,0 44,3 723,3 88,5 127,3 137,8 155,7 108,2
В т. ч. прачечн. № 1 500 232 — 227,6 98,1 — 90,1 -- 104,7 116,2 —
» №  2 1400 700 — 185,4 26,5 — 88,0 -- 178,4 202,7 —
Пермь . . . . . . . 466 150 127,5 142,1 94,7 111,4 100,0 120,1 116,2 116.2 96,7
Молотово . . . . 106 50 48,1 32,1 64,7 66,7 143,0 177,5 149,8 104,7 81,4
Соликамск ................. 100 27,5 9,0 22,8 82,9 253,3 100,0 118,9 106,0 106,0 89.1
По г .  Соликамску приводится ожидаемое выполнение.
Работа коммунальных автобусов за 1936 год
Таблица №
Н А ЗВА Н И Е
ГОРОДОВ
г-
;!
Пробег автобусов (в тыс. 
машино/клм)
£ се О  д
EL и
g s  -  >> ©ю 
С2 О  = Ь £  03 S  а
со
05
03СЗ
С
~ >о
СЗ СО 
О  0 5
ей
со
Выиолненне 
В % %
S со5С  0 5  
С
« и
о >> га га о га • «  ч ^
к  * 2
S ' И  t -
S  он га іо
х  г; eg СЗ о >9< п Т-»
3 св о со
п
ебестоимость пробега одного 
машино/клм (в к о п ей ках )
соо о ~
S 105 ^О  0 5  
С  т-н
да га
© *-* 
га со 
5 00о 05 га т-i
5 «Рч со
Выполнение 
В % %
Ога га о  я  • «  сз ~
2 с  со
«  '
sг га2 ©
в- га .
5 ез -
03 О
« • s S►а asЯ Г1
Всего .
Свердловск 
Пермь . . . .  
Лысьва . . . 
Молотово . . 
Кивел . ■ .
1
33
22
4
2
о
1632
1010
300
96
120
106
1534, 3 1577, 7
1264,311152,0 
187,2! 226,1 
18,8! -0,3 
61.0 74,8 
-  1 48,5
9 6 , 7
Щ ’175.4
79.5 
62,3
45.6
6
102,8
91,1
120,8 
405 8; 
116,9,
7
136 , 8
154
128
91
62
123,7
8
142 . 0
148.0 
128,2
98.0
78.1
9
155,3
164.0 
145.9 
109,2
82,2
178.1
ю
113.5
106.5 
113,9 
120,0
132.6 
144,0
11
109 .4
110,8
113,8
111.4 
105,2
В Кизеле 3 автобуса вступили в эксплоатацию во второй половине 1936 года, а 
поэтому план показан оперативный. ГІо остальным городам приводится план , утверж ден­
ный Облисполкомом; В Березниках имеется 1 автобус, работавший с большими перс, 
боями.
Таблица і№ 6
Работа пассажирского трамвая гг. Свердловска и Перми за ІѲ36 год
Н А ЗВ А Н И Е
ГОРОДОВ
Инвентарное 
число пасса­
ж ир . вагонов
и-і U-t
со t—со со05 05т—1 т-ч
I—1 V—<
т-i Т—1
с5 СІ
к Д
П р о б е г  в а г о н о в  
(в тыс. ваг/клм.)
соСО05
05
РЗ
Р*
а>S
и
25рз со о с-Е ч-і
2 ейК Ю m •
Выполнение
в % %
о £? я р
« і ь' 
и  S’S
г  as s  2 
к й ь
e_w 05й  д н
Перевезено пассаж иров 
(в ты с. челов.)
сосо05
СЗ
РЗ
с
о5со
о»
РЗ Си о-  Ю~со
m 2
0
1
Н со
/г 05CQ т-ч
Выполнение 
в %%
О
а мо 05 .«  ч ^о =  СО^со^05 Л т—1
S5 О)н ак рз ь05 о юсо>Ѳ< Н
к -а озЯ -г-І
А
Всего . .
Свердловск 
Пермь . . .
1 2 3
181 184 14245
131 131 11045
50 53 3200
4
! 1 9 8 3 ,2
9176.6
2786.6
15173.7
11728.8 
3444,9
106,5
106,2
107,7
?
126,8
127,8
123.6
8
97000
72500
24500
9
89288
67204
22084
10 j 11 
10517! 108 ,4
781-131 107,7 
27058 110,4
12 
117 , 8
116,2
122,5
Н А ЗВ А Н И Е ГОРОДОВ
Себестоимость пробега ваго- 
но-клм. (в копейках)
СО
СО05
РЗ
е
асо
о
о
§ ь с  ю
м
а
со
о
о
5 Сс
С со
Я Р
Выполнение 
в % %
о >*« 5о 2 г’«  ч ь 
£ =со 
а  5*2
о
Ч ь оI с  юЁ со 
►Л с .  
О  т-ч
Себестоим. перевозки одного 
пассаж ира (в копейках)
сосо
0 5
ЯсзЧ
С
05
со
о
Н ift 3 со
я 2
<D
1 -  
С  СО
325м 2
Выполнение
в % %
о ^
а 2 о « • и  я  ~
g  Е  СО
К  e S
с  °Ь я •
5 § ь
ѵ  л а  ►5 о -
А
Всего
Свердловск 
Пермь . .
13
67,4
63,0
82,6
14
72,3
66,7
93,5
15
67,2
59,8
92,6
16 
99,7
94,9
112,1
17
92,1
89,6
99,0
18
9,9
9,6
10,8
19
9,8
9,1
11,8
20
9-7
9,0
11,8
21 
97.9
93,8
109,2
22
99,0
98,9
100,0
Таблица №
Работа грузового трамвая гг. Свердловска и Перми за 1936 г.
Н А ЗВА Н И Е ГОРОДОВ
И нвентарное чис­
ло на 1/1 1937 г. Сделано тыс. топно/клм.
Электро­
воз )В
Гру зо­
ила г- 
форм
План 
1936 г.
' В
ы
по
лн
ен
ие
 
за
 
19
35
 
г.
В
ы
по
лн
ен
ие
 
за
 
19
36
 
г.
Выполнение
в % %
К 
го
до
во
­
му
 
пл
ан
у 
19
36
 
г.
К 
ф
ак
ти
ч.
 
вы
по
лн
ен
. 
19
35
 
г.
А
Всего . . .
Свердловск .........................
Пермь .....................................
Выполнение за 1935 г. вз» 
а в остальных таблицах р
1
4
3
1
іто но да 
аздела « К
2 1 
20 
ю  
10
нным тек 
оммуналь
3
610
450.
160
ущей стач 
ное хозяі
4
319.0
218.0 
101,0
гистическ 
Іство» по
5
203.0
108,2
91,8
ой отчеты 
данным
6
33.3
24,0
59.3
ости за 1
’ОДОВОГО 0
7
63.6
49.6 
93,9
)35 г., 
тчета
Таблица № 8
Работа коммунальных такси в г. Свердловске за 1936 год
П О К А З А Т Е Л И
План 
1936 г.
Выпол­
нено за 
1935 г.
Выиолг 
нено за 
1936 г.
Выполнение в %%
К плану 
1936 г.
К факт, 
выполн. 
1935 г.
А
Пробег такси (тыс. м а ш к л м .) .........................
Себестоимость одного маш/клм. (в копейках)
1
378,0
79,3
2
282,6
140,1
3
255.1
122.2
4
67,5
154.1
5
90,3
87,2
Инвентарное число машин на 1/1 1936 г. и 1/1 1937 г.— 9.
Таблица № 9
Работа коммунальных гостиниц за 1936 год
НАЗВАНИЕ
ГОРОДОВ
• Чи
сл
о 
го
ст
ин
иц
 
па 
1/
1-
19
37
 
г.
оо
X
*
Пропущено койко-суток 
(в тыс.)
Себестоимость одной койки 
в сутки (в копейках)
П
ла
н 
19
36
 
г.
1
В
ы
по
лн
ен
, 
за 
19
35
 
г.
В
ы
по
лн
ен
, 
за 
19
36
 
г. Выполн. в %
П
ла
н 
19
36
 
г.
1 
~ 
- 
В
ы
по
лн
ен
, 
за 
19
35
 
г.
В
ы
по
лн
ен
, 
за 
19
36
 
г. Выполн. в %>
К 
го
до
в,
 
пл
ан
у 
1 9
36
 
г. X Псо
S 9 е5
)У S я-н и С5 It 
го
до
в,
 
пл
ан
у 
19
36
 
г.
К 
ф
ак
т,
 
вы
по
лн
. 
19
35
 
г.
А 1 2 3 4 5 « 7 8 9 ю и 12
Всего . . . . 7 1758 6 0 7 , 1 656.4 625,5 103,0 95,3 437,9 424,8 438,5 100,1 103,1
Свердловск . . . о 1103 383,8 390,5 382,9 99,8 98,0 515,0 573,0 528,3 102.5 92,2
Пермь ................ 1 375 130,0 151,5 145,5 111,9 96,0 320,0 239,0 288,9 90,3 120,9
Кабаковск . . . 1 185 65,0 84,6 68,4 105,2 80,8 310,0 288,0 311,7 100,5 108,2
Чердынь . . . . 1 17 3, 0 2, 5 3,4 116,7 136,0 310,0 288,0 262,8 84,8 91,2
Соликамск . . . 1 38 12,5 14,6 12,3 98,4 84,2 220.0 250,0 310,0 140,9 124,0
Чѵсовая . . . .  
'
1 40 12,8 12,7 13,0 101,6 102,4 302,0 288,0 300,0 99,3 104,2
П о  гг. Соликамску н Чусовой приводится ожидаемое выполнение. В таблицу не вклю ­
чена, за отсутствием сведений, коммунальная гостиница в гг. Березники с числом к о е к —100 
и Лысьве — 47 коек.
Таблица №  10
Работа по очистке, производимая коммунальными органами в городах за 1936 год
Чи
сл
о 
ло
ш
ад
ей
 
за
ня
ты
х 
на 
оч
и­
ст
ке
 
на 
1/
1-
19
37
 
г.
Вывезено нечистот (п м3) Себестоимость одного м3
НАЗВАНИЕ
ГОРОДОВ
П
ла
н 
19
36
 
г.
1
В
ы
по
лн
ен
. 
за 
19
35
 
г.
В
ы
по
лн
ен
, 
за 
19
36
 
г. Выполн, в °/о
П
ла
н 
19
36
 
г.
В
ы
по
лн
ен
, 
за 
19
35
 
г.
В
ы
по
лн
ен
, 
за 
19
36
 
г. Выполн. в °/о
It 
го
до
в,
 
пл
ан
у 
19
36
 
г.
К 
ф
ан
т,
 
вы
по
лн
. 
19
35
 
г.
К 
го
до
в,
 
пл
ан
у 
19
 
36
 
г. Ь Я . Й Ч-сз о лА  £- -
им АЗЪ >—t РЗ чи
А 1 2 3 4 б в ? 8 9 10 11
Всего .................. 171 132,8 100,6 94,2 70,9 93,6 1354 1362 • 424 105,2 104,5
Свердловск . . . . 56 64.0 53,6 41,1 64,2 76,7 1175 1343 1357 115,5 101,0
45 18,0 21.5 15,8 87,8 73,5 1800 1362 2468 137,1 181,2
Кабаковск ................ 3 13,5 2,8 4.1 30,4 146,4 1598 1736 1429 89,4 82,3
2 1.2 0,7 0,84 70,0 120,0 1380 1414 1462 105,9 103,4
Кунгур ................  . ■ 7 4,0 3,8 3,5 87,5 92,1 1200 716 1149 95,7 160,5
Алапаевск ................ 2 1,8 0,95 1,85 102.8 194,6 708 736 746 105,6 101,3
Лысьва . . . . . . 6 7, 0 6, 5 6, 7 95,7 103,1 850 769 652 76,7 84,8
Красноуфнмск . . 5 2,8 0,85 0,36 14.3 42,3 1761 1824 — — —
Н .-Т аги л ..................... 30 13,0 6,8 14,6 112,3 214,7 1700 1826 1289 75,7 70,6
М о л о т о в о ................. 6 2,7 1,2 1,4 51,8 116,7 1300 1633 1593 97,5 97,6
Соликамск . . . . . 4 2, 9 0, 6 0,94 32,4 156,7 1400 1966 1393 99,5 70,8
Чусовля . . . . . . 5 1, 9 1, 3 3, 0 157,9 230,7 1210 831 1030 85,1 123,9
В г. Свердл овске на очистке, кроме лошадей, занято 2 автомашины.
По гг. А лапаевску, Соликамску и Чусовой приводится ожидаемое выполнение.
Р а б о т а  к о м м у  н а л ь н ы х б а н ь  з а  1936 г о д
НАЗВАНИЕ ГОРОДОВ
Число мест 
в разде­
вальнях 
на 1/1 
1937 года
Пропущено человек (в тыс.) Себестоимость одной помывки (в копейках)
П
ла
н 
19
36
 
го
да
В
ы
по
лн
е­
ни
е 
за
 
19
35
 
го
д
В
ы
по
лн
е­
ни
е 
за
 
19
36
 
го
д
Выполнение в %%
П
ла
н 
19
36
 
го
да
В
ы
по
лн
е­
ни
е 
за
 
19
35
 
го
д . 
... 
.
В
ы
по
лн
е­
ни
е 
за
 
19
36
 
го
д
Выполнение в % %
К 
го
до
в,
 
пл
ан
у 
19
36
 
г.
К 
ф
ак
т,
 
вы
по
лн
 
19
35
 
г. 
j
К 
го
до
в.
 
пл
ан
ѵ
 
19
36
 
V.
К 
ф
ак
т.
В
Ы
ІІ
О
Л
Н
.
19
35
 
г.
А 1 2 3 4 5 в 7 8 0 10 1 1
В С Е Г О .......................... 3613 9335,1 8095,3 8820,6 94,5 108,9 37,6 43,9 39,9 106,1 90,9
1073 3972,5 3744,7 3667,2 92,3 97,9 ! 37,6 41,3 39,3 104,5 95,1
В т. ч. баня №  1 .................... <166 1800 1748,0 1855,3 103,1 106,1 ! 33,9 35,4 36,5 107,7 103,1
» л № 2 .................... 247 1000 950,4 622,1 62,2 65,5 1 43,1 49,4 50,0 11,6.0 101,2
» » № 3 .............................. 300 1000 905,3 1022,1 102,2 112.9 1 38,0 44,7 40,5 106,6 90,6
Пропускник .................... 60 172,5 141,0 167,7 97,2 118,9 25,7 30,6 25,0 97; 3 81,7
Пермь .................................................... 766 2300 1920,0 2167,9 94,3 112,9 1 3G.0 41,4 31,2 90,0 82,6
М олотово................ • ............................ 290 354 337,1 420,0 118,6 124,6 43,0 52,5 45,5 105,8 86,7
144 446 349,6 311,4 69,8 89,1 39,7 53,8 38,7 97,5 71,9
160 500 ■ 504,4 509,1 101,8 100.9 29,8 31,1 31 ,7 106,4 101,9
К у п г у р .................................................... 204 200 138,1 228,0 114,0 165,1 45,0 80,4 43,8 97,3 54,5
Кудымкар ............................................ 80 86 52,3 60,6 70,5 115,9 65,5 92,0 82,0 125,2 89,1
Л ы с ь в а .................................................... 100 240 175,3 144,2 60.1 82,2 38,0 47,3 48,9 128,7 103,4
К р а с н о у ф и м с к .................................... 50 135 - - 80,9 59,9 — 44,6 — 61,3 137,4 - -
К и з е л ................................• .................... 214 115 112,2 187,5 163,0 167,1 41,0 46.4 53,9 131,5 116,2
И р б и т .................................................... 70 200 179,7 235,6 117,8 131,1 40,0 54,1 39,3 98,2 72,6
Чердынь ................................................ 38 30,0 20,1 32,2 107,3 160,2 60,0 76.0 58,7 97,8 77,2
25 25,0 не работ. 19,4 77,6 — 40,0 — 34,5 86,2 —
217,0 204 211,6 97,5 103,7 32,5 36,9 40,6 124,9 110,0
Алапаевск ............................................ 74 120,0 106,7 92,0 76,7 86,2 35,5 45,4 38,7 109,0 85,2
144 100,0 85,0 132,0 132,0 155,3 50,0 68,5 52,8 105,6 77,1
Чусовая ................................................ 102 250,0 166,1 290,0 116,0 174,6 40,1 58,5 56.3 140,4 96,2
25 44,6 не работ. 31,0 69,5 51,0 51,0 100,0
В таблицу не вошли, за отсутствием сведений, бани в гг. Березники 
Чусовая и Туринск приводится ожидаемое выполнение.
В таблицу включено по гг. Свердловску — 4 бани, Перми — 3 бани, Йрбиту 
имеется по одной коммунальной бане.
ГІо г. Кивелу годовой план был утвержден дня одной бани, а выполнение указано но четырем баням.
(9 мест) и Оханску
2 бани, в остальных городах
16 мест. По гг. Алапаевск, Соликамск, 
вошедших в таблицу,
К
о
я
о
а
о*
о
о
X
о
СО
О
►э
а
о'
со
Финансовые результаты деятельности коммунальных предприятий за 1936 год
(и тыс. руб.
.
НАИМЕНОВАНИЕ
ГОРОДОВ
В а л о в о й  д о х о д В а л о в о й  р а с х о д Н а к о п л е н и я
План
1936 г.
Выполне­
ние
°//0
к плану
План 
1936 г.
Выполне­
ние
°//о
выполнен. План
Выпол­
нение
%
к плану
А 1 2
*
4 5 в 7 8 9
В С Е Г О .......................... 46226,8 47754.1 103,3 28372.4 28731,7 101 ,3 (7854,4 19022,4 106,5
27878,2 28473,3 102,1 16211,7 16112,1 99,4 11666,5 12361,2 105,9
Пермь .................................................... 10197,2 10647,8 104,4 5726,8 6127,9 107,0 4470,4 4519,9 101,1
Н .- Т а г и л ............................................ 527,6 479,6 90,9 397,9 309,0 77,7 129,7 170,6 141,5
Молотово ............................................ 1313,7 1463,2 111,4 1088;9 1098,7 100,9 224,8 364,5 162,1
Березники ........................................ 402,5 394,1 97,9 276,4 285,7 103,4 126,1 108,4 86,0
К а б а к о в с к ............................ • . . 1383,6 1295,6 93,6 1033,9 927,9 89,7 349,7 367,7 105,1
К и з е л .................................................... 874,8 868,4 99,3 681,8 697,3 102,3 193,0 171,1 88,7
Кунгур ................................................ 496,9 568,2 114,3 325,2 337,9 103,9 171,7 230,3 134,1
Л ы с ь в а ................................................ 525,0 503,3 95,9 412,9 403,5 97,7 112,1 99,8 89,0
Соликамск ........................................ 341,2 382,6 112,1 277,6 297,1 107,0 63,6 85,5 134,4
Чусовая ............................................ 696,0 799,6 114,9 616,4 674,9 109,5 79,6 124,7 156,7
Ирбит ................................................ 264,0 341,5 129,4 209,0 229,6 109,8 55,0 111,9 203,4
Красноуфимск ................................ 276,4 204,6 74,0 249,9 184,8 73,9 26,5 19,8 . 74,7
Кудымкар ........................................ 119,4 120,0 100,5 105,4 108,3 102,8 14,0 11,7 83,6
70,0 100,1 143,0 56,0 86,6 154,6 14,0 13,5 96,4
Тѵринск ............................................ 48,7 46,3 95,1 45,0 44,7 99,3 3,7 1,6 43,2
А л а п а е в с к ........................................ 92,4 113,0 122,3 71,3 87,1 122,2 21,1 25,9 122,7
Чердынь ............................................ 146,1 156,1 106,8 134,2 147,5 109,9 11,9 8,6 72,3
Асбест . . ........................................ 82,5 78,3 91,9 ІУ О г? <•'> ' 85,9 116,6 8,8 - 7 , 6 —
Невьянск ........................................  . 264,0 376,5 142,6 198,0 280,7 141,7 66,0 95,8 144,9
226,6 312,0 150,9 180,4 204,5 113,3 46,2 137,5 297,6
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